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El presente estudio evalúa la identificación y valoración cualitativa  de pasivos socio-ambientales 
del aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Objetivo General: Identificar  y 
valorar cualitativamente los pasivos socio-ambientales con planificación al Cierre Técnico-
Ambiental del AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE. 
Se identificó 4 pasivos socio-ambientales: Suelos compactados y derrocamiento de infraestructura, 
remoción de landfill, cubiertas de asbesto cemento, aguas subterráneas, actividades socio-
económicas.  
La metodología utilizada para la  identificación de pasivos, se realizó trabajo en campo en cada 
sitio asignado  y análisis de laboratorio las cuales se tomaron muestras de suelo y agua de los sitios 
previstos, para la valoración de pasivos socio-ambientales, la metodología utilizada corresponde a 
la matriz de Leopold la cual califica el grado de  importancia de cada pasivo sobre el ambiente 
receptor.  
Una vez que se  identificó y valoró los pasivos socio-ambientales se plantea un Plan de 
Remediación de los mismos, con planificación al cierre Técnico-Ambiental del aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre.  
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This study evaluates the identification and qualitative assessment of socio-environmental liabilities 
Mariscal Sucre International Airport in Quito. General Objective: To identify and qualitatively 
assess the socio-environmental liabilities planning Closing Environmental Technical-Mariscal 
Sucre International Airport. 
We identified four socio-environmental liabilities: Compacted soils and infrastructure ouster, 
removal of landfill, asbestos cement roofs, groundwater, socio-economic activities. 
The methodology used to identify liabilities, field work was conducted in each assigned site and 
laboratory analysis which took soil and water samples from sites provided, for the assessment of 
socio-environmental liabilities, the methodology used corresponds to Leopold matrix which 
describes the degree of importance of each person on the receiving environment. 
Once identified and valued socio-environmental liabilities arises Remediation Plan thereof, with 
the closure planning-Environmental Technician Mariscal Sucre International Airport. 
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El propósito del presente estudio es brindar un documento de soporte técnico que sirva de apoyo 
para la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, EPMSA,  – Gerencia de 
Cierre Técnico del Aeropuerto Mariscal Sucre,  el presente trabajo es muy complejo y costoso que 
requiere mucho dinero y la participación de especialistas multidisciplinarios por esta razón la 
EPMSA  contrato al Ingeniro Francisco de la Torre como Consultor de la misma, por su 
desempeño profesional a lo largo de su carrera, para el desarrollo del Proyecto CIERRE TÉCNICO 
– AMBIENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE de la ciudad de 
Quito, la cual se obtuvo la autorización respectiva para la utilización de la información necesaria de 
este Proyecto (Anexo A), para la realización de la tesis con título,  “IDENTIFICACIÓN  Y 
VALORACIÓN CUALITATIVA DE  PASIVOS SOCIO-AMBIENTALES  CON 
PLANIFICACIÓN AL CIERRE TECNICO-AMBIENTAL DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE LA CUIDAD DE QUITO”.  
 
La memoria de la tesis se estructura en doce capítulos. En el primer capìtulo, se describe la 
introducción, antecedentes, objetivos, el alcance y la ficha de identificación del Proyecto. En el 
segusndo capitulo se encuentra el marco legal base de este Proyecto. En el tercer capítulo, se 
muestra la descrpción del proyecto, ubicación geográfica, mapar de ubicación y descripción de las 
operadoras del AIMS. En el cuarto capítulo, se establece el área de influencia directa e indirecta. 
En el quinto capítulo, se encuentra la situación ambiental actual. En el sexto capítulo, se evalua la 
información recopilada.  En el séptimo capítulo, se encuentra la identificación y valoración de 
pasivos socio-ambientales del Proyecto.  En el octavo capítulo, se detalla el Plan de Remediación 
de los pasivos socio-ambientales identificados. En el noveno capítulo, se encuentra el Plan General 
de Cierre Técnico-Ambiental. En el décimo capítulo es el que muestra las conclusiones y 
recomendaciones. En el décimo primer capítulo,  se encuetra la bibliografía  utilizada a lo largo del 
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1.1. Introducción  
 
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
1
, AIMS, en su actual ubicación, sector medular del 
norte de la ciudad de Quito, fue construido en 1938, siendo al principio una base aérea, en la que, a 
finales de 1960 entro en servicio, introduciendo aviones tipo jet de aviación comercial.  
El AIMS se ubica a 8 kilómetros del centro de la ciudad de Quito-Ecuador, a una altura aproximada 
de 2813 metros sobre el nivel del mar, al estar consolidada dentro del área urbana de la ciudad, 
limita al norte con la avenida Luis Tufiño, al sureste con la avenida Diez de Agoto, al noreste con 
la avenida Galo Plaza Lasso y al oeste con la avenida de la Prensa.  
 
Gráfico Nº 1. Ubicación del AIMS dentro al Área Urbana Norte consolidada de Quito. 
 
Fuente: Google earth 2012 
 
La calificación zonal, otorgada por la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, DMPT, 
es la de “equipamiento”, correspondiente a las actividades e instalaciones que generan servicios y 
que satisfacen las necesidades de la población.  
La base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, localizada al lado derecho noroeste, no forma parte 
de la concesión de QUIPORT
2
.  
                                                          
1
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) 
2
 Corporación Quiport S.A. empresa privada formada por un consorcio de compañías canadienses, 





El horario de funcionamiento del AIMS es desde las 05:45 am, hasta las 01:00 am, del siguiente 
día. En temporada alta de cargueros, éste funciona las 24 horas.   
Entre los servicios que brinda el AIMS tenemos: aduanas, sanidad internacional, almacenamiento y 
abastecimiento de combustible, migración, tránsito aéreo, compañías concesionarias privadas, 
información aeronáutica, meteorología y servicios al usuario, bomberos con su estación, seguridad 
aeroportuaria, servicios de mantenimiento, servicios de disposición de desechos, incineración, 
terminal nacional e internacional, pista de aterrizaje, taxiway, vía perimetral, estacionamientos, 
oficinas, centro de operaciones aeroportuarias y de emergencia.  
El AIMS cuenta con una pista de 3120 metros de longitud por 46 metros de ancho, una pista 
taxiway de 4005.41 metros de longitud por 23 metros de ancho y via de circulación de 94666.4 
metros de longitud por 6 metros de ancho. Posee tres plataformas para estacionamiento de 
aeronaves, tanto para vuelos nacionales como internacionales 15 posiciones de estacionamiento de 
aeronaves (PITS), aviación menor (6 PITS) y carga (4 PITS). 
Varios son los servicios permanentes que funcionan las 24 horas, entre los cuales constan: 
 Centro de operaciones de aeropuerto 
 Centro de operaciones de emergencia 
 Dirección de Aviación Civil 
 Seguridad aeroportuaria 
 Servicio de salvamento y extinción de incendios 
 Servicio médico 
Los aviones que operan actual y regularmente en el Aeropuerto son: B-747, A-340, DC-10, MD-
11, L-1011, B-737, B-727, DC-8, B-757, A-310 y A-320, entre otros. Diariamente existe un tráfico 
promedio de 25 vuelos internacionales, 51 nacionales, 6 cargueros y 20 vuelos entre privados y 
militares. 
De acuerdo con la CORPAQ, los sucesivos estudios realizados desde 1968, han concluido que el 
actual aeropuerto de Quito presenta limitaciones insuperables por lo que se le está  reubicando; 
entre las principales limitaciones se pueden citar las siguientes: 
 El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, AIMS, resiste, a duras penas, el tráfico actual 
de pasajeros y carga. 
 El aeropuerto incrementa el nivel de contaminación de la ciudad por las emisiones 
gaseosas generadas en una zona de elevada concentración urbana y poblacional y 
principalmente por el ruido que provoca incomodidad a la población aledaña al AIMS.  
 No existe el espacio requerido para expansión de servicios que debe ofrecer un aeropuerto 
internacional. 
 
                                                                                                                                                                                
Sucre, y, el desarrollo, diseño, financiamiento, construcción, operación y administración del Nuevo 





Si la ciudad de Quito no cuenta con un nuevo Aeropuerto, podría ser eliminada del mapa del tráfico 
aéreo internacional y reemplazado por Guayaquil, Bogotá o Lima, con el considerable detrimento 
del turismo y la economía, entre muchos otros aspectos de la capital. 
Con la construcción y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de Quito, 
NAIQ, que prestará sus servicios a partir del año 2013, el Distrito Metropolitano de Quito tendrá 
una capacidad para recibir a más de cinco millones de pasajeros por año y 270 mil toneladas de 
carga, hechos que no podrían ser alcanzados por el actual Aeropuerto. 
El nuevo Aeropuerto está localizado en la zona de Tababela y Puembo, aproximadamente a 25 
kilómetros al este de Quito, en un área dedicada exclusivamente a las labores que demanda un 
aeropuerto internacional y todos sus servicios conexos (aduanas, zonas francas, bodegas de 
transferencia y almacenaje, etc.), extendiéndose sobre una superficie de 150 hectáreas, de las cuales 




 Al iniciar las operaciones el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ) en Febrero del 
2013, el  actual Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) entrará en un proceso de cierre, el 
cual permitirá cambiar el uso del suelo. 
El actual Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, funciona desde 1962, administrado por la 
Dirección General de Aviación Civil, DGAC, hasta que en octubre del 2000, por Decreto Ejecutivo 
se transfiere el funcionamiento, administración, mantenimiento y operación a la Municipalidad de 
Quito, quienes concesionan su operación a LA CORPORACIÓN QUIPORT S.A., quienes se hacen 
cargo efectivo desde enero del 2006; el AIMS brinda todos los servicios indispensables para las 
operaciones aéreas. Algunas de estas operaciones  en el AIMS han producido pasivos ambientales, 
los que tienen que pasar por un proceso de remediación, previo a cualquier uso a fin de asegurar la 
salud de la ciudadanía. 
En el AIMS operan 20 empresas que no se encuentran bajo la concesión de LA CORPORACIÓN 
QUIPORT S.A.,  y la licencia ambiental de la EPMSA, 15 cuentan con certificado ambiental 
otorgado por la Secretaria de Ambiente del Municipio de Quito y 5 en proceso, por otra parte, 12 
operadoras mantienen un trámite con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha (GAD-PP) para obtener la licencia ambiental, pero se desconoce el contenido de los 
planes de remediación y plan de cierre de sus actividades. 
Una vez que se produzca el cierre del AIMS, el área que actualmente es ocupada por éste, se 
convertirá en un área de equipamiento urbano de la ciudad, que constará del “Parque de la Ciudad”, 
“Centro de Convenciones” y otros usos planificados por la municipalidad, por ello es necesario la 
identificación y valoración de pasivos socio-ambientales generados a vísperas del cierre Técnico 





Con estos antecedentes se procedió a realizar la identificación y valoración cualitativa de los 
pasivos socio-ambientales que pueden generarse una vez que el AIMS cierre sus operaciones.   
 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo General  
 Identificar  y valorar cualitativamente los pasivos socio-ambientales con planificación 
al Cierre Técnico-Ambiental del AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL 
SUCRE. 
1.3.2. Objetivos Específicos  
 Recolectar la información disponible para su análisis y validación.  
 Revisar literatura especializada de cierre técnico-ambiental de aeropuertos, aspectos e 
impactos ambientales que la actividad produce para la identificación de los pasivos 
socio-ambientales.  
 Elaborar y priorizar los planes de remediación de los pasivos socio-ambientales que 
son responsabilidad municipal para que se definan programas de intervención 
institucional.   
 Elaborar el Plan de Cierre Técnico General del AIMS para establecer futuros usos de 
suelo y minizar los impactos potenciales.   
 Socializar los resultados obtenidos de la investigación para la ejecución de las 




El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) se encuantra ubicado en la Av. Amazonas y 
Av. De la Prensa, Parroquia de Chaupicruz, Canton Quito, Provincia Pichincha. El area de terreno 
que cubre el AIMS es de aproximadamente 1`266.860 m2, de los cuales la pista ocupa un area de 
143.512 m2. Al momento que el AIMS cierre sus operaciones  
Mediante la cual se realiza la identificacion y valoracion cualitativa de los Pasivos Socio-
Ambientales del AIMS, estableciendo su grado de importancia y, sustencialmente la determinacion 
de planes  de remediacion, que corresponden a  
 Suelos ocupados y compactados por la infraestructura de las edificaciones, como son 
plataformas, hangares, bodegas, talleres, edificios administrativos y de servicios.  
 Suelos contaminados por derrame de combustible y grasas, en áreas donde se almacenan 
combustibles para la operación del AIMS.  
 Análisis de aguas subterráneas, con el fin de verificar que los acuíferos existentes en el 





 Identificación del área de cubiertas de asbesto cemento existentes en los edificios, bodegas 
y hangares para ser levantadas, se cuantifican las cantidades que deberán ser transportadas 
y dispuestas bajo las normas ambientales.  
La elaboración del Plan de Remediación que incluye: 
 Ubicación del pasivo socio-ambiental  
 Descripción de la medida de remediación 
 Presupuesto de cada medida de remediación 
En esta fase se procede a analizar a partir de estudios anteriores e información actualizada 
levantada en campo, la importancia de cada pasivo ambiental, el impacto potencial, las áreas 
afectadas, zonas sensibles, que se ajusten a la actualidad de la programación municipal, “Parque de 
la Ciudad”, “Centro de Convenciones” y otros usos planificados. 
 





AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
Identificacion y Valoracion cuantitativa de Pasivos-socioambientales con 
planificacion al cierre técnico-ambiental del AEROPUERTO 





Cantón  Quito 
Parroquia  Chaupicruz  
 COORDENADAS  DATUM WGS84  
PUNTOS 
EXTREMOS 
UTM (ZONA 17 S) 
COORDENADAS  SIRES 
(QUITO) 
E N E N 
1 778628 9986168 500826 9986461 
2 779489 9986373 501213 9986374 
3 780341 9982795 501685 9982737 




Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de 













2. LEGISLACION AMBIENTAL 
2.1. Marco Legal  
La preocupación por el medio ambiente ha estado presente en las diferentes etapas del desarrollo de 
la humanidad. El medio ambiente, entorno de vida, los recursos naturales para la satisfacción de las 
necesidades humanas y la construcción del progreso han sido objeto de la protección de Estados y 
gobernantes mediante normas que han tenido una perspectiva economicista, consideraciones de 
protección de derecho fundamentales hasta de seguridad nacional. 
Con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en 1998, que reconoce a las 
personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación, el estado ecuatoriano garantiza un modelo sustentable de desarrollo ambiental, 
asegurando la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras, modelo de 
gestión que fue ratificado en la Constitución de la República del Ecuador publicado en el Registro 
Oficial del 20 de octubre de 2008. 
 
2.1.1. Constitución de la Republica del Ecuador  
 
La Constitución del 2008, en lo referente a los derechos de la naturaleza indica: 
En el Título II, Derechos, Capítulo II, Sección segunda (Arts. 14-15), Ambiente Sano, Capítulo 
VII, Derechos de la Naturales (Art. 71-74). 
En el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y recursos naturales; Sección 
Primera, Naturaleza y Ambiente (Art. 395, 396, 397, 398, 399), Sección Tercera, Patrimonio 
Natural y Ecosistemas (Art. 404, 405, 406, 407), Sección Sexta, Agua (Art. 441 – 412), Sección 
Séptima, Biósfera, Ecología Urbana y energías Alternativas. 
La Constitución de la República (CR) establece un modelo de desarrollo sustentable para las 
actividades públicas y privadas reflejadas en el concepto de Buen Vivir o Sumak Kawsay que está 
definido en el siguiente preámbulo “Decidimos construir: Una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el Sumak 
Kawsay”. 
La conservación ambiental y la prevención del daño ambiental son reconocidos como de interés 
público de manera que prevalecen sobre cualquier interés individual, en este contexto la CR señala 
la responsabilidad directa por parte de los actores de los procesos productivos y de servicios de 
prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 
un sistema de control ambiental permanente. 





La Tutela estatal sobre el ambiente se articula a través del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental, (SNDGA). El Art. 399 de la CR señala que “el ejercicio integral de la tutela 
estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 
defensoría del ambiente y la naturaleza”. 
Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 
los espacios naturales degradados”. 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
Asimismo según el artículo 83, numeral 6 las personas son responsables de respetar los derechos de 
la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible. 
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 
proceda. 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 
obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos 
y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental 
grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 
renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 
adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
Responsabilidad Ambiental. 
Según la CR las acciones ambientales son imprescriptibles debido a que el daño ambiental puede 
ser futuro o continuo y la responsabilidad ambiental es objetiva. Conviene además destacar que la 
CR establece la responsabilidad subsidiaria del estado en caso de daños al ambiente sin perjuicio 
del derecho de repetición contra el causante. 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 
alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 





La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 
sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 
ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 
bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 
mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 
permanente. 
Normas Constitucionales Específicas Aplicables a la Gestión de los Productos Tóxicos. 
El artículo 15 de la CR expresamente prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 
importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y agroquímicos internacionalmente 
prohibidos, así como la introducción en el país de residuos nucleares y desechos tóxicos. De forma 
similar en el artículo 397 se establece el compromiso del Estado de: Regular la producción, 
importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 
personas o el ambiente. También se plantea la obligación del estado de promover el desarrollo y 
uso de tecnologías ambientalmente limpias en los artículos 15 y 413. 
 
2.1.2. Tratados y Convenios Internacionales  
 
Los tratados internacionales son compromisos obligatorios para los Estados que los han suscrito y 
ratificado y por lo tanto implican obligaciones vinculantes al contrario de otros instrumentos 
internacionales como las Declaraciones (Estocolmo, Río y Johannesburgo) que establecen políticas 
y principios a manera de códigos de conducta que permiten a los Estados aplicarlas de manera 
gradual en sus legislaciones internas. Así por ejemplo varios principios no obligatorios establecidos 
en las declaraciones de Estocolmo y de Río como el principio de prevención, de precaución y de 
quien contamina paga se han vuelto obligatorios al haber sido internalizados en las legislaciones 
nacionales como la ecuatoriana. 
En cuanto a las normas andinas estas son regulaciones supranacionales que responden a la 
conformación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que obliga a los países miembros a 
ceder soberanía en función de los intereses comunes de todos los miembros. 
 
2.1.2.1. Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
Este convenio no establece obligaciones ambientales para los Estados que lo han ratificado pero 
señala normas generales sobre seguridad para la navegación aérea y derechos y obligaciones sobre 
aviación civil y en relación a las instalaciones de los aeropuertos. En el preámbulo del convenio se 
lee: “…los Gobiernos que suscriben, habiendo convenido en ciertos principios y arreglos, a fin de 





servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de 
oportunidades y realizarse de modo sano y económico, han concluido a estos fines el presente 
convenio”. 
 
2.1.3. Leyes Orgánicas 
 
2.1.3.1. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Este Código fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 303 de 19 de Octubre 2010 y 
regula las funciones y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados (Regionales, 
Provinciales, Regímenes Especiales, Distritales, Municipales y Parroquiales. En materia ambiental 
son relevantes las siguientes disposiciones: 
Art. 3 lit. h: Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán 
las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 
desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en 
sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio 
conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, 
culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo 
de todo el país. 
Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en 
la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 
ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 
gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la 
gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, 
regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, 
ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el 
ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad 
ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 
obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 
En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será 
responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por 
administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad 
ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial 
correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorias sobre 
las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales. Las obras o 





ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el bienestar de los seres 
humanos, de conformidad con la ley. 
 
2.1.3.2. Ley Orgánica de Salud. 
El Ministerio de Salud como autoridad sanitaria nacional regula los requisitos del registro sanitario 
y en coordinación con otras autoridades se obliga a prevenir, controlar, mitigar, remediar y 
sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. La ley otorga 
competencia al Ministerio de Salud para que en coordinación con el Ministerio del Ambiente dicten 
las normas necesarias para prevenir la contaminación que pueda afectar a los sistemas respiratorio, 
auditivo y visual y otorga competencias a los municipios para controlar la contaminación del aire. 
 
2.1.3.3. Ley del Régimen del Distrito Metropolitano de Quito. 
Esta ley otorga al municipio del Distrito Metropolitano de Quito la competencia de prevenir y 
controlar la contaminación ambiental en el Distrito. (Capítulo I Art. 8 numeral 2) 
 
2.1.3.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
• Art. 233.- Desarrollo sustentable. 
• Art. 234.- Tecnología más limpia.-3. Responsabilidad integral (de las empresas) sobre el 
uso de determinados productos, particularmente químicos. 
• Art. 235.- Incentivo a producción más limpia: Beneficios Tributarios y permisos 
negociables de descarga. 
• Art. 236.- Adaptación al cambio climático: Las empresas…“deberán adquirir y adoptar 
tecnologías ambientalmente adecuadas que aseguren la prevención y el control de la 
contaminación, la producción limpia y el uso de fuentes alternativas. 
• Art. 35.- Ubicación.- Las Zonas Especiales de Desarrollo se instalarán en áreas 
geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones tales como: 
preservación del medio ambiente. 
 
2.1.3.5. Código Penal. 
En la legislación Ambiental Ecuatoriana se establecía solamente sanciones de carácter 
administrativas y civiles, por alguna infracción de tipo ambiental, es decir, que si una persona 
natural o jurídica ocasionaba algún daño ambiental, en contra de un individuo o colectividad, se lo 
sancionaba sólo pecuniariamente y con multas que por lo regular no guardaban relación con la 
magnitud del daño ocasionado. Es por este motivo y por la cantidad de infracciones y delitos de 
mayor escala que se producen y que atentan contra el medio ambiente, el Legislador se vio en la 






Tomando como base a la Constitución y considerando que la ley debe tipificar infracciones y 
determinar procedimientos para establecer responsabilidades penales por acciones u omisiones en 
contra de las normas de protección ambiental, en el R. O. No. 2 del 25 de Enero del 2000, Ley  No. 
49, se expide la Ley Reformatoria al Código Penal, en el que se incluye al Libro II del Código 
Penal, Capitulo X-A “De los Delitos contra el medio ambiente”. 
Las reformas al Código Penal tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio 
Ambiente y las Contravenciones Ambientales; además de sus respectivas sanciones, todo esto en 
las forma de varios artículos que se incluyen al Libro II del Código Penal. 
Los delitos contra el medio ambiente. Dentro de esta denominación, se tipifican por primera vez 
figuras penales referidas a conductas que afectan directamente el medio ambiente. Estos delitos 
hacen relación a cinco tipos de conductas: 
• Las que producen contaminación al ambiente. Entre ellas tenemos la contaminación por 
desechos no peligrosos (Art. 437 B), desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas, 
armas químicas o biológicas (Art. 437 A). 
• Las que atentan contra la flora y la fauna. Entre ellas las que afectan a especies 
protegidas o en peligro de extinción (Art. 437 F); y las que van contra fauna acuática 
protegida (Art. 437 G). 
• Las que deterioran bosques o formaciones vegetales, naturales o cultivadas, legalmente 
protegidos (Art. 437 H). 
Las sanciones establecidas para estas conductas son, en la casi totalidad de los casos, prisión que 
puede ir de 1 a 5 años, dependiendo de la gravedad del daño, que a su vez está relacionado con los 
métodos empleados y el resultado alcanzado (afectación a la salud o vida de una persona, recursos 
indispensables como el agua, entre otros) que constituyen agravantes. Existe también la posibilidad 
de una reclusión de 1 hasta 6 años, si la conducta produce lesiones con base a las circunstancias 
agravantes como la alevosía, premeditación, ensañamiento, entre otras. 
 
2.1.4. Leyes Ordinarias  
 
2.1.4.1. Ley de Gestión Ambiental. 
Publicado en el RO. No. 245 de 30/07/1999. En el artículo 12 del Capítulo IV De la participación 
de las Instituciones del Estado, define como obligaciones de las instituciones del Estado del sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 
competencia, así como ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 
permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del Ambiente. 
Esta Ley establece que “el control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar 
actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el medio 





suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 
ramo” es decir actualmente el Ministerio del Ambiente. 
Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales. Del Art. 33 al 35 de la Ley, se especifican 
parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 
productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 
listas de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 
certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios, contribuciones y multas destinadas a 
la protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, seguros de riesgo y sistemas de 
depósito e incentivos económicos para actividades productivas. 
En el Art. 39 de la Ley se prevé el monitoreo del estado ambiental que debe realizar cada autoridad 
dentro del ámbito de su competencia, y la sistematización de esa información que tiene que 
elaborar el Ministerio del Ramo. 
A partir del Art. 41 de la Ley, se especifican diferentes mecanismos y acciones legales para hacer 
valer los derechos ambientales frente a una infracción que afecte o ponga en riesgo el entorno. 
Según el capítulo II, artículo 19 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 
Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 
que pueden causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio. 
“Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 
que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio.” (Lo subrayado es mío) 
El artículo 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, 
evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de 
riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes 
de abandono. 
“Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 
impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas 
de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 
Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el 
Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.” (Lo subrayado es mío) 
El artículo 28 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en la gestión ambiental, a 
través de consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 
entre el sector público y el privado. 
La Codificación de esta ley fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 





99-37 del 22 de julio de 1999 R.O. No. 245 del 30 de julio de 1999. Esta ley regula el marco de la 
gestión ambiental aplicable al AIMS. 
 
2.1.4.2. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
Expedida mediante decreto Supremo Nº 374 del 31 de Mayo de 1976 publicada en el registro 
oficial Nº 97, del mismo mes y año, tiene como finalidad fundamental precautelar la buena 
utilización y conservación de los recursos naturales del país, en pro del bienestar individual y 
colectivo. Muchos artículos de esta Ley han sido derogados por la Ley de Gestión Ambiental en 
tanto en cuanto se refieren a aspectos de institucionalidad y coordinación organizacional que ya no 
están vigentes en la actualidad. Los capítulos relacionados con la temática ambiental son: Capítulo 
V, De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire, Capítulo VI, De la Prevención y 
Control de las Aguas, Capítulo VII, De la Prevención y Control de la Contaminación de los 
Suelos. 
Las normas de esta ley se refieren a la prohibición de contaminar los recursos aire, agua y suelo. 
Con relación al aire (Art. 12), prohíbe la contaminación que incumpla con las respectivas normas 
técnicas, mediante emisiones de fuentes artificiales fijas o móviles (fábricas, calderas, generadores 
de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, automotores, etc.); con relación al agua (Art. 16), 
prohíbe las descargas contaminantes que contravengan las normas técnicas y se viertan en las redes 
de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que 
sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. Finalmente, prohíbe la 
contaminación de los suelos (Art. 20), para lo cual considera como fuentes potenciales 
contaminantes a las sustancias y desechos radiactivos, y a los desechos sólidos, líquidos o gaseosos 
de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
 
2.1.4.3. Ley de Aguas. 
Los artículos 20, 21 y 22 se refieren a la conservación y a la prevención de la contaminación del 
agua. 
 
2.1.4.4. Ley de Defensa Contra Incendios. 
Esta ley regula el Servicio de defensa contra Incendios.  En el Art.- 46 segundo inciso se establece 
lo siguiente: En los casos de incendios de embarcaciones en puertos y de aeronaves en aeropuertos, 









La ordenanza sustituye el texto del Título V sobre el Medio Ambiente del Libro Segundo del 
Código Municipal, estableciendo normas para la prevención y control de la contaminación 
ambiental, referidas a residuos sólidos a urbanos, domésticos, comerciales y biológicos 
potencialmente infecciosos. 
En cuanto a la contaminación acústica la ordenanza entre otras cosas prohíbe la emisión de ruido de 
aeronaves más allá de los estándares internacionales y nacionales establecidos. (Capítulo II De la 
Contaminación Acústica, Sección III De la Emisión de Ruido de Fuentes Móviles) 
Mediante Resolución No. 1557, el Ministerio del Ambiente resolvió aprobar y conferir al Gobierno 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha, el derecho a utilizar el sello del Sistema Único de 
Manejo Ambiental, SUMA, en virtud de la cual,  Gobierno Descentralizado  de la Provincia de 
Pichincha, en su calidad de Autoridad Ambiental, está facultado para evaluar y aprobar estudios de 
impacto ambiental, estudios de impacto ambiental expost, auditorías ambientales de cumplimiento, 
planes de manejo ambiental, fichas ambientales, emisión de licencias ambientales y seguimiento a 
actividades de proyectos dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción territorial de 
conformidad con el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente .  
 
2.1.6. Reglamentos  
 
2.1.6.1. Reglamento al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). 
El TULAS es un compendio de los diferentes reglamentos que se hallan vigentes en materia 
ambiental a partir del año 2003. El Título VI, en particular, es el que concentra las disposiciones y 
reglamentos relativos a la calidad ambiental aplicable a la gestión ambiental del AIMS como los 
mecanismos de Evaluación del Impacto Ambiental, la prevención y control de la contaminación 
ambiental. En el Titulo VI contiene el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, el Reglamento para la Prevención y Control 
de la Contaminación por Desechos Peligrosos, el Régimen Nacional para la Gestión de Productos 
Químicos Peligrosos y en el Anexo 7 consta un Listado Nacional de Productos Químicos 
prohibidos. 
Adicionalmente, en los siguientes Anexos, se determinan las Normas de Calidad Ambiental: 
• Anexo 1.- Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 
• Anexo 1D.- Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del 
Recurso Agua en Recintos aeroportuarios, Aeropuertos y Pistas de Aviación. 
• Anexo 2.- Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 
suelos contaminados. 
• Anexo 2C.- Norma para la Prevención y Control de la Contaminación del Recurso 





• Anexo 3.- Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 
• Anexo 5.- Límites Permisibles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas, Móviles y 
Vibraciones. 
• Anexo 6.- Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 
sólidos no peligrosos. 
• Anexo 9.- Norma de Ruido de Aeropuertos. 
El Sistema Único de Manejo Ambiental. 
La Ley de Gestión Ambiental (Capítulo II del Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”) 
específica, en su Art. 19, que toda obra o proyecto que pueda causar afectación al ambiente deberá 
sujetarse al SUMA, el cual a su vez comprenderá: 
Art. 4  El marco institucional del Sistema Único de Manejo Ambiental se establece a través del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), determinado en el artículo 5 
de la Ley de Gestión Ambiental. 
Por lo tanto, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) comprende la 
descentralización horizontal entre las instituciones del Gobierno Central con competencias 
ambientales, así como la descentralización vertical, de acuerdo a la terminología del artículo 3 de 
este reglamento que define la autoridad ambiental nacional (AAN) y las autoridades ambientales de 
aplicación (AAA) en su calidad de instituciones integrantes del SNDGA. 
 
2.1.6.2. Reglamentación para la Prevención y Control de la Contaminación. 
A partir del título segundo del Libro VI del TULAS, se desarrolla el conjunto de normativas 
referidas a la prevención y control de la contaminación. En ese marco, los mecanismos que se 
desarrollan son los siguientes: 
Art. 41.- Ámbito.- El presente Título establece los siguientes aspectos: 
a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la contaminación 
ambiental y de los impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la Clasificación 
Ampliada de las Actividades Económicas de la versión vigente de la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU), adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; 
b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y 
vertidos al ambiente; y, 
c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, en el ámbito nacional. 
Art. 46.- Principio precautorio.- En caso de existir peligro de un daño grave o irreversible al 
ambiente, la ausencia de certidumbre científica no será usada por ninguna entidad reguladora 
nacional, regional, provincial o local, como una razón para posponer las medidas costo-efectivas 
que sean del caso para prevenir la degradación del ambiente. 
Otros mecanismos que establece son los Planes de Manejo, los Estudios de Impacto Ambiental y 





competentes realicen inspecciones de control, toma de muestras y mediciones de descargas y 
emisiones; establezcan cronogramas de cumplimiento, y extiendan –de ser procedente– los 
permisos de descargas o emisiones. 
Para llegar a la imposición de estas sanciones, se aplicará el procedimiento que dispone la Ley de 
Gestión Ambiental en su Art. 45, que se refiere al previsto en el Libro VI Capítulo II de la Ley 
Orgánica de Salud. 
Las Normas Técnicas. 
Estos instrumentos serán expedidos por la autoridad ambiental competente, pero elaborados en 
forma participativa, con los diferentes actores involucrados en el control de la contaminación de un 
determinado recurso (Art. 107). 
Art. 114.- Criterios para la Elaboración de Normas de Calidad Ambiental 
En la elaboración de una norma de calidad ambiental deberán considerarse, al menos, los siguientes 
criterios: 
a. La gravedad y la frecuencia del daño y de los efectos adversos observados; 
b. La cantidad de población y fragilidad del ambiente expuesto; 
c. La localización, abundancia, persistencia y origen del contaminante en el ambiente; y, 
d. La transformación ambiental o alteraciones metabólicas secundarias del contaminante. 
Los contenidos de dichas normas técnicas, referentes a vertidos, emisiones y descargas, al tenor de 
lo previsto en el Art. 121, deberán incluir: cantidad y concentración o niveles permisibles para un 
contaminante, objetivos y resultados esperados con la aplicación de la norma, ámbito de aplicación, 
plazos y niveles de cumplimiento, y métodos de medición y control. 
 
2.1.6.3. Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 
Peligrosos. 
El título V de este Libro contiene el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 
por Desechos Peligrosos que define a estos desechos como: “aquellos desechos sólidos, pastosos, 
líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización 
o consumo y que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, 
corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos 
naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”. 
El reglamento internaliza los preceptos del Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación mediante la regulación 
de las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la los desechos peligrosos, al 
tenor de los lineamientos y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental, de 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el 






2.1.6.4. Sustancias Químicas Restringidas. 
El Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental nacional controla la prohibición y el uso 
restringido de varios productos químicos según los “Listados Nacionales de Productos Químicos 
Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador” publicado 
en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (Decreto 
Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial, edición especial No. 2 del 31 de Marzo de 
2003). 
Se encuentra prohibida la importación, formulación, fabricación, uso y disposición final de estos 
productos químicos en el territorio nacional, por ocasionar contaminación ambiental y tener efectos 
altamente tóxicos contra la salud humana.  
 
2.1.6.5. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo. 
Este Reglamento recoge disposiciones de salud, seguridad e higiene que garanticen un adecuado 
ambiente laboral para los trabajadores ecuatorianos. El mismo tiene un carácter preventivo y 
persigue reducir los riesgos de trabajo y daños profesionales que pudieren ocasionarse por un lugar 
de trabajo inseguro y deficiente. El Ministerio del Trabajo garantizará su adecuada aplicación y 
seguimiento por parte de los empleadores. 
 
2.1.6.6. Decreto Ejecutivo 1040, Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
Regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus 
disposiciones serán los parámetros básicos que deban atacar todas las instituciones del Estado que 
integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y 
concesionarios. El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al 
derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 
de contaminación. 
 
2.1.6.7. Decreto Ejecutivo 1215, Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburífera en el Ecuador. 
Regula las actividades hidrocarburíferas de explotación, desarrollo y producción, almacenamiento, 
transporte, industrialización y comercialización de petróleo, crudo, derivados de petróleo, gas 
natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, 
definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo. 
 
2.1.6.8. Reglamento General del Seguro  de Riesgos del Trabajo: Resolución Oficial 741 del 10 





2.1.6.9. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo: Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 de 
noviembre de 1986.  
 
2.1.6.10. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución 172 Consejo Superior del 
IESS, 29 de septiembre de 1975. 
 
2.1.7. Acuerdos y Resoluciones  
 
2.1.7.1. Norma INEN 2266:2009 Transporte, Manejo y Almacenamiento de Productos 
Químicos Peligrosos. 
Comprende todo lo relacionado al manejo, almacenamiento, señalización, etiquetaje y transporte de 
químicos peligrosos (incluidos combustibles). 
 
2.1.7.2. Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y 
Transporte (Puertos y Aeropuertos)   
Estas normas son complementarias al Anexo 1 de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga 
de Efluentes: Recurso Agua, del Libro VI de la Calidad Ambiental, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (MAE). 
Las normas contenidas en este anexo técnico, son de aplicación obligatoria en los recintos 
aeroportuarios, aeropuertos y pistas de aviación de uso público, militares y privados ubicados en el 
territorio nacional. 
 
2.2. Marco Institucional  
 
• El Ministerio del Ambiente para la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental y el Texto 
Unificado de Legislación Secundaria y como organismo rector. 
• Consejo Provincial de Pichincha, como autoridad ambiental delegada 
• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de las siguientes instancias: 
 Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA), y su 
Gerencia de Cierre del AIMS 
 Secretaría de Movilidad (EPMMOP) y su Unidad de Negocios del Espacio Público 
 Unidad Metro de Quito 
 Empresa de Turismo 
 IMP: Diseño y construcción del Nuevo Colegio Benalcázar 





 Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, PMAPS.- Departamento 
de acuífero. 









3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
3.1. Ubicación geografica del proyecto  
 
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, 
Cantón Quito, Parroquia Chaupicruz, en la Av. Amazonas s/n y Av. De la Prensa. Las coordenadas 
UTM DATUM (Zona 17 WGS84) y coordenadas SIRES (QUITO) se describen en el siguiente 
cuadro. 
Cuadro Nº  1. Coordenada de ubicación del AIMS 
 
 COORDENADAS  DATUM WGS84 
PUNTOS 
EXTREMOS 
UTM (ZONA 17 S) COORDENADAS  SIRES (QUITO) 
E N E N 
1 778628 9986168 500826 9986461 
2 779489 9986373 501213 9986374 
3 780341 9982795 501685 9982737 
4 779480 9982590 501464 9982671 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Consultor  Ing. Francisco de la Torre 
 
3.2. Mapa de Ubicación  
La ubicación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se encuentra en la siguiente gráfico:  
Gráfico Nº 2. Mapa de Ubicación del AIMS 
 





3.3. Descripcion general del proceso  
 
Dentro de las instalaciones del AIMS se encuentran varias empresas operadoras y de servicios de 
los cuales sus actividades se detallan a continuación.  Para obtener una mejor visualización de la 
ubicación de éstas dentro del AIMS ver plano No. 1.  
 
3.3.1. Air-Med 
Air Med como actividad principal se dedica a la evacuación aérea médica. Los insumos que 
utilizan son básicamente, material de oficina, tanques de oxígeno, materiales básicos de primeros 
auxilios, prendas desechables, contenedores desechables para objetos punzocortantes, maquinaria 
especial para emergencias médicas y medicinas.  
Foto Nº  1. Instalaciones de AIR-MED 
 
3.3.2. Alas de socorro 
Alas de socorro se encuentra en la parte suroeste del aeropuerto junto a  Air Med. La empresa 
proporciona a la comunidad médica servicio aéreo con un solo avión pequeño (Komex, 2002).  
La actividad principal que realiza Alas de Socorro es el traslado de pacientes y eventualmente 
ayuda social.  
Foto Nº  2. Instalaciones de Alas de Socorro 
 





Es una línea aérea ecuatoriana, especializada en el transporte de pasajeros, carga y correo en forma 
combinada para vuelos regulares (nacionales, internacionales y transfronterizos), operación de 
helicópteros para trabajos aéreos especializados, carga interna y externa, prospección pesquera, 
evacuación aeromédica y vuelos de turismo aéreo, de igual manera dentro de esta operadora se 
realiza actividades de mantenimiento de sus aviones.  
SAEREO proporciona carta y servicio de taxi aéreo en Ecuador con tres aviones de tamaño medio 
(Komex, 2002). 
Foto Nº  3. Instalaciones de Saereo Operaciones y Mantenimiento 
  
3.3.4. UPS 
UPS es una compañía de cargo aéreo, ha estado operando en su actual ubicación por nueve años, y 
emplea a 17 personas (SyR, 2004) 
Foto Nº  4. Instalaciones UPS 
 
3.3.5. Corban Trade 










Foto Nº  5. Instalaciones UPS 
 
3.3.6. Icaro  
Es una compañía aérea nacional que proporciona pasajeros, capacitación y servicios de carga,  
empleaba a 15 personas en la carga y las zonas de mantenimiento. ICARO instalación incluye 
oficinas, un gran hangar de mantenimiento de aviones, un pequeño hangar, carga zona de recepción 
y un almacén (Komex, 2002 y SyR, 2004). 
Su actividad principal es el mantenimiento de sus aviones, cabe señalar que esta operadora se 
encuentra en problemas legales.  
Foto Nº  6. Instalaciones ICARO 
 
3.3.7. TAO  
Transportes Aéreos Orientales (TAO) proporciona carga y envío servicios a diversas compañías 
aéreas (SyR 2004 y Komex, 2002). TAO las instalaciones incluyen cuatro almacenes, una zona de 











Foto Nº  7. Instalaciones TAO 
 
3.3.8. Servicio Aeropolicial 
La facilidad incluye oficinas, cuartos de descanso, una bodega y un área de almacenamiento de 
combustible, y emplea a 25 personas (SyR, 2004). 
Foto Nº  8. Instalaciones Servicio Aeropolicial 
 
3.3.9. Avocet/Atesa 
Atesa provee taxi aéreo y servicio charter a la región amazónica del Ecuador (SyR, 2004 y Komex, 
2002). La facilidad de ATESA consiste de un pequeño hangar con dos cuartos fríos para 
almacenamiento de elementos perecibles. (Komex, 2002). 
LA actividad principal de Avocet es de realizar el mantenimiento de aviones. De igual manera es 













Foto Nº  9. Instalaciones Avocet/Atesa 
  
3.3.10. Ecuafuel 
Su función principal es el almacenamiento y distribución de combustible para aviones y vehículos 
que operan dentro del AIMS. Ecuafuel emplea a 32 personas: 25 en operaciones y 7 en 
administración (SyR, 2004). Este deposito ha estado en su ubicación actual durante 45 años por lo 
menos (Komex, 2002). 
La compañía estatal de hidrocarburos Petroecuador posee actualmente los tanques # 1, 2, 3 y 4 con 
capacidades de 42.761gal (JET A1), 42.796gal (JET A1), 42.766gal (JET A1),  y 7.816gal 
(AVGAS), respectivamente; Ecuafuel posee los tanques # 5 y 6 con capacidades de 10.277gal 
(AVGAS) y 148.987gal (JET A1),  respectivamente (Ing. Francisco de la Torre, 2012) 
Foto Nº  10. Instalaciones ECUAFUEL 
  
3.3.11. Sorciair 










Foto Nº  11. Instalaciones Sorciair 
 
3.3.12. Aronem  
Es una compañía de cargo y transporte que emplea aproximadamente a 60 personas en operaciones 
y a 15 personas administrativas (SyR, 2004). 
Foto Nº  12. Instalaciones Aronem 
 
3.3.13. American Airlines  
La facilidad consiste en oficinas, pequeñas Bodegas. American Airlines realiza actividades de 
transporte aéreo de pasajeros privado.  







GAE-45 esta manejado por las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. LA facilidad consiste en oficinas, 
un área de mantenimiento, áreas de almacenamiento, una cocina, y dormitorios de descanso donde 
100 militares están ubicados. Su actividad es la de aviación militar.  
Foto Nº  14. Instalaciones GAE-45 
 
3.3.15. DGAC  
Talleres de mantenimiento, área de dispensación de combustible y estación meteorológica. 
Foto Nº  15. Instalaciones DGAC-talleres 
 








Foto Nº  17. Instalaciones DGAC-Estación de meteorología 
 
3.3.16. Servipallet 
Dentro de las principales actividades que realiza Servipallet es la de paletizar las cajas de flores 
para exportación. 
Foto Nº  18. Instalaciones Servipallet 
 
3.3.17. TAME 
TAME es una aerolínea nacional que emplea a 150 personas trabajan en dos turnos (SyR, 2004). 
Consta de dos edificios de dos y tres pisos, un hangar de mantenimiento de aviones y tres bodegas 
de equipamiento para aviones. Aerolínea, transporte de pasajeros y taller de mantenimiento. 







Bodegas de almacenamiento de carga, de las diferentes operadoras (TAME, Aerogal, etc.) 
Foto Nº  20. Instalaciones Aeroexpresos. 
 
3.3.19. Terminal Nacional  
Actividad principal embarque / desembarque a nivel nacional para los usuarios del AIMS. 
Funcionan varios operadores comerciales que brindan diferentes tipos de servicios a los pasajeros 
que realizarán sus viajes a nivel país. 
Foto Nº  21. Instalaciones Terminal Nacional 
 
3.3.20. Terminal  Internacional  
La función principal que  desempeña es la de embarque / desembarque a nivel internacional para 
los usuarios del AIMS. Funcionan varios operadores comerciales que brindan diferentes tipos de 












Foto Nº  22. Instalaciones Terminal Internacional. 
 
3.3.21. EMSA 
EMSA proporciona apoyo y servicios, facturación de pasajeros y servicios de recepción y 
almacenamiento de las importaciones y las exportaciones de las compañías aéreas (Komex, 2002 y 
SyR, 2004). Las instalaciones incluyen oficinas administrativas, un salón de clases, la cafetería, 
laboratorio, hangar de mantenimiento, y un almacén de piezas y materiales.  
Foto Nº  23. Instalaciones EMSA. 
 
3.3.22. EP Petroecuador  
EP Petroecuador esta localizado en el lado oeste del aeropuerto, entre EMSA y CAE, y provee del 
servicio de transporte aéreo a los empleados de EP Petroecuador entre Quito y Lago Agrio, usando 













Foto Nº  24. Instalaciones Petroecuador. 
 
3.3.23. PERTRALY  
Pertraly S.A. realiza actividades de procesamiento de carga / paletizadora.  
Foto Nº  25. Instalaciones Pertraly. 
 
3.3.24. Frio y Exportaciones  
Frío y Exportación realiza actividades de almacenamiento temporal de aduanas / galpón 
aeroportuario despaletizaje de carga.  
Foto Nº  26. Instalaciones Frio y Exportación 
 





Aerogal es una aerolínea nacional que emplea a 30 personas (SyR, 2004). Desde 1958 hasta 
aproximadamente 1970, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) almacenes y depósitos de 
combustible fueron ubicados en la actual Aerogal (Komex, 2002). 
Su objetivo principal es ofrecer transporte aéreo de pasajeros y carga en Ecuador continental y en el 
Archipiélago de Galápagos, de igual forma dentro de esta operadora se realiza el mantenimiento de 
sus aviones.  
Foto Nº  27. Instalaciones Aerogal. 
 
3.3.26. ANDES 
Servicios en tierra y mantenimiento de aviones. 
Foto Nº  28. Instalaciones ANDES. 
 
3.3.27. Delvi 
Delvi es una compañía que presta servicio de catering a las aerolíneas y a trabajadores. 













Foto Nº  29. Instalaciones Delvi. 
 
3.3.28. Gate Gourmet 
Gate Gourmet proporciona servicio de catering para las compañías aéreas, y emplea a 50 personas 
que trabajan en la cocina y puestos administrativos. Las instalaciones incluyen oficinas, una cocina, 
un taller de mantenimiento, y los almacenes de alimentos, utensilios de plástico y envases (Komex, 
2002). Entrega de los alimentos a los vehículos que estén  estacionados en el oeste de los 
almacenes. 
Foto Nº  30.  Instalaciones Gate Gourmet 
 
3.3.29. Incinerador  
La actividad principal es la clasificación de desechos, almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos y reciclables. Cabe señalar, que la incineración de la totalidad de los desechos se realiza 
únicamente para los vuelos internacionales. Con respecto a los residuos nacionales, se gestiona 
fuera del predio del AIMS, si esto no ocurre estos residuos son incinerados de igual forma.  
Emplea a 6 personas de 8 am a 4 pm y que se utiliza para incinerar los residuos sólidos, tales como 









Foto Nº  31. Instalaciones Incinerador. 
 
3.3.30. LANDFILL 
Área destinada como botadero de desechos generados dentro del AIMS: llantas, tanques de 55 
galones vacíos; baterías; latas de aerosol; plásticos; material de oficina; filtros; metales; pintura; 
mobiliario de oficina; vidrio; material de embalaje; circuitos y capacitores; piezas de recambio; 
lámparas fluorescentes; chatarra; tejido no aceitoso, material para pavimentación; palets de madera; 
restos del cortado de césped, suelos contaminados, etc., los mismos que representarían un volumen 
de 20,484.99 m3.  
Foto Nº  32. Instalación Landfill. 
 
3.3.31. Simulador de incendio  
En esta área se realiza la simulación de incendios. Para realizar estas actividades programadas se 












Foto Nº  33. Instalación Simulador de Incendio. 
 
3.3.32. Mantenimiento Quiport  
Esta facilidad fue construida aproximadamente unos 5 años atrás para proveer un área de 
mantenimiento para los camiones, tractores y maquinaria. 
Foto Nº  34. Instalación Mantenimiento Quiport. 
 
3.3.33. DGAC Mantenimiento  
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC). El Departamento de Mantenimiento emplea 26 
personas cuyas funciones incluyen el mantenimiento, reparación y limpieza de tractores, 
excavadoras y DAC vehículos. 
Además dentro de la DGAC incluye seis depósitos para el almacenamiento de una gran variedad de 
materiales y equipos y un depósito de combustible de los vehículos (Komex, 2002 y SyR, 2004). 







Estación de Cuerpo de Bomberos (SSEI) realiza actividades de atención a emergencias dentro del 
AIMS. 
Foto Nº  36. Instalaciones Bomberos. 
  
3.3.35. Cementerio de aviones  
Área destinada para aviones en desuso.  
Foto Nº  37. Instalaciones Cementerio de aviones. 
 
3.3.36. Aeromaster 
Instalación abandonada.  
Foto Nº  38. Inatalaciones Aeromaster  
 





Teojama Comercial realiza actividades de vuelos privados. 
Foto Nº  39. Instalaciones Hangar Teojama Comercial. 
 
3.3.38. Hangar Supermaxi 
Esta operadora realiza actividades de vuelo privado.  
Foto Nº  40. Instalaciones Hangar Supermaxi. 
 
3.3.39. Hangar Banco del Pichincha 
Esta operadora realiza actividades de vuelo privado. 







NOSOL realiza actividades de limpieza y recolección de desechos para el Terminal Nacional y 
Terminal Internacional. 















Desde el inicio de sus operaciones del AIMS se ha llevado a cabo diferentes estudios, programas y 
monitoreos de la parte ambiental, lastimosamente, no se han conducido estudios explícitos del área 
social, por lo que no se puede contar con un conjunto de estudios de la operación de aeropuerto. 
Los estudios existentes se enfocan a toda la ciudad de Quito. Por lo que fue determinante la 
revisión de datos históricos de los componentes sociales de la zona. La identificación de 
afectaciones a los determinados sectores, que fueron percibidas en base a la revisión de la 
información y al estudio de campo, ha permitido determinar áreas de influencia directa e indirecta 
de la operación del AIMS.  
El análisis de los pasivos socio-ambientales como producto de las actividades generadas por el 
AIMS, se realizaran a base de la determinación del área de influencia y sus características físicas, 
bióticas, socio-económicas y culturales del AIMS. 
 
4.2. Area de Influencia  
 
Se ha tomado en cuenta las siguientes variables para la determinación del área de influencia  de 
AIMS: 
 Aterrizaje y despegue de aeronaves 
 Factor ruido 
 Transporte de carga hacia y desde el aeropuerto 
 Habilitación de zonas conexas a la operación 
 Construcción de obra civiles en los últimos cuatro años 
 Instalación y montaje de facilidades 
 Operación y mantenimiento 
 Afectación a la economía del sector 
 Cambios de estructura urbana 
 Redefinición de usos de suelo 
 





Según Quiport (2012), el área específica donde tienen lugar las actividades del aeropuerto y por 
tanto es impactada directamente, donde hay construcción, actividad comercial vinculada al 
aeropuerto, ruido, adecuación de facilidades vinculadas a la operación, transporte de carga.  
Para el Componente Social, aunque el aeropuerto se encuentra desde 1946, la operación del AIMS 
afecta a la población de los alrededores (Av. La Prens y sector la Baker),  modificando su estilo de 
vida e impulsando cambios sociales y estructurales.  
4.2.2. Área de Influencia  Indirecta 
Según Quiport (2012), la zona alrededor del área de influencia directa que es afectada en menor 
proporción y cuyos efectos son menos percibidos por la población. Esta área comprende una zona 
de amortiguamiento de 200 m alrededor del área de afectación directa del AIMS. 
Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a viviendas, 
terrenos, centros educativos, centros de salud, barrios y la población, dentro del área definida. 
 
4.2.3. Área de Influencia Local 
Según Quipor (2012), el área involucra las zonas fuera del área de influencia indirecta. La 
afectación en esta área está relacionada fundamentalmente con el componente social, que para este 
caso es principalmente el norte de la ciudad de Quito, que comprende los sectores de: Cotocollao, 














5. LINEA BASE 
 
5.1. Componente físico 
 
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre situado a 2813 msnm, localizado en la zona norte de 
Quito, está rodeado por la avenida Amazonas al sur, la avenida Diego 10 de Agosto al sureste, la 
avenida Galo Plaza Lasso al noreste, la avenida Luis Tufino al norte y la avenida la Prensa al oeste. 
El AIMS cuenta con una pista de 3120 metros de longitud por 46 metros de ancho, una pista 
taxiway de 4005.41 metros de longitud por 23 metros de ancho y via de circulación de 94666.4 
metros de longitud por 6 metros de ancho.  
 
5.1.1. Recurso agua 
La ciudad de Quito está ubicada sobre una cuenca alargada limitada al oeste por el complejo 
volcánico Pichincha, al este hay un conjunto de elevaciones con dirección aproximada N-S, al 
centro una pequeña colina que divide la cuenca. El drenaje principal, al sur, está representado por 
el río Machángara que corre de sur a norte formando una profunda quebrada al desaguar hacia el 
valle de los Chillos. En el norte las quebradas de El Colegio y el Batán drenan las aguas de este 
sector (Alvarado, et al., 1993). 
 
La provisión de agua al AIMS está sustentado por el Acuífero del Norte de Quito, que se encuentra 
localizado en depósitos lacustres aproximadamente entre los 40-60 m por debajo de la superficie 
del suelo (meters below ground surface, mbgs) y también en la Formación Cangahua de 60-120 
mbgs (Aecon Group Inc., 2002). 
 
La cuenca hidrográfica que tiene influencia en el área donde se ubica el AIMS permite que las 
aguas lluvia que entran en el valle desde las quebradas del norte y noroccidente continúen fluyendo  
vaciándose en la quebrada de Carcelén, sobre el Río Pusuquí y finalmente en el Río Las Monjas. 
Las aguas lluvia de las entradas en las secciones centrales y de las secciones del sur del Aeropuerto 
se quedan fluyendo al sur y eventualmente drenan en la Quebrada El Batán y en el Río Machángara 
(Aecon Group Inc., 2002). 
 
La dirección de flujo en el AIMS no está bien definida, sin embargo, se puede suponer que fluye 
desde las áreas que presentan alta topografía en el lado oeste y este del aeropuerto. Además, se 
espera que el agua subterránea que fluye directamente debajo del aeropuerto presente un flujo en 







El Ecuador continental se encuentra en una zona de borde de placa continental donde se produce el 
fenómeno de subducción. Este fenómeno es responsable de la Orogenia Andina, la Tectónica, la 
Sismicidad, el Vulcanismo y la Geodinámica propios de la zona. La depresión Interandina según 
Lavenu et al .(1994), es una estructura sobrepuesta en el flanco occidental y en la parte del eje 
anticlinorio de la Cordillera Real que se encuentra rellenada por una potente secuencia de depósitos 
de facies distales del vulcanismo, alterados por depósitos laharicos, aluviales y esporádicamente 
flujos de lava. 
El AIMS se encuentra situado en la parte central del Valle Interandino al norte del Ecuador. Este 
valle presenta un ancho de 25 km y 300 km de largo, orientado en una dirección Noreste - Suroeste 
(Servicios y Remediación S.A., 2004). La parte central del Valle Interandino presenta elevaciones 
entre 2000-2800 msnm, rodeado por cadenas de montañas al osete y este (cordillera Real), con 
elevaciones entre 4000 y 5900 msnm. En las inmediaciones del AIMS, aflora la formación 
Machángara del Pleistoceno y la formación Cangahua del cuaternario, cubierto por una capa de 60 
m de depósitos lacustres del Holoceno (Villagomez,2003) (Servicios y Remediación S.A., 2004). 
 
Los materiales cuaternarios están representados por los volcano-sedimentos Machángara, 
identificados en los afloramientos a lo largo del valle del Rio Machángara. Están formados por 
lavas, aglomerados, tobas y sedimentos generalmente mal estratificados que incluyen 
conglomerados (DGGM, 1978). Sobre estos volcánicos se depositan los sedimentos Chiche, 
consistentes de una serie de conglomerados y areniscas intercaladas con varios niveles de tefras 
(DGGM, 1978). Los volcánicos de Atacazo y del Pichincha, formados por lavas andesíticas 
porfiriticas, sobreyacen los sedimentos Chiche, (DGGM,1978). La formación Cangahua definida 
como un depósito de tobas y cenizas finas, originada por caídas, cubre periclinalmente la mayor 
parte de los materiales anteriores. Se estima una edad pleistocénica (Clapperton, 1990). Dentro de 
la cuenca el deposito Lagunar consiste de cenizas, arenas y limos estratificados interpretados como 
parte de una laguna holocénica, ubicada especialmente al norte de la ciudad (DGGM,1978,1980). 
 
Uso de suelo  
Según el Informe de Compatibilidad del Uso de Suelo, el área dónde se asientan las instalaciones 
del AIMS está dentro de las zonificaciones: Múltiple, Residencia baja densidad y Equipamiento, 
siendo éste último el uso principal, por lo tanto, la relación de compatibilidad se determina como 
“PERMITIDO” en dicho informe, lo cual respalda y habilita el funcionamiento de las operaciones 
del AIMS en la zona donde se ubica. 
 





Quito está ubicado a 2.813 msnm y tiene un clima confortable en el transcurso del año. En la 
Región Interandina, se observan dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a 
noviembre, con una primera estación seca muy marcada entre junio y septiembre, y con una 
segunda menos acentuada de diciembre-enero. Las precipitaciones anuales fluctúan entre los 700 y 
1500 mm. (INAMHI, 2009). Las temperaturas varían entre los 19°C durante el día y 8°C por la 
noche, con una media anual de 17°C. 
 
5.2. Componente biótico  
 
La zona donde se encuentra ubicado el AIMS es un área altamente intervenida por actividades 
antrópicas desde hace algunos años atrás, por lo que este estudio evalúa este aspecto en base a 
información existente y se realiza una breve descripción del componente biótico, compuesto por 
dos subcomponentes: flora y fauna. 
 
5.2.1. Flora 
El AIMS está localizado en una zona densamente urbanizada, por este motivo los espacios verdes 
cerca del área son escasos:  
 Lado este del AIMS.- existe una cancha de fútbol sobre el antiguo landfill  
 Cabecera norte.- existe un área verde destinada como área de seguridad. 
 Pista.- a lo largo de la pista y los laterales de la misma existen franjas de césped. 
Alrededor de los bordes del aeropuerto y en el campo de golf de la FAE se pueden encontrar 




La biodiversidad concerniente a fauna dentro del AIMS puede ser mayor en comparación con las 
áreas urbanas que lo rodean. La fauna típica que se puede ver en el área está conformada 
principalmente por especies comunes de zonas urbanas que debido al tráfico aéreo continuo y altos 
niveles de ruido no presentan una gran variedad. 
Entre las especies que se han observado en el área del AIMS se encuentran: Andarríos Coleador 
(Actitis macularía), Candelita Goliplomiza (Myioborus miniatus), Chiringúe Sabanero (Sicalis 
luteola), Colibrí Herrero (Colibri coruscans), Gavilán Alicastaño (Parabuteo unicinctus), Gavilán 
Variable (Buteo polyosoma), Golondrina (Notiochelidon cyanoleuca), Golondrina (Nothiochelidon 
murina), Gorrión (Zonotrichia capensis), Jilguero Encapuchado (Carduelis magellanica), Mirlo 
(Turdus fuscaler), Pájaro Brujo (Pyrocephalus rubinus), Paloma de Castilla (Columba livia), 
Picocono Cinéreo (Conirostrum cinereum), Pinchaflor Enmascarado (Diglossopis cyanea), Quilico 





bonariensis), Tiranolete Silbador Sureño (Camptostoma absoletum) y Tórtola (Zanaida auriculata). 
Por otro lado, existe la presencia esporádica de animales domésticos, perros (Canis familiaris) y 
gatos (Felis catus) que ingresan a las instalaciones, los cuales son capturados ya que generan riesgo 
de accidentes en pista, encerrados en un área designada para este motivo, alimentados y enviados a 
Protección Animal Ecuador (PAE).  
 
5.3. Componente socio-económico y cultural  
 
5.3.1. Vivienda 
Los barrios circundantes presentan en su mayoría un buen estado en cuanto a instalaciones se 
refiere, es decir, las casas son de hormigón armado y tienen servicios básicos completos (agua, luz, 
teléfono y alcantarillado).  
 
5.3.2. Densidad Poblacional 
La población total en la ciudad de Quito en el año 2010 según datos del INEC llega a 2´576.287 
hab y el número de habitantes por género se indica en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico Nº 4. Densidad Poblacional Quito 
 
Elaborado: Milton Rea  
Fuente: SIISE, 2010 
 
5.3.3. Analfabetismo 















Gráfico Nº 5. Centro de Alfabetización 
 
Elaborado: Milton Rea  
Fuente: SIISE, 2010 
 
5.3.4. Educación 
En el área de influencia directa del AIMS se cuenta con instituciones escolares para el nivel 
primario, secundario y un Instituto Universitario, de los cuales las instituciones primarias 
presentan, en algunos casos, carencia en cuanto a infraestructura, servicios básicos, inmobiliario, 
material didáctico, materiales tecnológicos y cobertura de maestros. Por lo tanto, la educación 
primaria en la parroquia Chaupicruz denota necesidades a ser satisfechas. 
El AIMS cuenta con un plan permanente de Consulta Pública y Participación, dedicado a la 
interacción social que mantiene con diversos sectores de la población colindante.  
 
Gráfico Nº 6. Nivel de Instrucción 
 
Elaborado: Milton Rea  
Fuente: SIISE, 2010 
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5.3.5. Tasa de mortalidad 
para el año 2010 la tasa de mortalidad arroja un porcentaje del 4,3 % por cada 1.000 habitantes, 
estos datos fueron tomados a nivel provincial. 
 
5.3.6. Población Económicamente Activa (PEA) 
Población en edad de trabajar (PET): el número de personas en edad de trabajar en un determinado 
año. Estos datos son tomados a nivel cantonal. 
 
Gráfico Nº 7. Población en edad a trabajar 
 
Elaborado: Milton Rea  
Fuente: SIISE, 2010 
 
PEA Personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o que 
no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, 






















Gráfico Nº 8. Población Económicamente Activa 
 
Elaborado: Milton Rea  
Fuente: SIISE, 2010 
 
5.3.7. Salud 
Existen 17 establecimientos de salud en el Distrito Metropolitano de Quito, los cuales pueden dar 
atención a las personas heridas o afectadas en el caso de emergencias, por este motivo se les 
considera a todos estos dentro de la línea base. Sin embargo, en un contexto de crisis, se debe 
contar con todos los servicios de atención médica, incluso si son de importancia menor en período 
normal.  
De todos los establecimientos de salud de la Parroquia se encuentra un subcentro de salud de 
importancia, ubicado en la Calle Angel Ludeña y Machala en las cercanías de la Cabecera Norte 
del Aeropuerto, Zona Norte Cotocollao; El HOSPITAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ, 
el cual cuenta con una infraestructura desgastada que actualmente está en proceso de remodelación, 
el cual tiene una capacidad relativamente limitada para atender las necesidades actuales de la 
población. 
 
5.3.8. Servicios Básicos 
Las instalaciones del AIMS están conectadas al servicio público de la Empresa Municipal de 
Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q), Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones (servicio telefónico), área de disposición de contenedores de 
desechos sólidos, Servipallet S.A., el cual no está conectado al servicio de Agua Potable del 
Distrito Metropolitano de Quito y satisface la demanda de agua en sus instalaciones mediante 
tanqueros. 











Cabe señalar que hay algunos operadores comerciales, además del cuerpo de bomberos que tienen 
fuentes de almacenamiento de agua como cisternas o tanques sobre el suelo. El agua residual y el 
agua lluvia se conecta con el sistema de alcantarillado perteneciente a la EMAAP-Q donde se 
realizan las descargas tanto en los extremos norte y sur del AIMS. 
El sistema de alcantarillado interno del AIMS, ha sido construido en base a las necesidades 
instantáneas del mismo durante los últimos 45 años, esto quiere decir que cada vez que un nuevo 
operador comercial estableció sus facilidades, se incluyó parte del sistema de alcantarillado. Este 
proceso sin control ha llevado a desconocer con exactitud cómo se integra y el recorrido del mismo 
y el estado en que se encuentra. 
La provisión de energía eléctrica en caso de corte del suministro se encuentra cubierta por 
generadores eléctricos para Terminales Nacional e Internacional, además de ciertos operadores 
comerciales que poseen en sus instalaciones generadores eléctricos de emergencia. Cabe mencionar 
que el combustible que es usado por los generadores en general es diesel. 
En cuanto al manejo de desechos dentro del AIMS, existen tres tipos de manejo: 
 Los desechos de las áreas manejadas por QUIPORT – ADC&HAS y algunos operadores 
comerciales son depositados en los contendedores ubicados en las áreas destinadas para 
este propósito, mismos que posteriormente son enviados al área del incinerador donde son 
dispuestos finalmente según la clasificación de los mismos. 
 Los desechos de ciertos operadores comerciales son depositados en las afueras de las 
instalaciones del AIMS para ser recolectados por la Empresa Pública Metropolitana de  
Aseo (EMASEO EP). 
 Los desechos reciclables de ciertos operadores comerciales son enviados a gestores 
ambientales para su disposición final. 
Gráfico Nº 9. Servicios Básicos del AIMS 
 
 
Elaborado: Milton Rea  
Fuente: SIISE, 2010  
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
6.1. Evaluación de Información Investigada   
 
Con el propósito de identificar y evaluar cualitativamente los pasivos socio-ambientales de  las 
condiciones actuales en que se encuentran los mismos, se procedió a realizar una revisión y análisis 
de la información existente, complementada con los estudios de campo y análisis de laboratorio 
realizados en la actualidad, que permitió actualizar la línea base. 
La información entregada por parte de la Gerencia de Cierre del AIMS, se detalla a continuación: 
 Estudios ambientales, elaborados por  KOMEX y S&R del 2002 al 2006. 
 Auditoría Ambiental, elaborada por CORPCONSUL, 2005. 
 TDR y EIA expost, elaborado por Kaymanta Consultores, 2012. 
 Auditoria de Aldir. 
 Informes de cumplimiento ambiental de la Secretaría del Ambiente 
 Varios mapas entregados por La Corporación QUIPORT S.A. del AIMS, y archivos de 
planos de ubicación de los operadores, y topográficos. 
 Archivo Catastral elaborado por PLANMAN. 
 Datos sobre análisis de aguas subterráneas, aguas residuales, emisiones del generador. 
 Identificación de áreas de influencia directa e indirecta de la actividad aeroportuaria, como 
línea base social, elaborado por EHS-QUIPORT. 
 Plan de Emergencia, Plan de Monitoreo de Ruido y  Caracterizaciones de Suelo del    
AIMS. 
 
6.1.1. Información suelos contaminados con hidrocarburos   
 
Del análisis de la información antes señalada, y relacionados con contaminación de suelos, se 
estableció la existencia de quince sitios relevantes que merecen ser nuevamente analizados, en 
virtud de los pasivos ambientales identificados (KOMEX, 2002), los cuales están relacionados con 
derrames de hidrocarburos.  
Los puntos de muestreo que fueron nuevamente caracterizados corresponden a: 
 





En el área de influencia de este operador, en el estudio de KOMEX del 2004 se identificaron 10 
sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 2 muestras en octubre de 2002 (P6-S2 y P6-S2), a 1,50 y 4,90 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 2 muestras en septiembre de 2004 (HA-5 y HA-5B), a 1,00 y 3,04 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 4 muestras en marzo de 2005 (HB-12A; HB-12B; HB-12C; y HB-12D), a 1,30, 1,60, 1,10 
y 1,30 metros de profundidad, respectivamente. 
 2 muestras en abril de 2005 (HB-12E y HB-12E) a 5,00 y 6,00 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas, cumplían con los 
parámetros establecidos en la normativa, a excepción de la muestra HA-5B, que excede el valor de 
norma para el tolueno. 
No obstante, se evidenció que en algunos parámetros hay vestigios de contaminantes como se 
detalla en el siguiente cuadro:  
 


































HB-12 A 1,3 TPH mg/Kg 7,5 <1000 SI - 
 
Elaborado: Milton Rea  
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
* Texto Unificado de Legislación Ambiental, en el libro VI Anexo 2, Tabla No.2. Criterios de calidad de 
suelo. Tabla No.3. Criterios de Remediación o restauración. RAOHE 1215, Tabla 6 Límites Permisibles para 
la Identificación y Remediación de suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, 
incluida las estaciones de servicio, Uso Industrial, el parámetro de Hidrocarburos Totales (TPH). 
**CCME-EQG (Canadian Council of Ministers of the Environment-Canadian Environmental Quality 
Guidelines) 
*** El valor numérico del Índice de Adsorción de Sodio (SAR) es la concentración requerida para que un 






 TPH = Total Petroleum Hydrocarbons  
 TPHg = Total Petroleum Hydrocarbons as gasoline  
 TEH = Total Extractable Hydrocarbons 
 N/A= No aplica 
 
6.1.1.2. Incinerador 
En el área de influencia del incinerador, en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 10 
sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 3 muestras en octubre de 2002 (P7-S1, P7-S3, P7-S4), a 0,85, 3,00 y 4,00 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 3 muestras en junio de 2004 (HA-4A, HA-4B y HA-4C), a 0,18, 0,50  y 1,25 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 2 muestras en mayo de 2005 (MW-5 y MW-5), a 4,00 y 30,00 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 1 muestra en abril de 2005 (MW-5) a 53,08 metros de profundidad. 
 1 muestra en junio de 2005 (MW-5) a 53,23 metros de profundidad. 
 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas en los puntos 
identificados como P7-S1 y P7-S4 incumple los parámetros establecidos en la normativa nacional, 
los cuales son señalados a continuación: 
 


















































































Elaborado: Milton Rea  
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.3. Landfill 
En el área de influencia del “Landfill”, en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 16 
sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 3 muestras en octubre de 2002 (P8-S1, P8-S3, P8-S5), a 0,30, 2,50 y 0,30 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 5 muestras en junio de 2004 (HA-3A, HA-3C, HA-3D, HA-3G y HA-3H), a 1,15, 1,20, 
1,50, 1,9 y 0,50 metros de profundidad, respectivamente. 
 8 muestras en abril de 2005 (HB-13A, HB-13B, HB-13C, HB-13C, HB-13C, HB-13D, 
HB-13E, y HB-13E), a 10,00, 10,00, 0,50, 6,00, 10,00, 10,00, 6,00 y 10,00 metros de 
profundidad reportados, respectivamente. 
 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas en los puntos 
identificados como P8-S3, HA-3D y HA-3H, incumplen con los parámetros establecidos en la 
normativa nacional, los cuales son señalados a continuación: 
 
Cuadro Nº  4. Datos de suelos estudio de KOMEX, 2004-PHASE II- Landfill 











































HB-13C 0,50 TPH mg/Kg 9.900 <1000 NO 8.900 
 
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 





Se reporta además la presencia en el área rellenada de chatarra, cauchos, llantas, tanques 
metálicos y plásticos, baterías, aerosoles, vidrios, madera, desechos caseros, entre los más 
evidentes. 
 
6.1.1.4. DGAC Mantenimiento 
En el área de influencia de las instalaciones de mantenimiento de la DGAC, en el estudio de 
KOMEX en el 2004 se identificaron 9 sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de 
suelo de conformidad con el siguiente detalle: 
 2 muestras en diciembre de 2002 (P11-S1 y P11-S2), a 0,50, y 2,00 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 3 muestras en junio de 2004 (HA-2A, HA-2B y HA-2C), a 1,60, 0,60 y 1,60 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 4 muestras en mayo de 2005 (MW-4), a 0,50, 4,00, 30,00 y 85,00 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas en los puntos 
identificados como P11-S1 y MW-4 (Cuadro 9 y 10), incumplen con los parámetros establecidos 
en la normativa nacional, los cuales son señalados a continuación: 
 





































MW-4 0,50 pH  8,52 6 a 8 NO 0,52 
 
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
6.1.1.5. DGAC Depósito de combustible 
En el área de influencia de los depósitos de combustible de la DGAC, en el estudio de KOMEX en 
el 2004 se identificaron 6 sitios de monitoreo, en los cuales se tomaron muestras de suelo de 
conformidad con el siguiente detalle: 
 6 muestras en mayo de 2004 (HA-1A, HA-1D, HA-1E y MW3), a 4,00, 2,00, 2,00, 0,50, 





De los muestreos realizados se estableció que la muestra de suelo analizada en el punto identificado 
como MW-3, incumple con los parámetros establecidos en la normativa nacional, el cual es 
señalado a continuación: 
 



























Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.6. Alas de socorro 
En el área de influencia de Alas de Socorro, en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 6 
sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 1 muestra en mayo de 2004 (HA-12C), a 3,00 metros de profundidad. 
 5 muestras en abril de 2005 (HB-1A, HB-1B, HB-1C y HB-1D), a 1,605, 00, 14,00, 1,1 y 
1,1 metros de profundidad, respectivamente. 
 
De los muestreos realizados se estableció que la muestra de suelo analizada en el punto identificado 
como HB-1B (cuadro 13 y 14), incumple con los parámetros establecidos en la normativa, en el 
parámetro señalado a continuación: 
 
Cuadro Nº  7. Datos suelos, muestreos estudio de KOMEX, 2004-PHASE II- Alas de Socorro 













Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 







En el área de influencia de SAEREO, en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 10 sitios 
de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente detalle: 
 4 muestras en marzo de 2005 (HB-2A, HB-2C y HB-2E), a 0,50, 1,60, 4,70 y 1,20 metros 
de profundidad, respectivamente. 
 6 muestras en abril de 2005 (HB-2B, HB-2C, HB-2D, HB-2E y HB-2F), a 1,10, 0,60, 0,60, 
4,70, 1,10 y 1,50 metros de profundidad, respectivamente. 
 
De los muestreos realizados se estableció que todas las muestras de suelo analizadas, cumplían con 
los parámetros establecidos en la normativa nacional. 
No obstante, se evidenció que en algunos parámetros hay vestigios de contaminantes en HB-2A, 
HB-2C, HB-2D:  
 













HB-2A 1,60 TPH mg/Kg 16 <1000 SI - 
















HB-2D 0,60 TPH mg/Kg 18 <1000 SI - 
 
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.8. Icaro 
En el área de influencia de ICARO en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 16 sitios 
de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente detalle: 
 1 muestra en mayo de 2004 (HA-11A), a 0,60 metros de profundidad. 
 5 muestras en marzo de 2005 (HB-3A, HB-3D y HB-3H), a 0,70, 4,60, 1,60, 4,70 y 0,50 
metros de profundidad, respectivamente. 
 6 muestras en abril de 2005 (HB-3B, HB-3C, HB-3E, HB-3F y HB-3G), a 4,70, 0,80, 1,10, 
3,20, 4,70 y 1,10 metros de profundidad, respectivamente. 






De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas en los puntos 
identificados como HA-11A y HB-3F, incumplen con los parámetros establecidos en la normativa 
nacional, los cuales son señalados a continuación: 
 
Cuadro Nº  9. Datos suelos – estudio KOMEX, 2004-PHASE II- ICARO 














































HB-3D 1,60 Naftaleno ug/Kg 6.100 22000 SI - 
HB-3F 3,20 Naftaleno ug/Kg 31.000 22000 NO 9000 
 
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.9. TAO 
En el área de influencia de TAO en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 8 sitios de 
monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente detalle: 
 8 muestras en abril de 2005 (HB-4A; HAB-4A; HB-4B; HB-4C; HB-4C; HB-4D; y, HB-
4D), a 0,60, 4,70, 4,70, 1,80, 2,70, 0,60, 1,1 y 3,10 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas en los puntos 
identificados como HB-4A, HB-4B HB-4C, HB-4D no incumplen con los parámetros establecidos 
en la normativa nacional,pero existen valores anormales: 
 










HB-4C 1,80 c-1,2-dicloroeteno ug/Kg 34 N/A SI - 






Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.10. Atesa/ Avocet 
En el área de influencia de ATESA / AVOCET en el estudio de KOMEX en el 2004 se 
identificaron 10 sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad 
con el siguiente detalle: 
 3 muestras en marzo de 2005 (HB-5A; HB-5B y HB-5D); a 1,50, 4,0, y 2,2 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 3 muestras en abril de 2005 (HB-5C; HB-5E y HB-5F); a 3,20, 2,1, y 2,1 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 4 muestras en mayo de 2005 (HB-5G; HB-5G; HB-5H; y, HB-5H); a 0,50, 3,50, 0,50 y 4,0 
metros de profundidad, respectivamente. 
 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas en los puntos 
identificados como HB-5A y HB-5F, incumplen con los parámetros establecidos en la normativa 
nacional, los cuales son señalados a continuación: 
 




































HB-5A 2,10 Naftaleno ug/Kg 19.000 22000 SI - 
 
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.11. Ecuafuel 
En el área de influencia de ATESA en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 51 sitios 
de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente detalle: 
 6 muestras en octubre de 2002 (P2-S1; PS-S1; P3-S2; P3-S3; P10-S1 y P10-S2); a 1,4, 1,5, 





 26 muestras en diciembre de 2002 (PE-10, PE-10, PE-10, PE-11, PE-11, PE-11, PE-12, 
PE-12, PE-13,PE-13, PE-13, HA-10A y HA-10C), a 1,90, 4,0, 9,1, 3,0, 5,1, 3,3, 5,7, 3,1, 
6,3, 9,3, 3,5, 5,5, 9,2, 1,0, 5,3, 9,5, 1,0, 3,2, 6,0, 1,0, 5,1, 1,0, 5,1, 1,0, 3,2, y 7,5, metros de 
profundidad, respectivamente. 
 4 muestras en junio de 2004 (HA-10-A; HA-10C; MW-8 y MW-8); a 3,0, 3,0, 4,0 y 30,0 
metros de profundidad, respectivamente. 
 1 muestra en mayo de 2004 (MW-8), a 0,50 metros de profundidad. 
 4 muestras en junio de 2004 (HA-10-A; HA-10C; MW-8 y MW-8); a 3,0, 3,0, 4,0 y 30,0 
metros de profundidad, respectivamente. 
 2 muestras en marzo de 2005 (HB-6F y HB-6G); a 4,7 y 1,3 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 6 muestras en abril de 2005 (HB-6H; HB-6I; HB-6J; HB-6J; MW-11 y MW-11); a 4,7, 4,0, 
9,0, 15,0, 30,0 y 40,0 metros de profundidad, respectivamente. 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de suelo analizadas en los puntos 
identificados como P2-S1, PS-S1, MW-8, HB-6F, HB-6G, HB-6H y HB-6J (Cuadro 22 y 23), 
incumplen con los parámetros establecidos en la normativa nacional, en los parámetros señalados a 
continuación: 
 










P2-S1 1,4 naftaleno ug/Kg 2.100 22000 SI - 
P2-S1 1,5 pH  5,9 6 a 8 NO -1 
PE-12 1,0 naftaleno ug/Kg 6.300 22000 SI - 
PE-13 1,0 naftaleno ug/Kg 3.600 22000 SI - 




























































Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.12. TAME 
En el área de influencia de TAME en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 11 sitios de 
monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente detalle: 
 3 muestras en junio de 2004 (HA-9A; HA-9B y HA-9C); a 3,4, 3,4 y 3,2 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 8 muestras en abril de 2005 (HB-8A, HB-8B, HB-8C, HB-8C, HB-8C, HB-8D, HB-8E y 
HB-8F); a 1,6, 1,6, 1,0, 1,2, 3,6, 1,6, 1,6 y 10 metros de profundidad, respectivamente. 
De los muestreos realizados se estableció que todas las muestras de suelo analizadas, cumplían con 
los parámetros establecidos en la normativa nacional. 
No obstante que a pesar de cumplir con la normativa nacional, se evidenció que en algunos 
parámetros hay vestigios de contaminantes en:  
 









































































































































































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.1.13. EMSA 
En el área de influencia de EMSA en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 9 sitios de 
monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de suelo de conformidad con el siguiente detalle: 
 3 muestras en octubre de 2002 (P9-S1; P9-S2 y P9-S3); a 1,5, 4,0 y 5,9 metros de 
profundidad, respectivamente. 
 1 muestra en junio de 2004 (HA-7B), a 3,80 metros de profundidad. 
 5 muestras en mayo de 2004 (HA-7A, MW-9, MW9, MW9 y HB-7J), a 3,80, 0,50, 4,0, 
30,0 y 0,5 metros de profundidad, respectivamente. 
De los muestreos realizados se estableció que únicamente las muestras de suelo analizadas en los 
puntos identificados como P9-S1, P9-S2 y HB-7J (cuadros 25 y 26), incumplen con los parámetros 
establecidos en la normativa nacional, los cuales son señalados a continuación: 
 





























































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 2.  
 
6.1.2. Información del monitoreo de agua subterránea  
Del análisis de la información, se establece la existencia de ocho sitios en donde se identificó 





(MW-5); (ii) Landfill (MW-10); (iii) DGAC Mantenimiento (MW-4A, MW-4B); (iv) DGAC 
Depósito de combustible (MW-3A, MW-3B); (v) ATESA 7 AVOCET (P4); (vi) ECUAFUEL 
(MW-8, MW-11); (vii) EMSA (MW -9); (viii) LAN /ANDES (MW-7, MW-9).  Sin embargo, los 
parámetros que superan la normativa (hierro, aluminio y manganeso), su concentración se atribuye 
a las condiciones naturales del agua en estos estratos geológicos de la napa freática. Estos 
parámetros también muestran concentraciones altas en pozos administrados por la EPMAPS fuera 
del área del aeropuerto, por lo que no se considera necesario realizar nuevas determinaciones en los 
pozos anteriormente mencionados. Los reportes de las caracterizaciones del recurso agua se 
describen a continuación: 
6.1.2.1. Incinerador  
En el área de influencia del incinerador en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificaron 2 
sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de agua de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 1 muestra en abril de 2005 (MW-5) a 53,08 metros de profundidad. 
 1 muestra en junio de 2005 (MW-5) a 53.235 metros de profundidad. 
De los muestreos realizados se estableció que ambas muestras de agua incumplen con los 
parámetros establecidos en la normativa nacional, en lo parámetros señalados a continuación: 
 





































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
*Texto Unificado de Legislación Ambiental, en el libro VI anexo 1, Tabla 5. Criterios referenciales de 
calidad para aguas subterráneas, considerando un suelo con contenido de arcilla entre (0-25.5)% y de materia 
orgánica entre (0-10)%. 
 
Adicionalmente, y aunque se cumple con la normativa nacional, se evidenció que el parámetro de 
manganeso se encuentra presente: 
 














MW-5 53,08 Manganeso mg/L 0,0244 0.1 SI - 
 
Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 15.  
 
6.1.2.2. Landfill 
En el área de influencia del “Landfill”, en el estudio de KOMEX en el 2004 se identificó 1 sitio de 
monitoreo, del cual se tomó una muestra de agua de conformidad con el siguiente detalle: 
 1 muestra en abril de 2005 (MW-10), a 53,31 metros de profundidad. 
Del muestreo realizado se estableció que la muestra analizada incumple con los parámetros 
establecidos en la normativa nacional, en lo parámetros señalados a continuación: 
 






























Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 15.  
 
6.1.2.3. DGAC Mantenimiento  
En el área de influencia de las instalaciones de mantenimiento de la DGAC, en el estudio de 
KOMEX en el 2004 se identificaron 4 sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de 
agua de conformidad con el siguiente detalle: 
 2 muestras en junio de 2004 (MW-4A y MW-4B), a 51,22 y 51,625 metros de profundidad, 
respectivamente. 
 2 muestras en abril de 2005 (MW-4A y MW-4B), a 51,05 y 51,51 metros de profundidad, 
respectivamente. 
De los muestreos realizados se estableció que las cuatro muestras de agua incumplen con los 
parámetros establecidos en la normativa nacional, en lo parámetros señalados a continuación: 
 









































































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 15.  
 
6.1.2.4. DGAC Deposito de combustible  
En el área de influencia de los depósitos de combustible de la DGAC, en el estudio de KOMEX en 
el 2002 se identificaron 4 sitios de monitoreo, de los cuales se tomaron muestras de agua de 
conformidad con el siguiente detalle: 
 4 muestras en junio de 2004 (MW-3A, MW-3B, MW-3A y MW-3B), a 48,225, 48,835, 
48,28 y 48,72 metros de profundidad, respectivamente. 
De los muestreos realizados se estableció que las muestras de agua analizadas en los puntos 
identificados como MW-3A y MW-3B, incumplen con los parámetros establecidos en la normativa 
nacional, en lo parámetros señalados a continuación: 
 
























































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 






6.1.2.5. Atesa/Avocet  
En el área de influencia de ATESA se ubicaron en el pasado 4 sitios de monitoreo, de los cuales se 
tomaron muestras de agua de conformidad con el siguiente detalle: 
 1 muestra en octubre de 2002 (P4) a 32,85 metros de profundidad. 
 1 muestra en diciembre de 2002 (P4) a 32,85 metros de profundidad. 
 1 muestra en junio de 2004 (P4) a 31,97 metros de profundidad. 
 1 muestra en abril de 2005 (P4) a 32,11 metros de profundidad. 
De los muestreos realizados se estableció que únicamente las muestras de agua analizadas en junio 
del 2004 y abril de 2005, incumplen con los parámetros establecidos en la normativa, en los 
parámetros señalados a continuación: 
 












































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 15.  
 
6.1.2.6. Ecuafuel  
En el área de influencia de ECUAFUEL se ubicaron en el pasado 3 sitios de monitoreo, de los 
cuales se tomaron muestras de agua de conformidad con el siguiente detalle: 
 1 muestra en junio de 2004 (MW-8) a 35,858 metros de profundidad. 
 2 muestras en abril de 2005 (MW-8 y MW-11); a 35,68 y 35,61 metros de profundidad, 
respectivamente. 
De los muestreos realizados se estableció que todas las muestras de agua analizadas, incumplen con 
los parámetros establecidos en la normativa nacional, en los parámetros señalados a continuación: 
 















Hierro mg/l 0,56 0.3 NO 0.26 















Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 15.  
 
6.1.2.7. EMSA  
En el área de influencia de EMSA se ubicaron en el pasado 2 sitios de monitoreo, de los cuales se 
tomaron muestras de agua de conformidad con el siguiente detalle: 
 1 muestra en junio de 2004 (MW-9) a 40,86 metros de profundidad. 
 1 muestra en abril de 2005 (MW-9) a 40,86 metros de profundidad. 
De los muestreos realizados se estableció que todas las muestras de agua analizadas, incumplen con 
los parámetros establecidos en la normativa nacional, en los parámetros señalados a continuación: 
 











































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
Según detalle explicado en pie de cuadro No. 15.  
 
6.1.2.8. ANDES  
En el área de influencia de ANDES se ubicaron en el pasado 2 sitios de monitoreo, de los cuales se 
tomaron muestras de agua de conformidad con el siguiente detalle: 
 1 muestra en junio de 2004 (MW-7) a 45,13 metros de profundidad. 
 1 muestra en abril de 2005 (MW-7) a 45,11 metros de profundidad. 
De los muestreos realizados se estableció que todas las muestras de agua analizadas, incumplen con 


















































Fuente: Estudio de KOMEX, 2004 -PHASE II 
Elaboración: Consultor 
*Texto Unificado de Legislación Ambiental, en el libro VI anexo 1, Tabla 5. Criterios referenciales de 
calidad para aguas subterráneas, considerando un suelo con contenido de arcilla entre (0-25.5)% y de materia 
orgánica entre (0-10)%. 
 
6.2. Plan de investigacion  
 
El Plan de investigación de campo (De la Torre, 2012), está orientado a actualizar y evaluar la 
incidencia de los pasivos socio-ambientales generados por todas las operaciones en el Aeropuerto 
Mariscal Sucre de Quito, las cuales fueron identificadas en estudios anteriores. 
El plan para la investigación y obtención de información de campo se planteo para los siguientes 
aspectos: 
a) Determinación de suelos contaminados de las diferentes operadoras y verificación de las 
condiciones de los acuíferos que se hallan en el subsuelo del AIMS, con el fin de plantear 
las alternativas de remediación. 
b) Determinación de áreas de infraestructura, plataformas y pistas; para cuantificar el 
volumen de escombros a generarse en el derrocamiento y remoción, estableciendo los 
materiales recuperables que permitan ubicar las alternativas para su disposición y otros 
para su reutilización. 
c) Cuantificar la cantidad de cubiertas de asbesto cemento que deben ser removidas y 
dispuestas de acuerdo a las normas  ambientales y de seguridad para manejo de residuos 
peligrosos. 
 
6.2.1. Plan de muestreos de suelo y agua  
 
El estudio de calidad de suelos se realizó en zonas determinadas como más contaminadas en 
investigaciones anteriores, principalmente las realizadas por  KOMEX 2002-2006, donde se 





determinarse fueron THP, HAPs, VOCs y Cr total y Cr+6 para los sitios donde existe 
almacenamiento y surtido de combustibles. En el área del incinerador y relleno sanitario se 
complementó con análisis de los parámetros del suelo de acuerdo a las normas del Texto Unificado 
de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), en el libro VI Anexo 2, Tabla No.2. Criterios de 
calidad de suelo, los de la Tabla No.3. Criterios de Remediación o restauración, y la Tabla No. 6 
Límites Permisibles para la Identificación y Remediación de suelos contaminados en todas las fases 
de la industria hidrocarburífera de RAOHE 1215.  
Con relación a la calidad del agua del acuífero se realizó el muestreo en 2 pozos, uno al norte y otro 
al sur del AIMS, en pozos existentes que tienen profundidades de 25 a 52 m. Los análisis de agua 
consideraron parámetros como: benceno, tolueno, THP, THPs, COVs,  pH, Al, Fe, Mn, xileno y 
cloroformo.  
Todos los análisis se realizarán en el laboratorio Gruntec, acreditado por el OAE y calificado por la 
Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Con estos antecedentes, a continuación se detallan los puntos del muestreo tanto para suelo como 
para agua. 
 
6.2.1.1. Estudio de suelo 
Los muestreos de suelos se realizaron en  13 sitios previstos (ver Plano No. 2), en la mayoría de 
ellos se tienen pisos de hormigón o asfalto, procediéndose en primer lugar a sacar núcleos de 4” 
con una broca de diamante, para posteriormente en estos sitios realizar las perforaciones a 
percusión (SPT) e introducir la cuchara de muestreo de suelos. 
 










Foto Nº  44. Perforación  
 
Foto Nº  45. Núcleo de hormigón de un piso 
 
Foto Nº  46. Cuchara de muestreo con la muestra de suelo 
 
 
A continuación se detallan los sitios muestreados de suelos con posible contaminación, la hora de 
muestreo, las coordenadas del punto en DATUM GW86 (ZONA 17S) y coordenadas SIRES 







Cuadro Nº  24. Sitios de muestreo de suelos, profundidades y parámetros analizados 
N° OPERADOR HORA 
COORDENADAS UTM DATUM 
WGS84 (ZONA 17 S) 







1 TAO 11h00 779795 9983565 501287 9983188 1,72 5,6 TPH-COVs 
2 ECUAFUEL 12h49 779522 9983346 501264 9983350 2 15 
Conductividad-pH-TPH-COVs-
HAPs 
3 ECUAFUEL 13h35 779572 9983340 501294 9983350 2 10 
Conductividad-pH-TPH-COVs-
HAPs 
4 ECUAFUEL 14h40 779592 9983280 501314 9983280 2,5 9 
Conductividad-pH-TPH-COVs-
HAPs 
5 ECUAFUEL 15h55 779569 9983266 501294 9983263 2 15 
Conductividad-pH-TPH-COVs-
HAPs 
6 ATESA/AVOCET 16h25 779589 9983230 501316 9983237 2 0 TPH-COVs 




18h30 779662 9982908 501386 9982909 3,7 0 TPH-COVs 
9 EMSA 09h43 779367 9984078 501093 9984067 2 8 
Conductividad-pH-TPH-COVs-
HAPs 




11 INCINERADOR 11h20 779402 9985350 501259 9985681 1 0 metales pesados-cromo 6+ 
12 GATE GOURMET 12h20 779443 9985914 501169 9985912 2 0 TPH 
13 LANDFILL 13h00 779551 9985500 501275 9985501 2 0 
Conductividad-pH-metales-cromo 
3+,COVs-HAPs-PCBs 
14 SIMULADOR 1 13h40 779564 9985448 501288 9985449 1,5 0 
Conductividad, pH, metales, cromo 
3+, TPH, COVs, HAPs. 










15h30 779584 9985286 501314 9985287 1 0 
Conductividad, pH, TPH, COVs, 





15h40 779584 9985286 501314 9985287 2 0 
Conductividad, pH, TPH, COVs, 




16h00 779599 9985212 501319 9985214 1 9 TPH 
19 DAG FUEL 16H35 779510 9985058 501342 9985059 1 18 
Conductividad, pH, metales, 
cromo6+, TPH, COVs, HAPs 
20 DAG FUEL 16H40 779510 9985058 501342 9985059 2 18 
Conductividad, pH, metales, 




17H30 779636 9984836 501362 9984842 1 0 TPH 
Fuente: Muestreo del 19 y 20 de julio 2012 (Consultora Ing. Francisco de la Torre) 





6.2.1.2. Estudio de agua  
La toma de muestras de aguas subterráneas se lo realizó en dos pozos MW01 y MW06, las 
muestras fueron enviadas al laboratorio Gruntec para su análisis. A continuación se presentan datos 
relacionados con la hora de muestreo, coordenadas Datum GW86 (ZONA 17S) y coordenadas 
SIRES (QUITO), profundidad de toma muestras de agua y los parámetros que se analizaron en el 
laboratorio: 
 

















































































































Fuente: Muestreo del 23 de julio 2012 (Consultora Ing. Francisco de la Torre) 
Elaboración: Milton Rea  
 












Foto Nº  48. Muestras de agua en envases adecuados al tipo de análisis y pozo de agua con su respectiva 
identificación. 
 
6.2.2. Estudio de infraestructura  
En el Anexo B, se encuentran en resumen las fichas de la situación ambiental actual de los 
diferentes operadores del aeropuerto, en los cuales se registra si hay persistencia de pasivos socio-
ambientales detectados en anteriores estudios, existencia de plan de cierre y desalojo del sitio, 
existencia de tipos de cubiertas, lámparas fluorescentes, tanques de combustibles, envases, 
neumáticos usados, chatarra, residuos voluminosos. 
 
Foto Nº  49. Cubeto con tanques con combustibles y otros residuos – TAME 
 







Foto Nº  51. Equipos en desuso – DGAC Mantenimiento  
 
 
6.2.2.1. Información de infraestructura  
El levantamiento de información de infraestructura realizada entre el  22 de mayo hasta el 8 de 
agosto del 2012 (Consultora Ing. Francisco de la Torre), obteniéndose los datos para los respectivos  
cálculos de áreas y volúmenes de materiales a remover, así como la determinación de cubiertas de 
asbesto-cemento (eternit). 
 
Foto Nº  52. Levantamiento de datos de infraestructura 
 
 
6.2.3. Plan de estudio cubiertas de asbesto cemento  
 
Del análisis de la información del estudio de Calidad Ambiental se determinó que en el AIMS 
existen cubiertas de asbesto cemento en 14 instalaciones de operadores o áreas de servicios, dando 
















GATE GOURMET 1808 
SAEREO MANTENIMIENTO 
 




EMSA OFICINAS 5963 
EMSA ALMACENERA 
 






DAC MANTENIMIENTO 1840 
INCINERADOR 385 
FRIO Y EXPORTACION 868 
TOTAL 29768 
 
Elaboración: Milton Rea  
 
Para verificar los valores, se procedió a obtener esta información en el campo conjuntamente con el 
levantamiento de la infraestructura. 
Con los datos se procederá a determinar el tipo de acciones a realizar para el desmontaje, manejo y 
disposición final del asbesto a cargo de gestores autorizados por la autoridad ambiental. 






6.3. Analisis de resultados actuales   
 
6.3.1. Estudio de suelos  
 
Los resultados de los análisis de laboratorio se adjuntan en el Anexo C.  
En el siguiente cuadro se observa el resumen de los parámetros analizados con la respectiva 
comparación de los valores de norma ambiental para calidad de suelo y uso del suelo (agrícola) del 
Libro VI del TULAS, las operadoras que exceden los valores de norma se los puede ubicar en el 



































































































































1 TAO 11h00 779795 9983565 501287 9983188 1,72 5,6 TPH-COVs 
 
 



















16h25 779589 9983230 501316 9983237 2 0 TPH-COVs 
 
 






18h30 779662 9982908 501386 9982909 3,7 0 TPH-COVs 
 
 




                                                          
3 Texto Unificado de Legislación Ambiental, en el libro VI Anexo 2, Tabla No.2. Criterios de calidad de suelo. Tabla No. 3. Criterios de Remediación o Restauración  
RAOHE 1215, Tabla 6 Límites Permisibles para la Identificación y Remediación de Suelos Contaminados en todas las fases de la Industria Hidrocarburífera, incluida las estaciones de servicios, 

































12h20 779443 9985914 501169 9985912 2 0 TPH 
 
 






Plomo; Aceites y 
Grasas 




13h40 779564 9985448 501288 9985449 1,5 0 
Conductividad, pH, 
metales, cromo 3+, TPH, 
COVs, HAPs. 
Metales en 






14h48 779505 9985456 501258 9985449 1,2 0 
Conductividad, pH, 
metales, cromo 3+, TPH, 
HAPs. 







15h30 779584 9985286 501314 9985287 1 0 
Conductividad, pH, 
TPH, HAPs, aceites y 
grasas. 
pH, Aceites y 
Grasas 
Valores muy 
altos de TPH que 
no excede la 
norma 





NTO  2 
15h40 779584 9985286 501314 9985287 2 0 
Conductividad, pH, 
TPH, COVs, HAPs, 
aceites y grasas. 
 
 









19 DAG FUEL (1) 16H35 779510 9985058 501342 9985059 1 18 
Conductividad, pH, 
metales, TPH,  HAPs 
pH, Metales en 
Vanadio 
pH 
20 DAG FUEL (2) 16H40 779510 9985058 501342 9985059 2 18 
Conductividad, pH, 








17H30 779636 9984836 501362 9984842 1 0 TPH 
 
 
Fuente: Muestreo del 19-21 de julio 2012 (Consultora Ing. Francisco de la Torre)     





Ver Anexo D, resumen de los parámetros analizados en muestras de suelos con sus respectivos 
resultados. 
 
6.3.2. Estudio de aguas subterráneas 
 
La caracterización de aguas subterráneas se realizó en dos pozos de agua al interior del AIMS, se 
tomó dos muestras. La primera en el pozo localizado al norte, junto al cerramiento e identificado 
como MW 06 y la otra al sur junto a Alas de Socorro e identificado como MW 1, para  identificar 
las condiciones de los acuíferos cuyo flujo va al norte hacía la Quebrada el Colegio y del otro cuyo 
flujo subterráneo que va al sur hacía la Quebrada el Batán. Los resultados de los análisis de 
laboratorio se encuentran en el Anexo C. 
Ver Anexo D, el resumen de los parámetros analizados con los respectivos resultados para aguas 
subterráneas.  
Del muestreo realizado, se establece que de los parámetros que se determinaron en el pozo MW06, 
no cumplen con la normativa los relacionados con Al, Fe y Mn. Los demás parámetros analizados, 
relacionados con elementos de parámetros Orgánicos y Compuestos Orgánicos Volátiles y 
Trihalometanos totales están por debajo del nivel de apreciación de los equipos utilizados.  
Del análisis realizado por consultoría Ing. Francisco de la Torre y los realizados por S&R se 
determina que las aguas no se encuentran contaminadas por efecto de las actividades del 
aeropuerto, como puede ser por: derrames de hidrocarburos, disposición de cenizas, simulacro de 
incendios e inadecuada disposición de residuos. Sin embargo los parámetros que sobrepasan los 
límites permisibles son los que corresponden a las caracteriaticas geológicas y geoquímicas de los 










Cuadro Nº  28. Resultados de muestreos de Agua en el AIMS 
 
N° POZOS HORA 
COORDENADAS UTM 














12h51 779660 9986016 501386 9982886 26,25 0 
pH, Al, Fe, Mn, COVs, TPH, 
HAPs 




14H15 779235 9986016 500959 9986017 46,3 0 
pH, Al, Fe, Mn, COVs, TPH, 
HAPs 
- 
Fuente: Muestreo del 23 de julio 2012 (Consultora Ing. Francisco de la Torre) 
Elaboración: Milton Rea  
                                                          
4 Texto Unificado de Legislación Ambiental, en el libro VI Anexo 1, Tabla 5.  Criterios referenciales de calidad para aguas subterráneas,  considerando un suelo con  






Ver Anexo D,  resumen de los parámetros analizados con los respectivos resultados para aguas 
subterráneas.  
 
6.3.3. Infraestructura  
 
Los resultados del levantamiento de información relacionada con la infraestructura (no incluye 
terminales) , se ha dividido en los siguientes componentes: (i) Áreas de infraestructura existente en 
oficinas, hangares, bodegas, plataformas, parqueos y anexos; (ii) Volúmenes de mampostería por 
material; bloque, piedra y ladrillo; (iii) áreas de cubiertas clasificadas por tipo de material: asbesto-
cemento (eternit), Steel panel, hormigón; (iv) Áreas y volúmenes de los diferentes  tipos de piso: 
hormigón, asfalto, adoquín y zonas de césped en los operadores; (v) Cantidades de estructuras 
metálicas. Los datos se resumen en los siguientes cuadros: 
 
Cuadro Nº  29. Áreas total existente en el AIMS 
Oficinas Hangares Bodegas Plataforma Parq. y Anexos 
Total área de 
terreno (m2) 
12,036.83 20,798.04 15,801.96 20,490.08 39,669.81 108,796.72 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012 (Consultora Ing. Francisco 
de la Torre)  
Elaboración: Milton Rea 
  
Cuadro Nº  30. Cantidad de mampostería y recubrimiento en el AIMS 
Bloque (m3) Ladrillo (m3) Fachadas Steel Panel (m2) 
9,820.35 179.39 7,445.58 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012 (Consultora Ing. Francisco 
de la Torre)  
Elaboración: Milton Rea  
 
Cuadro Nº  31. Cubiertas existentes en el AIMS 
Losa de Hormigón (m3) Fibrocemento (m2) Steel Panel (m2) 
2,989.14 23,482.61 24,725.39 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012 (Consultora Ing. Francisco 
de la Torre)  
Elaboración: Milton Rea  
 
Cuadro Nº  32. Cantidades de Tipos de piso en el AIMS 
Hormigón (m3) Adoquín (m2) 
Entrepiso Madera 
(m2) 





11,977.56 2,508.85 4,594.89 4,377.04 5,957.15 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012 (Consultora Ing. Francisco 
de la Torre)  
Elaboración: Milton Rea  
 
Cuadro Nº  33. Cantidad de estructuras metálicas en el AIMS 
Perfiles Acero (kg) 
833,869.09 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012 (Consultora Ing. Francisco 
de la Torre)  
Elaboración: Milton Rea  
 















































































































































































































1 Air Med 20.16 0.00 0.00 36.46 0.00 0.00 0.00 0.00 27.74 0.00 0.00 84.36 1,475.1 
2 Alas de Socorro 18.02 0.00 0.00 41.35 70.44 0.00 0.00 0.00 23.30 0.00 0.00 89.71 3,402.4 
3 Saereo Operaciones 4.90 104.38 192.60 259.13 99.31 42.58 0.00 0.00 62.39 0.00 0.00 336.35 8,067.7 
4 UPS 43.91 285.30 125.98 140.42 0.00 0.00 154.2 23.22 202.28 0.00 0.00 540.82 4,419.3 




4.15 392.44 575.26 199.86 113.80 242.70 200.4 0.00 143.77 0.00 0.00 559.57 24,050.32 
7 Icaro Mantenieminto 39.72 1,660.04 69.66 326.61 116.26 47.41 157.5 0.00 204.82 0.00 0.00 740.32 31,324.8 
8 Tao 38.60 255.06 1,490.9 357.68 0.00 0.00 172.4 0.00 235.28 0.00 0.00 804.02 14,143.5 
9 Servicio AeroPolicial 80.70 685.75 361.83 326.80 0.00 0.00 0.00 0.00 229.78 0.00 0.00 637.28 9,486.50 
10 Avocet 31.98 193.69 318.06 423.52 132.51 0.00 0.00 147.8 144.33 0.00 0.00 613.08 9,796.37 
11 Ecuafuel 29.65 199.40 277.86 206.01 0.00 0.00 748.3 0.00 81.82 26.28 0.00 1,092.1 4,724.62 
12 Sorciair 0.23 103.45 129.53 44.65 0.00 0.00 83.6 0.00 5,051.0 0.00 31.78 5,179.4 1,949.40 
13 Aronem 0.00 83.14 1,931.3 354.78 241.42 1,401.7 0.00 0.00 741.23 0.00 0.00 1,120.1 88,075.0 
14 American Airlines 62.30 754.32 188.18 119.52 0.00 0.00 105.7 0.00 171.53 0.00 207.44 459.11 10,695.1 
15 GAE 45 488.70 282.92 2,204.3 566.62 617.60 0.00 555.9 0.00 197.57 0.00 65.80 1,870.5 27,154.8 
16 DGAC 235.35 606.99 0.00 177.66 0.00 0.00 64.29 0.00 256.69 0.00 432.64 733.99 7,129.76 
17 Servipallet 37.29 811.18 102.6 173.41 0.00 135.07 0.00 0.00 375.18 0.00 339.77 585.88 25,113.4 
18 VIP-Aerogal 0.00 448.68 0.00 103.79 93.68 0.00 0.00 0.00 78.73 0.00 0.00 191.89 6,314.41 
19 Tame 373.86 2,473.34 0.00 498.67 450.22 139.46 406.7 0.00 754.05 0.00 410.47 2,078.3 23,224.9 





21 Área de Servicios 59.22 0.00 55.97 93.32 0.00 0.00 244.9 0.00 131.33 0.00 0.00 528.86 6,485.27 
27 
Area de Rent a Car (8 
Operadoras) 
0.00 0.00 115.85 22.97 147.47 0.00 0.00 0.00 46.36 0.00 0.00 84.08 1,957.75 
28 Sic - Gal 0.00 86.95 0.00 27.33 0.00 0.00 0.00 0.00 11.82 0.00 40.92 39.15 497.88 
29 
Unidad de Vigilancia 
Aeropuerto 
35.26 0.00 0.00 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 111.24 0.00 0.00 187.95 19,505.2 
30 EMSA Oficinas 427.16 229.90 1,463.51 312.50 0.00 117.20 230.9 0.00 523.19 0.00 55.54 1,493.7 13,926.1 
31 Petroecuador 44.16 100.66 2,098.49 355.22 0.00 293.73 0.00 0.00 304.52 0.00 318.44 703.90 19,969.3 
32 Produbanco 4.09 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 0.00 0.00 16.52 1,499.95 
33 Banco del Pacífico 6.95 0.00 0.00 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 10.21 0.00 0.00 31.29 710.72 
34 SGS 15.36 0.00 0.00 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 40.08 0.00 
35 Caseta de Generador 0.00 0.00 19.39 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.43 204.38 
36 Banco del Pichincha 0.00 0.00 0.00 7.06 0.00 35.29 0.00 0.00 10.49 0.00 0.00 17.55 0.00 
37 CAE 0.00 181.65 1,100.39 197.09 0.00 933.94 0.00 0.00 0.00 153.1 636.97 350.20 29,766.2 
38 EMSA Almacenera 65.84 3,151.53 1,152.26 848.07 0.00 0.00 0.00 0.00 567.07 0.00 1,328.40 1,480.9 60,907.7 
39 Pertraly 142.12 0.00 2,620.17 527.45 0.00 0.00 0.00 0.00 401.04 0.00 69.25 1,070.6 31,036.2 
40 Hangar CAE 4.05 0.00 664.05 133.09 0.00 0.00 0.00 0.00 33.45 0.00 202.44 170.59 10,003.8 




56.11 823.03 1,559.21 481.81 0.00 499.77 0.00 0.00 326.87 0.00 962.48 864.79 82,324.7 
43 Andes 43.03 641.49 415.07 454.74 0.00 292.43 0.00 0.00 261.01 0.00 0.00 758.78 18,917.7 
44 Gate Gaurmet 114.70 637.53 0.00 214.34 426.14 0.00 0.00 0.00 229.05 0.00 0.00 600.70 7,312.65 
45 Delvi 46.25 1,322.27 0.00 348.07 0.00 0.00 0.00 183.7 360.46 0.00 0.00 754.78 14,203.2 




0.00 65.00 713.97 187.45 0.00 0.00 88.32 
1,371.2
8 




74.49 3,211.68 19.41 1,099.47 0.00 0.00 849.24 0.00 553.02 0.00 0.00 2,576.2 16,598.8 
49 Bomberos 289.28 73.04 0.00 290.32 0.00 0.00 216.51 
1,228.1
3 
330.09 0.00 0.00 1,126.2 1,197.69 
50 Metrereología DGAC 37.12 93.53 0.00 71.09 0.00 0.00 0.00 206.42 55.64 0.00 0.00 163.85 330.99 





52 AeroMaster 0.00 0.00 1,266.56 239.06 0.00 0.00 97.80 0.00 46.50 0.00 0.00 383.36 33,481.3 




0.53 0.00 607.95 103.32 0.00 0.00 0.00 0.00 266.51 0.00 880.06 370.36 13,439.5 
55 
Hangar Banco del 
Pichincha 
4.21 0.00 582.09 97.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.94 101.64 34,912.7 
 
TOTAL 2,989.14 23,482.6 24,725.3 11,977.5 2,508.8 4,594.8 4,377.0 5,957.1 14,820.8 179.3 7,445.5 34,594.8 833,869.0 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012 (Consultora Ing. Francisco de la Torre)  





Toda esta información se disgregará para determinar los volúmenes de escombros a remover para 
conformar el parque previsto como uso futuro de los predios.  
Los datos de infraestructura de la pista, taxiway, vía de circunvalación y plataformas, en base a la 
información proporcionada por ADC & HAS, de estudios que han realizado para mantenimiento de 
la pista, en los cuales se determinó que la pista tiene un espesor de 55 a 60 cm de asfalto, y bajo a 
esta una capa de 20 a 30 cm de material granular, mientras los pavimentos rígidos en plataformas 
tienen un espesor de 35cm. Con estos datos se calculó los volúmenes de materiales, los cuales son: 
 
Cuadro Nº  35. Datos de estructuras de pistas, vías y plataformas 









m2 m3 m3 m3 
Pista 143512.84 43053.852 86107.704 
 
Pista taxiway 92124.65 27637.395 55274.79 
 
Vía circunvalación 56798.92 17039.676 34079.352 
 
Plataformas P. Flexible 76572.08 22971.624 45943.248 
 





117037.878 221405.094 7391.2195 
Fuente: Áreas de planos y espesores de información. (Consultora Ing. Francisco de la Torre)  
Elaboración: Milton Rea  
 
Ver plano No 4, áreas de pistas y plataformas dentro del AIMS.  
 
6.3.4. Asbesto cemento  
 
El desarrollo del levantamiento de la información de la infraestructura en el AIMS  determinó los 
sitios y operadores donde se encuentran cubiertas de asbesto-cemento, los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro, que incluye el área existente, el peso adoptado para las planchas y el contenido de 
fibras de asbesto: 
 













                                                          
5
 Considerando un área de cada plancha (m2) 2,16, de peso por plancha (Kg) 15, contenido de 





3 SAEREO OPERACIONES 104.38 724.86 72.49 
4 UPS 285.30 1981.25 198.13 
6 SAEREO MANTENIMIENTO 392.44 2725.28 272.53 
7 ICARO MANTENIMIENTO 1,660.04 11528.06 1152.81 
8 TAO 255.06 1771.25 177.13 
9 SERVICIO AEROPOLICIAL 685.75 4762.15 476.22 
10 AVOCET 193.69 1345.07 134.51 
11 ECUAFUEL 199.40 1384.72 138.47 
12 SORCIAIR 103.45 718.40 71.84 
13 AERONEM 83.14 577.36 57.74 
14 AMERICAN AIRLINES 754.32 5238.33 523.83 
15 GAE-45 282.92 1964.72 196.47 
16 DGAC 606.99 4215.21 421.52 
17 SERVIPALLET 811.18 5633.19 563.32 
18 VIP-AEROGAL 448.68 3115.83 311.58 
19 TAME 2,473.34 17175.97 1717.60 
20 AEROEXPRESOS 1,402.80 9741.67 974.17 
28 SIC-GAL 86.95 603.82 60.38 
30 EMSA OFICINAS 229.90 1596.53 159.65 
31 PETROECUADOR 100.66 699.03 69.90 
37 CAE 181.65 1261.46 126.15 
38 EMSA ALMACENERA 3,151.53 21885.63 2188.56 
41 FRIO Y EXPORTACION 1,067.91 7416.04 741.60 
42 AEROGAL MANTENIEMIENTO 823.03 5715.49 571.55 
43 ANDES 641.49 4454.79 445.48 
44 GATE GOURMET 637.53 4427.29 442.73 
45 DELVI 1322.27 9182.43 918.24 
46 INCINERADOR 520.67 3615.76 361.58 
47 MANTENIMIENTO QUIPORT 65 451.39 45.14 
48 MANTENIMIENTO DGAC 3211.68 22303.33 2230.33 
49 BOMBEROS 73.04 507.22 50.72 
50 METEREOLOGIA DGAC 93.53 649.51 64.95 
51 POLICIA CANINA 436.20 3029.17 302.92 
53 HANGAR TEOJAMA 96.69 671.46 67.15 
 
TOTAL 23482.61 163073.68 16307.37 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012 (Consultora Ing. Francisco 
de la Torre)  
Elaboración: Consultor Ing. Francisco de la Torre 







La cantidad de cubiertas de asbesto cemento que se tienen que remover es de 23482,61 m
2
, que 
equivale a 163,07 Toneladas, esta una cantidad menor a la estimada en el estudio realizado por 
Calidad Ambiental realizado en el 2009, considerando que el número de instalaciones donde 
existían estas cubiertas eran 14, pero en el presente estudio, en el cual se levantó en detalle las 
diferentes infraestructuras existentes, se determinó que son 34 operadores o áreas de servicio que 
tienen cubiertas de asbesto-cemento. Cabe mencionar que el área antes mencionada no incluye las 
cubiertas de asbesto en las terminales. 









7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PASIVOS SOCIO-
AMBIENTALES 
 
7.1. Generalidades  
 
En este capítulo se desarrolla el proceso de identificación y valoración cualitativa de los pasivos 
socio-ambientales del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, para luego realizar su evaluación 
ambiental, determinar su medida de mitigación y su correspondiente presupuesto referencial de 
cara a la planificación del cierre Técnico-Ambiental del AIMS.  
Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o 
residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de 
contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la 
contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio 
ambiente, como áreas contaminadas por derrames de petróleos que son focos permanentes de 
contaminación, piscinas de ripios o de pruebas de producción que están abandonadas.  
Los responsables realizan los estudios necesarios para caracterizar la contaminación, evaluar los 
riesgos ambientales y determinar las acciones de remediación para restablecer el equilibrio 
ecológico y garantizar la protección de la salud humana y los recursos naturales.  
El nuevo concepto de pasivo ambiental vincula la perspectiva ambiental con la perspectiva 
social, los pasivos son impactos ambientales y sociales que permanecen en el tiempo, como 
impactos no remediados, derivándose en una “deuda ecológica”. El análisis de pasivos 
socioambientales determina la presencia de impactos negativos que no han sido reparados en el 
tiempo, producto directamente del desarrollo de la actividad económica hidrocarburífera.   
Los impactos ambientales y sociales se convierten en pasivos a la medida en que permanecen como 
impactos no reparados. Mientras no se paga esa deuda o se la paga de forma inadecuada o 
incompleta. El pasivo es el resultado de la combinación entre un impacto y el tiempo en el que este 
permanece en el ambiente o la sociedad sin reparación.  
Los pasivos socioambientales, identificados en las zonas donde se desarrolla la actividad 
hidrocarburífera, están relacionados con la pérdida de la calidad del ambiente y de las condiciones 
de vida de las poblaciones. (Programa de Reparación Ambiental y Social, Ministerio del Ambiente) 
 






Se desarrolla el proceso de identificación de los pasivos socio-ambientales del Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre, AIMS, de la ciudad de Quito, procedimiento que es la base 
fundamental para, seguidamente, realizar la evaluación ambiental correspondiente. 
Los Pasivos socio-ambientales del AIMS identificados, se limitan a los procesos de degradación 
críticos tales como Ecuafuel y DGAC Mantenimiento, que ponen en riesgo al cierre, a los 
proyectos de planificación y ordenamiento territorial, a sus usuarios y a la ejecución de los trabajos 
de remediación. 
 
7.1.2. Metodología de evaluación de pasivos ambientales 
 
Para la evaluación de los pasivos socio-ambientales se va a utilizar la matriz de importancia de 
pasivos socio-ambientales (Conesa, V. 1997), la misma que se va a apoyar en los trabajos de 
campo realizados (levantamiento de información en la determinación de la situación actual)  
 
7.1.2.1. Matriz de importancia del pasivo ambiental 
 
Mediante esta metodología se va a determinar el grado de importancia de cada pasivo sobre el 
ambiente receptor, para lo cual se va a considerar una serie de particularidades atribuidos a cada 
uno de los pasivos socio-ambientales, los cuales se van a integrar a través de una función que 
proporcione el Índice Único denominado Importancia del Pasivo socio-ambiental (IM), función que 
se indica a continuación: 
 
Importancia (IM) = 3(I) + 2(AI) + (PZ) + (PE) + (R) + (S) + (AC) + (RCE) + (RM) + (RE) 
 
Este índice se basa en un mecanismo mediante el cual se va a otorgar  su calificación, de acuerdo a 
criterios de evaluación ambiental internacionalmente reconocidos, tomando en cuenta en las 
respectivas áreas de especialidad, el efecto que generaría cada pasivo ambiental, previamente 
identificado. 
Este procedimiento matemático relaciona los efectos generados por los pasivos mediante la 
vinculación de las siguientes ciertas variables: 
 
Cuadro Nº  37. Valoración de atributos de los pasivos ambientales 
Intensidad (I) 
Baja 2 No se pree ningún cambio  
Media 4 
Se pronostica que la perturbación será algo mayor que las 
condiciones típicas existentes  





encima de las condiciones típicas existentes 
Muy alta 12 
Los efectos predecibles exceden los criterios establecidos o  
límites permitidos asociados con efectos adversos potenciales  
o causan un cambio detectable en parámetros sociales,  
económicos, biológicos.  
Área de influencia 
Puntual 2 El efecto se produce muy localizado 
Local 4 
El efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno de 
la actividad. 
Regional 8 El efecto se extiende más alla de los límites regionales 
Extraregional 12 El efecto se extiente fuera de la región 
Plazo de manisfestación (PZ) 
Largo plazo 4 Mas de 5 años 
Medio plazo 2 Entre a y 5 años 
Inmediato 1 Menos de 5 años 
Persistencia (PE) 
Fugaz 1 Permanencia del efecto, tiene lugar durante menos de 1 año 
Temporal 2 Permanencia del efecto, tiene lugar de 1 a 5 años  
Permanente 4 Permanencia del efecto, tiene lugar superior a 5 años 
Reversibilidad (R) 
Reversible 1 Puede ser revertido en 1 año o menos  
Medio plazo 2 Puede ser revertido en mas de 1 año, pero menos de 10  
Irreversible 4 Efectos permanentes 
Sinergía (S) 
Sin sinergismo 1 
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica 
con otras acciones que actúan sobre el mismo factor. 
Sinérgico 2 Si presenta un sinergismo moderado 
Muy sinérgico 4 Altamente sinérgico  
Acumulación (AC) 
Simple 1 Cuando una acción no produce efectos acumulativos 
Acumulativo 4 El efecto producido es acumulativo 
Relacion Causa Efecto (RCE) 
Indirecto 1 Su manifestación no es consecuencia directa 
Directo 4 La repercusión de la acción consecuencia directa 
Periodicidad (RM) 
Irregular 1 
Ocurre intermitente (que se interrumpe) y esporádicamente (se 
da con poca frecuencia) 
Periódico 2 Ocurre intermitente, pero repentinamente (inesperado) 






Recuperable 2 Totalmente recuperable, de manera inmediata 
Mitigable 4 Recuperación es parcial y efecto mitigable 
Irrecuperable 8 
Alteración imposible de reparar, tanto por acción natural o 
acción humana 
Fuente: Instructivo para la valoración de pasivos ambientales (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental) 
Elaboración: Milton Rea  
 
A continuación se describen los atributos a través de los cuales se ha llegado a establecer la 
importancia del Pasivo Ambiental: 
a) Intensidad 
Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el área en la que se 
produce el efecto.  
b) Área de influencia 
Se refiere al área de influencia teórica del pasivo en relación con el entorno del proyecto. 
c) Plazo de manifestación 
Indica el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el 
factor de medio considerado. 
d) Persistencia o permanencia del efecto 
Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la situación inicial en forma 
natural o a través de medidas correctoras. Un efecto considerado permanente puede ser reversible 
cuando finaliza la acción causal (caso de vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar 
el valor escénico en zonas de importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas 
o por la tala de un bosque). En otros casos los efectos pueden ser temporales.  
e) Reversibilidad 
La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está referido a la posibilidad de 
recuperación del componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Se considera 
únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado. 
Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor 
retornará a la condición inicial.  
f) Sinergia 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocada por acciones que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 
provoca actúan de manera independiente y no simultánea. 
g) Acumulación 
Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las substancias tóxicas).   





Se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
i) Periodicidad 
Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.  
j) Recuperabilidad 
Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones de calidad ambiental 
iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas correctoras.  
De acuerdo a la importancia de los pasivos ambientales se han agrupado por su valor según los 
siguientes rangos: 
Cuadro Nº  38. Denominación de pasivos ambientales y valor de importancia 








Muy alto 75<IM 
 
7.1.3. Fichas de pasivos ambientales 
 
Para el análisis de los pasivos ambientales que han sido identificados en el desarrollo del presente 
Estudio, se diseñó la Ficha Ambiental, misma que ha permitido recoger y sumariar los principales 
aspectos por los cuales se determinan y califican los Pasivos Ambientales. A continuación se 
indican dichos aspectos: 
a. Definición del Pasivo Ambiental 
b. Ubicación del Pasivo Ambiental (PA) o localización de acuerdo a coordenadas UTM 
c. Clase ambiental, o identificación de acuerdo a la clasificación general preestablecida. 
1. Ecológica  
 Alteración al medio biótico y abiótico 
2. Aspecto Estético  
 Alteración estructural o funcional en uno, varios o todos los componentes 
naturales y elementos visuales del paisaje como consecuencia de las 
intervenciones humanas, que provoca una disminución en su calidad ambiental 
y visual 
3. Contaminación Ambiental  
 Contaminación al recurso suelo y agua por hidrocarburos o metales pesados 
4. Aspecto de interés Humano  
 Alteración a las condiciones de vida de la población, presencia de restos 






d. Registro fotográfico de los aspectos más relevantes y singulares de los pasivos 
ambientales. 
e. Descripción del PA, incluyendo las probables causas generadoras del pasivo ambiental. 
Aplicación de la Matriz de Importancia del PA, que es el mecanismo o instrumento matemático 
para la valoración de los pasivos ambientales.  
 
7.2. Identificación y valoración de pasivos ambientales 
 
Del análisis de la información suministrada y de la información del diagnóstico, en función de los 
diferentes aspectos y como punto de partida para la identificación de los Pasivos Socio-
Ambientales, se identificaron los siguientes pasivos.  
 
7.2.1. Suelos compactados y derrocamiento de infraestructura 
 
7.2.1.1. Análisis del Pasivo  
El área total de terreno levantado que corresponde a 50 operadoras dentro del AIMS es de 
108,796.72 m2. El área de edificación levantada que corresponde a 50 operadoras dentro del AIMS 
es de 62,591.46 m2 y 833,869.09 kg de estructuras metálicas a remover, según el siguiente detalle: 
 
Cuadro Nº  39. Áreas de infraestructura y cantidades de remoción de materiales- AIMS 
RUBRO Valores sin ET 
Área total de terreno (m2) 108,796.72 
Total de áreas de edificación  62,591.46 
Mamposterías (m3) 15,000.23 
Cubiertas hormigón  (m3) 2,989.14 
Pisos (m3) 16,354.60 
Cantidad de escombros (m3) 29,594.37 
Estructura metálica (Kg) 833,869.09 
Fuente: Levantamiento de información (De la Torre F, 2012) 
Elaboración: Milton Rea 
Notas: 
• ET-Edificios Terminal 
• Mampostería: Bloque, ladrillo y hormigón  
• Pisos: Hormigón, asfalto y adoquín 
Las pistas y plataformas tienen un total de 221405.094 m3 de asfalto y 117037.878 m3 de base 
granular, que para la integración del Parque de la Ciudad y otro equipamiento urbano, deberá ser 
removida o integrada parcialmente al proyecto en diferentes usos, que será definido por las 





7.2.1.2. Ficha ambiental – suelos compactados y derrocamiento de infraestructura 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  
 "SUELOS COMPACTADOS Y DERROCAMIENTO DE INFRESTRUCTURA - ESCOMBROS" 
No. 01 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 
1. UBICACIÓN  6. FOTOGRAFÍA  7. ESQUEMAS DE SOLUCIÓN 
 












DERROCAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL  
INFRAESTRUCTURA 
 
ROTURA DE PAVIMENTOS  
 
2. CLASE AMBIENTAL  
Ecológica    Aspecto Estético  X 
Contaminación Ambiental    Aspecto de interés humano   
3. CAUSA/ORIGEN  
Las facilidades con que cuenta el AIMS no responden aun 
ordenamiento territorial, sino que se han ido incorporando en 
función del número de operadoras y el espacio físico requerido por 
cada uno de ellos, siguiendo una tendencia, alrededor del antiguo 






Igualmente, existe otra porción de terreno intervenida, al costado 
oriental, que va desde la Av. Luis Tufiño hasta el Hangar del 
Supermaxi. 
En el costado occidental y el costado oriental suman un área de 
terreno de 108,796.72  m2, el cual consta de oficinas, hangares, 
bodegas, plataformas, parqueaderos y anexos.  
 
INFRAESTRUCTURA OPERADORA GAE-45  
REMOCION DE PISOS   
 
ESCARIFICADO (Restauración Ecológica) 
4. DESCRIPCION AMBIENTAL DEL SECTOR  
Las facilidades que se ubican al costado occidental del AIMS, están 
limitadas por la Av. Amazonas (occidente) y por la vía perimetral 
(oriente). 
Las facilidades que se ubican al costado nororiental del AIMS, 
están limitadas por la vía perimetral y por viviendas, escuelas y 
colegios aledaños al aeropuerto. 
En ambos casos corresponden a áreas urbanas completamente 
intervenidas. 
 
5. MATRIZ DE IMPORTANCIA  
INTENSIDAD (I) 
ÁREA DE INFLUENCIA 
(AI) 
PLAZO DE 










Reversible (1) 1 MODERADO ( 
NO CRITICO) Media (4) 4 Local (4) 
 
Mediano Plazo (2) 2 Temporal (2) 2 Medianamente reversible (2) 















IMPORTANCIA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  (IM) = 3(I) + 2(AI) + (PZ) + (PE) + 
(R) + (S) + (AC) + (RCE) + (RM) + (RE) 34 









Sin sinergismo (1) 
 




Recuperable (2) 4   
Sinérgico (2) 2 Acumulativo (4)   Directo (4) 4 Periódico (2) 2 Mitigable (4) 
 
  
Muy sinérgico (4) 
 











7.2.2. Suelos contaminados  
 
7.2.2.1. Análisis del pasivo  
7.2.2.1.1. Incinerador 
En el monitoreo (KOMEX , 2004), se establece que el mismo no cumplía con los límites 
permisibles para Conductividad, Antimonio, Cadmio, Cromo, Cobre, Molibdeno, Níquel, Plomo y 
Zinc. 
Durante el desarrollo del estudio (De la Torre F, 2012), se vuelve a monitorear la calidad el suelo. 
Para el efecto se toman dos muestras en la plataforma ubicada al sur de la instalación, detalladas en 
el siguiente grafico.   
Gráfico Nº 10. Ubicación de los puntos de muestreo Incinerador-2012 
 
En la muestra No. 10 se analiza: Conductividad, pH, Metales, Cromo3+, Cromo 6+, COV´s, 
HAP´s, Clorinados Alifáticos y aceites y grasas. En la muestra 11 se analiza: Conductividad, pH, 
Metales y Cromo 6+. 
Cabe señalar que los valores obtenidos han sido comparados con los límites máximos permisibles 
para suelo agrícola y Calidad del Suelo según TULAS, que desde el punto de vista de 
requerimiento de calidad del suelo, es lo más restrictivo y por tanto lo más exigente. 
De los análisis efectuados se concluye que: 
 Las dos muestras cumplen con Conductividad y pH. Sin embargo, la muestra 1 incumple 
con lo relacionado a grasas y aceites tanto para Suelo Agrícola como para Calidad del 
Suelo. 
 En lo que respecta a COV´s, todos los valores obtenidos están por debajo del límite de 
detección del equipo de laboratorio
6
. Sin embargo, el límite de detección es superior al 
                                                          
6
 Límites de detección de los equipos utilizados por los laboratorios acreditados ante la OAE y 
registrados ante la Secretaría de Ambiente del MDMQ, que fueron consultados previamente a la 





límite máximo permisible establecido por la norma para Suelo Agrícola y Calidad del 
Suelo. En tal virtud, existe incertidumbre en cuanto a su presencia en niveles por encima de 
la norma. En este sentido se recomienda que previamente a la entrega del predio por parte 
del Operador, se efectúe un nuevo monitoreo del suelo y envío a un laboratorio que cuente 
con equipos de detección que cubran los rangos del valor de norma.  
 En lo que respecta a HAP´s, todos los valores obtenidos están por debajo del límite de 
detección del equipo de laboratorio .  Sin embargo, dicho límite es superior al límite 
máximo permisible establecido por la norma para Suelo Agrícola para Naftaleno, Benzo 
(a) antraceno y Benzo (a) pireno. En tal virtud, existe incertidumbre de la concentración de 
estos parámetros en cuanto a su presencia en niveles por encima de la norma.  
 En lo que respecta a Clorinados Alifáticos, todos los valores obtenidos están por debajo del 
límite de detección del equipo de laboratorio . Cabe mencionar que no existe norma para 
estos elementos en lo que es Suelo Agrícola. En lo que es Calidad del Suelo, todos los 
valores obtenidos presentan incertidumbre, puesto que se encuentran debajo del límite de 
detección del equipo de laboratorio, pero por encima de la norma de Calidad del Suelo.  
 Cobre y Vanadio incumplen con los valores de norma referidos a Calidad del Suelo, 
mientras que las dos muestras cumplen con lo relacionado a metales pesados  comparados 
con valores de norma de Suelo Agrícola.  
De conformidad con la información levantada tanto por KOMEX (2004) y De la Torre F, (2012), 
se establece un área con la presencia de contaminantes de 906.75 m2.  
 
Cuadro Nº  40. Metales pesados identificados en los puntos de muestreo 




LIMITES PERMISIBLES-TULAS PUNTOS DE MUESTREO  
CALIDAD 








Aluminio  mg/kg EPA 6020 A     8053 7738 
Arsénico 
(inorgánico) 
mg/kg EPA 6020 A 5 12 1,3 2,8 
Azufre 
(elemental) 
mg/kg EPA 6020 A 250 500 <500 <500 
Bario  mg/kg  EPA 6020 A  200 750 102 90 
Cadmio  mg/kg  EPA 6020 A  0,5 2 <0,1 0,3 
Cobalto  mg/kg  EPA 6020 A  10 40 5,9 5,2 
Cobre  mg/kg  EPA 6020 A  30 63 31 31 
Cromo Total  mg/kg  EPA 6020 A  20 65 11 12 
Estaño  mg/kg  EPA 6020 A  5 0,4 <0,5 <0,5 
Mercurio  mg/kg  EPA 6020 A  0,1 0,8 <0,1 <0,1 
Molibdeno  mg/kg  EPA 6020 A  2 5 0,43 0,7 





Plata  mg/kg  EPA 6020 A  20 20 <0,2 <0,2 
Plomo  mg/kg  EPA 6020 A  25 100 9,5 15 
Selenio  mg/kg  EPA 6020 A  1 2 <1 <1 
Talio  mg/kg  EPA 6020 A  1 1 <0,1 <0,1 
Vanadio  mg/kg  EPA 6020 A  25 130 45 47 
Zinc mg/kg EPA 6020 A  60 200 17 23 
Elaboración: Milton Rea  






7.2.2.2. Ficha ambiental  
7.2.2.2.1. Suelo contaminado - Incinerador 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACION CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL 
"SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS" 
No. 02 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 

















2. CLASE AMBIENTAL 









Producción de cenizas contaminadas con metales 
pesados. No ha sido detectada la contaminación al 
suelo.  
 





Se calcula una superficie de suelo contaminado de 
69.58 m2, y un volumen de cenizas de 278.32 m3.  
 
VISTA AEREA INCINERADOR  



















NO CRITICO) Media (4) 4 Local (4) 
 









Largo Plazo (4) 4 Permanente (4) 4 Irreversible (4) 
 
VALOR 




IMPORTANCIA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  (IM) = 3(I) + 2(AI) + (PZ) + (PE) + (R) 
+ (S) + (AC) + (RCE) + (RM) + (RE) 
37 





Sin sinergismo (1) 1 Simple (1) 1 Indirecto (1) 
 






Directo (4) 4 Periódico (2) 
 
Mitigable (4) 4 
 
Muy sinérgico (4) 









7.2.3. Remoción de Landfill  
 
7.2.3.1. Análisis del pasivo  
En virtud de la información generada durante el desarrollo de la investigación,  se establece que el 
botadero de desechos se habrían depositado: llantas, tanques de 55 galones vacíos; baterías; latas de 
aerosol; plásticos; material de oficina; filtros; metales; pintura; mobiliario de oficina; vidrio; 
material de embalaje; circuitos y capacitores; piezas de recambio; lámparas fluorescentes; chatarra; 
tejido no aceitoso, material para pavimentación; palets de madera; restos del cortado de césped, 
suelos contaminados, etc., los mismos que representarían un volumen de 20.484,99 m3, el mismo 
que se considera podría ser mayor si se toma en cuenta que el sitio siempre fue utilizado para la 
disposición de los desechos generados al interior del AIMS y no se dispone del hitorial del 
botadero.  
Consideraciones  
Del monitoreo de suelo efectuado en el 2004 por parte de KOMEX, se establece que el mismo no 
cumplía con los límites permisibles para Conductividad, SAR, Cu, TPH y pH. Adicionalmente se 
analizó en el 2004 Benceno, Tolueno y Xileno que tienen valores inferiores a los límites 
permisibles de la normativa. 
En el 2012, durante el desarrollo de la Consultora Ing. Francisco de la Torre, se vuelve a 
monitorear la calidad el suelo. Para el efecto se toman una muestra en las inmediaciones del 
landfill. El siguiente esquema presenta la ubicación del punto de monitoreo: 
 
Gráfico Nº 11. Ubicación de los puntos de muestreo Incinerador-2012 
 





Se analiza pH, Conductividad, Cromo total, HAP´s, COV´s, Clorinados Alifáticos, PCB´s y aceites 
y grasas.   
Cabe señalar que los valores obtenidos han sido comparados con los límites máximos permisibles 
para suelo agrícola y calidad del suelo, que desde el punto de vista de requerimiento de calidad del 
suelo, son los más restrictivos y por tanto los más exigentes. 
De los análisis efectuados se concluye que: 
 La muestra cumple con pH, Conductividad, Cromo total y PCB´s tanto para suelo agrícola 
como para calidad del suelo 
 En lo que respecta a COV´s, todos los valores obtenidos están por debajo del límite de 
detección del equipo de laboratorio .  Sin embargo, dicho límite es superior al límite 
máximo permisible establecido por la norma tanto para calidad del suelo como para la de 
suelo agrícola. En tal virtud, existe incertidumbre en cuanto a su presencia en niveles que 
superen la norma la norma. En este sentido se recomienda que previamente a la entrega del 
predio por parte del concesionario, se efectúe el monitoreo del suelo. El monitoreo debería 
incluir la toma de al menos tres muestras distribuidas espacialmente. 
 En lo que respecta a HAP´s, todos los valores obtenidos están por debajo del límite de 
detección del equipo de laboratorio .  Sin embargo, dicho límite es superior al límite 
máximo permisible establecido por la norma para suelo agrícola para Naftaleno, Benzo (a ) 
antraceno y Benzo (a) pireno. En tal virtud, existe incertidumbre en cuanto a su presencia 
en niveles por encima de la norma.  En este sentido se recomienda que previamente a la 
entrega del predio por parte del Operador, se efectúe el monitoreo del suelo.  El monitoreo 
debería incluir la toma de al menos tres muestras distribuidas espacialmente. 
 En lo que respecta a Clorinados Alifáticos, todos los valores obtenidos están por debajo del 
límite de detección del equipo de laboratorio . Sin embargo, dicho límite es superior al 
límite máximo permisible establecido por la norma para calidad del suelo.  En tal virtud, 
existe incertidumbre en cuanto a su presencia en niveles por encima de la norma. En este 
sentido se recomienda que previamente a la entrega del predio por parte del Operador, se 
efectúe el monitoreo del suelo. El monitoreo debería incluir la toma de al menos tres 
muestras distribuidas espacialmente. 
 Plomo y vanadio incumplen los valores de norma de calidad del suelo según TULAS. Las 
dos muestras cumplen con lo relacionado a metales en lo que respecta a la norma para 
suelo agrícola según TULAS. La muestra no cumple con los valores de norma en grasas y 
aceites para lo que es suelo agrícola según TULAS. 
De conformidad con la información levantada en el 2012, se establece un área con presencia de 
contaminantes de 4086.9 m2, esta área dependerá si la contaminación es puntual en ciertos sitios o 





7.2.3.2. Ficha ambiental – remoción de Landfill  
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACION CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  
 "REMOCIÓN DE LANDFILL" 
No. 05 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 
1. UBICACIÓN 6. FOTOGRAFÍA 7. ESQUEMAS DE SOLUCIÓN 






REMOCIÓN DE MATERIAL ENTERRADO  
 
 











2. CLASE AMBIENTAL  




Aspecto de interés 
humano  
3. CAUSA/ORIGEN 
Botadero de desechos: llantas, tanques de 55 
galones vacíos; baterías; latas de aerosol; 
plásticos; material de oficina; filtros; metales; 
pintura; mobiliario de oficina; vidrio; material de 
embalaje; circuitos y capacitores; piezas de 
recambio; lámparas fluorescentes; chatarra; 
tejido no aceitoso, material para pavimentación; 







VISTA AEREA LANDFILL  
 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS DESECHOS 
4. DESCRIPCION AMBIENTAL DEL 
SECTOR 
Se calcula una superficie de suelo contaminado 
de 6828,33m2 (2012 Ing. Francisco de la Torre) 
y un volumen de desechos aproximado de 
20484,99 m3. 























Mediano Plazo (2) 
 
Temporal (2) 2 Medianamente reversible (2) 2 
Alta (8) 8 Regional (8) 
 











IMPORTANCIA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  (IM) = 3(I) + 2(AI) + (PZ) + (PE) + (R) + 




















Acumulativo (4) 4 Directo (4) 4 Periódico (2) 2 Mitigable (4) 
  
Muy sinérgico (4) 









7.2.4. Cubiertas de asbesto cemento  
 
7.2.4.1. Análisis del pasivo  
Las cubiertas de asbesto cemento comprenden en total un área de 23482.61 m
2
, lo que representa  
163,07 Ton de desecho peligroso, las cuales deben ser removidas, transportadas y dispuestas de 
acuerdo a la norma vigente y por un gestor ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente y/o 
por la Secretaría del Ambiente.  
 












3 SAEREO OPERACIONES 104.38 724.86 72.49 
4 UPS 285.30 1981.25 198.13 
6 SAEREO MANTENIMIENTO 392.44 2725.28 272.53 
7 ICARO MANTENIMIENTO 1,660.04 11528.06 1152.81 
8 TAO 255.06 1771.25 177.13 
9 SERVICIO AEROPOLICIAL 685.75 4762.15 476.22 
10 AVOCET 193.69 1345.07 134.51 
11 ECUAFUEL 199.40 1384.72 138.47 
12 SORCIAIR 103.45 718.40 71.84 
13 AERONEM 83.14 577.36 57.74 
14 AMERICAN AIRLINES 754.32 5238.33 523.83 
15 GAE-45 282.92 1964.72 196.47 
16 DGAC 606.99 4215.21 421.52 
17 SERVIPALLET 811.18 5633.19 563.32 
18 VIP-AEROGAL 448.68 3115.83 311.58 
19 TAME 2,473.34 17175.97 1717.60 
20 AEROEXPRESOS 1,402.80 9741.67 974.17 
28 SIC-GAL 86.95 603.82 60.38 
30 EMSA OFICINAS 229.90 1596.53 159.65 
31 PETROECUADOR 100.66 699.03 69.90 
37 CAE 181.65 1261.46 126.15 
38 EMSA ALMACENERA 3,151.53 21885.63 2188.56 
41 FRIO Y EXPORTACION 1,067.91 7416.04 741.60 
42 AEROGAL MANTENIEMIENTO 823.03 5715.49 571.55 
43 ANDES 641.49 4454.79 445.48 
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 Considerando un área de cada plancha (m2) 2,16, de peso por plancha (Kg) 15, contenido de 





44 GATE GOURMET 637.53 4427.29 442.73 
45 DELVI 1322.27 9182.43 918.24 
46 INCINERADOR 520.67 3615.76 361.58 
47 MANTENIMIENTO QUIPORT 65 451.39 45.14 
48 MANTENIMIENTO DGAC 3211.68 22303.33 2230.33 
49 BOMBEROS 73.04 507.22 50.72 
50 METEREOLOGIA DGAC 93.53 649.51 64.95 
51 POLICIA CANINA 436.20 3029.17 302.92 
53 HANGAR TEOJAMA 96.69 671.46 67.15 
 
TOTAL 23482.61 163073.68 16307.37 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012. Consultora Ing. Francisco 
de la torre 







7.2.4.2. Ficha ambiental – Cubierta de asbesto cemento  
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VAOLRACION CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  
 "CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO" 
No. 06 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 
1. UBICACIÓN 6. FOTOGRAFÍA 7. ESQUEMAS DE SOLUCIÓN 
 













RETIRO DE PLANCHAS DE CUBIERTAS 
DE ASBESTO CEMENTO  
 
ALMACENAMIENTO DE PLANCHAS  
 








Aspecto de interés 
humano  
3. CAUSA/ORIGEN 
En virtud de los años que tiene de construido el 
AIMS, gran parte de las 
cubiertas de los hangares y otras facilidades son de 
asbesto cemento, 
material que desde hace tiempo atrás está prohibido 
utilizar, las cuales deben ser removidas, 
transportadas y dispuestas de acuerdo a la norma 
vigente y por un gestor ambiental calificado por el 





Ambiente.                                                                      
En el  AIMS existen 23482.61 m2 de cubiertas de 
asbesto cemento, lo que representa 163,07 Ton de 
desecho peligroso que debe ser retirado. 
 
CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO OPERADORA AMERICAN 
AIRLINES 
  
OPERADORA ARONEM  
 
DISPOSICIÓN  
4. DESCRIPCION AMBIENTAL DEL SECTOR 
Las facilidades que se ubican al costado occidental 
del AIMS, están limitadas por la Av. Amazonas 
(occidente) y por la vía perimetral (oriente). 
Las facilidades que se ubican al costado nororiental 
del AIMS, están limitadas por la vía perimetral y por 
viviendas, escuelas y colegios aledaños al 
aeropuerto. 
En ambos casos corresponden a áreas urbanas 
completamente intervenidas. 
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Sin sinergismo (1) 1 Simple (1) 1 Indirecto (1) 1 Discontinuo (1) 
 












Muy sinérgico (4) 
     






7.2.5. Aguas subterráneas contaminadas 
 
El aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) se asienta sobre el acuífero Norte de Quito, 
según denominación de la EMAAP-Quito, este acuífero tiene tres niveles de aguas subterráneas: 
uno superior, poco extenso, de 25 m de espesor medio ubicado a una profundidad aproximada de 
17 m; el segundo con una potencia de 30 m a una profundidad de 46 m; y, el tercero a una 
profundidad de 90 m con un espesor de 23 m, este último tiene carácter de regional y abarca toda el 
área. La profundidad total del acuífero es de 117 m, el límite de fondo lo constituyen rocas 
resistentes de la formación Macuchi. (CEEA, DMA-Q, EMAAP-Q, INAMHI, 2000, citados por 
CORPCONSUL). 
 
7.2.5.1. Análisis del pasivo  
La identificación de pasivos ambientales, respecto a las aguas subterráneas, se basó 
específicamente en el análisis de los resultados del monitoreo realizado por la Consultora Ing. 
Francisco de la Torre (2012).   
La caracterización de aguas subterráneas se realizó en dos pozos de agua al interior del AIMS, se 
tomó dos muestras. La primera en el pozo localizado al norte, junto al cerramiento e identificado 
como MW 06 y la otra al sur junto a Alas de Socorro e identificado como MW 1, de tal forma de 
identificar las condiciones de los acuíferos cuyo flujo va al norte hacía la quebrada el Colegio y del 
otro cuyo flujo subterráneo que va al sur hacía la quebrada el Batán. Los resultados en comparación 
con la normativa se detalla en el siduiente cuadro:  
 






























779660 9986016 501386 9982886 26,25 0 












779235 9986016 500959 9986017 46,3 0 




Fuente: Muestreo del 23 de julio 2012 
Elaboración: Consultor Ing. Francisco de la Torre.  
 
De los resultados del muestreo de aguas subterráneas se establece que en el pozo MW01, no 
cumplen con la normativa los relacionados con Al, Fe y Mn. Los demás parámetros analizados, 
                                                          
8
 Texto Unificado de Legislación Ambiental, en el libro VI Anexo 1, Tabla 5.  Criterios referenciales 
de calidad para aguas subterráneas,  considerando un suelo con  contenido de arcilla entre (0-





relacionados con elementos de parámetros Orgánicos y Compuestos Orgánicos Volátiles y 
Trihalometanos totales están por debajo del nivel de apreciación de los equipos utilizados en los 
ensayos. 
Cabe indicar que mediante el estudio realizado por la consultora Ing. Francisco de la Torre, se ha 
determinado que las aguas subterráneas analizadas no se encuentran contaminadas por efecto de las 
actividades del aeropuerto, como puede ser por: derrames de hidrocarburos, disposición de cenizas, 
simulacro de incendios e inadecuada disposición de residuos. Sin embargo los parámetros que 
sobrepasan los límites permisibles antes mencionados son los que corresponden a la litológia y 






7.2.5.2. Ficha ambiental – Aguas subterráneas contaminadas  
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VAOLRACION CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL 
"AGUAS SUBTERRANEAS CONTAMINADAS" 
No. 07 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 
1. UBICACIÓN 6. FOTOGRAFÍA 7. ESQUEMAS DE SOLUCIÓN 
 




12h51 501386.4 9982886.9 
2 POZO 
MW 06 




UBICACIÓN PUNTO MW1 
 
NO APLICA 












Aguas subterraneas contaminadas con hidrocarburos.  
4. DESCRIPCION AMBIENTAL DEL SECTOR 
Punto MW 06 al norte junto al cerramiento AV. Tufiño   
y al sur junto a la operadora Alas de Socorro e 






UBICACIÓN PUNTO MW6  










Baja (2) 2 Puntual (2) 2 Inmediato (1) 1 Fugaz (1) 
 
Reversible (1) 1 BAJO (NO 




Mediano Plazo (2) 
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Sin sinergismo (1) 1 Simple (1) 1 Indirecto (1) 
 










Muy sinérgico (4) 









7.2.6. Actividades Socio-Económicas  
 
7.2.6.1. Análisis del pasivo  
7.2.6.1.1. Hoteles 
Durante el período de funcionamiento del Aeropuerto Internacional "Mariscal Sucre" (AIMS) se 
han desarrollado una gran cantidad de hoteles, los cuales dan servicio a algunos pasajeros 
procedentes del terminal aéreo. 
Estos hoteles son fuentes de empleo e ingresos para sus propietarios, debido a que esta 
estrechamente relacionada con el funcionamiento del AIMS, la cual existe una conexión económica 
de este servicio (hoteles) con el funcionamiento del aeropuerto, por lo tanto al cierre del AIMS esta 
actividad pasa a ser un pasivo socio-ambiental. 
La intensidad es de carácter medio, pues hay fuentes de empleo generadas que eventualmente 
podrían desaparecer a igual que los ingresos.  
 
7.2.6.1.2. Restaurantes  
De acuerdo al estudio social realizado (De la Torre, 2012), se identifica 5100 empleados 
relacionados con el desarrollo de las actividades del aeropuerto. Esta cantidad significativa de 
personas alentó la proliferación de restaurantes, a fin de brindar el servicio a los empleados del 
aeropuerto. 
El servicio de restaurantes está localizado fundamentalmente en la zona de influencia del actual 
AIMS. Es un servicio de carácter formal e informal. 
Al cierre del AIMS esta actividad se convierte en un pasivo socio-económico.  
 
7.2.6.1.3. Vendedores ambulantes 
El sector formal de la economía de las ciudades como Quito no puede generar los puestos de 
empleo para absorber anualmente a la población económicamente activa (PEA), por esto la 
población debe auto-generar sus plazas de trabajo, las mismas que no están formalizadas y tampoco 
tienen protección social. Por su parte, no toda la PEA tiene acceso a la educación. Estas son 
algunas de las condiciones con las cuales se estructura el llamado mercado laboral de la economía 
ecuatoriana. Los vendedores ambulantes o comerciantes minoristas se encuentran en esta situación. 
En síntesis, la causa para la existencia de un mercado laboral imperfecto, con economía informal, 
autogenerada, es estructural. 
Los puestos de empleo auto-creados informalmente, acogen a fuerzas primarias y secundarias de 
trabajo, es decir tanto a personas que se inician en el mercado del trabajo, como a personas en edad 
de trabajo y adultos, hombres y mujeres que superan en algunos casos los 65 años de edad. Es en 





La población categorizada como tal está localizada en el área fuera del aeropuerto en la avenida 
Amazonas y en los accesos principales al aeropuerto. Se trata de vendedores de lotería, dulces, 





7.2.6.2. Ficha Ambiental actividades socio-económicas “hoteles” 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VAOLRACION CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL 
"ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS-HOTELES"" 
No. 08 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 
1. UBICACIÓN 6. FOTOGRAFÍA 7. ESQUEMAS DE SOLUCIÓN 
Avenida Amazonas 
 
UBICACIÓN HOTELES AIMS 
Implementación 
  
 Parque “El Lago”, a lo largo del 
AIMS, con la reforestación de la zona. 
 Estación Intermodal del Metro en la 
zona sur del AIMS. 
 Centro de Convenciones en el actual 
terminal  Nacional e Internacional  
 Unidad Educativa Municipal en la 
zona norte del AIMS. 
 
2. CLASE AMBIENTAL  
Ecológica 
 
Aspecto Social X 
Contaminación 
Ambiental  




Durante el período de funcionamiento del 
Aeropuerto Internacional "Mariscal Sucre" (AIMS) 
se han desarrollado una gran cantidad de hoteles, 
los cuales dan servicio a algunos pasajeros 
procedentes del terminal aéreo. 
4. DESCRIPCION AMBIENTAL DEL SECTOR 
Los sitios de hospedaje de pasajeros generan 
fuentes de empleo e ingresos. Esta actividad está 
relacionada con el funcionamiento del AIMS. Es 
decir existe una conexión económica de este 

























(MODERADO) Media (4) 4 Local (4) 
 
Mediano Plazo (2) 2 Temporal (2) 
 





Largo Plazo (4) 
 
Permanente (4) 4 Irreversible (4) 
 
VALOR 




IMPORTANCIA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  (IM) = 3(I) + 2(AI) + (PZ) + (PE) + 





















Sinérgico (2) 2 Acumulativo (4) 4 Directo (4) 4 Periódico (2) 
 
Mitigable (4) 4 
 
Muy sinérgico (4) 
     















7.2.6.3. Ficha Ambiental actividades socio-económicas “restaurantes” 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VAOLRACION CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL   
"ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS-RESTAURANTES" 
No. 09 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 
1. UBICACIÓN 6. FOTOGRAFÍA 7. ESQUEMAS DE SOLUCIÓN 
Continuación de la Avenida Amazonas, Av. 
La 
Prensa; y, calles del área de influencia directa 
en el lado occidental del AIMS. 
 
 
UBICACIÓN RESTAURANTES EN EL AIMS 
Implementación 
  
 Parque “El Lago”, a lo largo del 
AIMS, con la reforestación de la 
zona. 
 Estación Intermodal del Metro en 
la zona sur del AIMS. 
 Centro de Convenciones en el 
actual terminal  Nacional e 
Internacional  
 Unidad Educativa Municipal en la 
zona norte del AIMS. 
 
2. CLASE AMBIENTAL  
Ecológica 
 
Aspecto Social X 
Contaminación 
Ambiental  
Aspecto de interés 
territorial  
3. CAUSA/ORIGEN 
De acuerdo al estudio social  se identifica 
aprimadamente 5100 empleados relacionados 
con el desarrollo de las actividades del 
aeropuerto. Esta cantidad significativa de 
personas alentó la 
proliferación de restaurantes, a fin de brindar 
el servicio a los empleados del AIMS. 
4. DESCRIPCION AMBIENTAL DEL 
SECTOR 
El servcio de restaurantes está localizado 
fundamentalmente en la zona de influencia 





aeropuerto. Área urbana. 





















NO CRÍTICO ( 









Largo Plazo (4) 4 Permanente (4) 4 Irreversible (4) 
 
VALOR 




IMPORTANCIA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  (IM) = 3(I) + 2(AI) + (PZ) + (PE) + 























Acumulativo (4) 4 Directo (4) 4 Periódico (2) 
 
Mitigable (4) 4 
 
Muy sinérgico (4) 4 
    











7.2.6.4. Ficha Ambiental actividades socio-económicas “vendedores ambulantes” 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VAOLRACION CUALITATIVA DEL PASIVO SOCIO-AMBIENTAL  
 "ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS-VENDEDORES AMBULANTES" 
No. 10 
AEROPUERTO INTENACIONAL MARISCAL SUCRE (AIMS) 
1. UBICACIÓN 6. FOTOGRAFÍA 7. ESQUEMAS DE SOLUCIÓN 




VENDEDORES AMBULANTES EN EL AIMS 
Implementación 
  
 Parque “El Lago”, a lo largo del AIMS, 
con la reforestación de la zona. 
 Estación Intermodal del Metro en la 
zona sur del AIMS. 
 Centro de Convenciones en el actual 
terminal  Nacional e Internacional  
 Unidad Educativa Municipal en la zona 
norte del AIMS. 
 
2. CLASE AMBIENTAL  
Ecológica 
 
Aspecto Sociales X 
Contaminación 
Ambiental  
Aspecto de interés 
territorial  
3. CAUSA/ORIGEN 
El sector formal de la economía no puede generar los puestos 
de empleo para absorber anulamente a la población 
económicamente activa (PEA), por esto la población debe 
auto-generar sus plazas de trabajo. 
4. DESCRIPCION AMBIENTAL DEL SECTOR 
Área urbana,  población categorizada como vendedores 
ambulantes está localizada en el 
área fuera del antiguo AIMs en la avenida Amazonas y en los 
accesos principales 
al aeropuerto. Se trata de vendedores de lotería, dulces, 
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MODERADO) Media (4) 4 Local (4) 4 Mediano Plazo (2) 2 Temporal (2) 
 





Largo Plazo (4) 
 
Permanente (4) 4 Irreversible (4) 
 
VALOR 
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Sinérgico (2) 2 Acumulativo (4) 4 Directo (4) 4 Periódico (2) 
 
Mitigable (4) 4 
 
Muy sinérgico (4) 
     






7.2.6.5. Medidas de mitigación  
La medida que se plantea para disminuir los pasivos socio-económicos que se generarán una vez 
que el Aeropuerto Internacional Mariascal Sucre  cierre sus operaciones, es que de manera 
planificada habría que compatibilizar estas actividades con el uso del suelo futuro, especialmente 
con el proyecto de Planificación Territorial en cual tiene previsto la implementación de:  
 Parque “El Lago”, a lo largo del AIMS, con la reforestación de la zona. 
 Estación Intermodal del Metro en la zona sur del AIMS. 
 Centro de Convenciones en el actual terminal  Nacional e Internacional  
 Unidad Educativa Municipal en la zona norte del AIMS. 
 
Gráfico Nº 12. Esquema de Parque “El Lago” 
 










8. PLAN DE REMEDIACIÓN DE LOS PASIVOS SOCIO-AMBIENTALES 
 
En este capítulo se  desarrolla  y plantea  la alternativa para remediar los pasivos ambientales 
identificados.  
Con el concepto de las alternativas determinadas, se ha desarrollado el Plan de Remediación y Plan 
de Cierre del AIMS. Este proceso abarca: las medidas de remediación y sus costos.   En la medida 
de lo posible se han cuantificado los costos y beneficios, incorporando los costos estimados de 
todas las medidas de remediación necesarias. 
 
8.1. Suelos compactados y derrocamiento de infraestructura 
 
8.1.1. Ubicación del pasivo socio-ambiental  
 
Corresponde a todo el espacio físico, que se extiende desde El Labrador hasta la Base Aérea. 
Igualmente, existe otra porción de terreno intervenida, al costado oriental, que va desde la Av. Luis 


























Gráfico Nº 13. Ubicación del pasivo suelo compactado y  
derrocamiento de nfraestructura  
 
Fuente: Google earth 2012 
 
8.1.2. Medidas de remediación de suelos compactados y remoción de infraestructura 
 
La infraestructura existente donde se encuentran las diferentes operadoras, son construcciones de 
hormigón, mampostería de ladrillo o bloque, y estructuras metálicas, estas últimas utilizadas en 
cubiertas, hangares y bodegas. Los patios o plataformas son de hormigón rígido o asfaltico en su 
mayoría. 
De toda la infraestructura existente, básicamente será utilizado el Edificio de las dos Terminales 
(Nacional e Internacional) que se transformará en el centro de convenciones, por lo que el resto 
deberá ser demolido bajo la responsabilidad de diferentes instancias del Municipio,  así la parte sur 
asignada a la estación del proyecto Metro de Quito, éstos serán los responsables de la remoción de 
edificios y pistas. 
Bajo estas condiciones, la remoción de la infraestructura y descompactación de suelos tendrá que 
seguir las medidas ambientales relacionadas con el control de polvo, transporte de residuos, uso de 





realizará en las escombreras autorizadas por la EPMMOP. Las estructuras metálicas pueden ser en 
algunos casos reutilizadas por otras instituciones, lo que no se reusa se considera como chatarra.  
La remoción de la infraestructura y pisos de las diferentes zonas del AIMS, debe cumplir con los 
siguientes procedimientos: 
 Desarmado de estructuras metálicas y desmontaje de cubiertas, en los cuales debe 
realizarse con medidas de seguridad para el trabajo en altura, utilizando los equipos 
adecuados para este caso como son arneses, cabos y cables de seguridad. 
 Derrocamiento de hormigón armado utilizando retroexcavadoras y taladros eléctricos, para 
lo cual debe mantenerse las medidas de seguridad adecuadas. 
 Derrocamiento de mamposterías, utilizando retroexcavadoras y herramientas menores, para 
lo cual debe mantenerse las medidas de seguridad adecuadas 
 Remoción de pisos de hormigón y asfálticos, utilizando retroexcavadoras y herramientas 
menores, para lo cual debe mantenerse las medidas de seguridad adecuadas 
 Desalojo de materiales, el mismo que incluye el cargado y transporte de los escombros 
hasta los sitios de disposición final previstos y autorizados por la EPMMOP. 
 Relleno de tierra, el cual consiste el recuperar los niveles de donde se extrajo el material de 
pisos, con tierra procedente de la construcción del Metro DE Quito. 
 Revegetación, se procederá a sembrar chamba de kykuyo para cubrir las áreas descubiertas 
por la remoción de la infraestructura y pisos. La siembra de especies de árboles, arbustos y 
plantas ornamentales, que es parte del diseño y conformación del Parque de la Ciudad y 
será responsabilidad de la EPMMOP. 
Dentro de los procedimientos de remoción y demolición de la infraestructura existente se 
considerará adicionalmente las siguientes medidas para la recuperación y reciclaje de materiales, o 
bien para su disposición adecuada, las cuales se realizarán con la participación de gestores 
ambientales calificados en la Secretaría de Ambiente o el MAE: 
 Selección y recuperación de vidrio de las ventanas de los edificios. 
 El hierro de las estructuras metálicas deberán ser recuperadas, ya sea para ser reubicadas 
para otros usos, o vendidas como chatarra para procesamiento en las empresas de 
fundición. 
 El aluminio de equipos y partes desechadas deberá ser comercializada por parte de los 
gestores ambientales. 
 Las lámparas fluorescentes deberán ser entregadas a un gestor ambiental para su 
disposición final. 
 






Los costos para la remoción de la infraestructura es la que se señala a continuación, que incluye el 
derrocamiento de las losas de hormigón, derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón, 
demolición de pisos de hormigón, demolición de pisos de asfalto, retiro de pisos de adoquín, 
desmontaje de estructuras metálicas, desmontaje de planchas metálicas en cubiertas, desmontaje de 
planchas metálicas en fachadas, desmontaje y desalojo de entrepisos de madera, desalojo de 
escombros, para cada una de las operadoras.  
 
Cuadro Nº  43. Costos de remoción de infraestructura y remediación de suelos compactados por 







5 Corban Trade 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 9.70 27.89 270.51 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 182.45 22.17 4,044.92 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 219.80 44.34 9,745.93 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 10,594.53 0.97 10,300.55 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 485.20 2.56 1,242.33 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 105.31 1.95 204.94 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 411.95 6.57 2,706.71 
  Total 
   
28,515.89 
    
    
6 Saereo Mantenimiento 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 4.15 27.89 115.74 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 143.77 22.17 3,187.38 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 199.86 44.34 8,861.79 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 200.41 27.89 5,589.03 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 113.80 2.00 228.06 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 24,050.32 0.97 23,382.97 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 575.26 2.56 1,472.92 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 242.70 1.47 356.24 
110 Desalojo de escombros m3 559.57 6.57 3,676.64 
  Total 
   
46,870.78 
    
    
7 Icaro Mantenieminto 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 39.72 27.89 1,107.71 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 204.82 22.17 4,540.86 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 326.61 44.34 14,481.89 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 157.54 27.89 4,393.48 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 116.26 2.00 232.99 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 31,324.89 0.97 30,455.69 





108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 47.41 1.47 69.59 
110 Desalojo de escombros m3 740.32 6.57 4,864.23 
  Total 
   
60,324.79 
    
    
8 Tao 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 38.60 27.89 1,076.48 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 235.28 22.17 5,216.16 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 357.68 44.34 15,859.53 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 172.46 27.89 4,809.56 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 14,143.55 0.97 13,751.09 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 1,490.96 2.56 3,817.51 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 804.02 6.57 5,282.80 
  Total 
   
49,813.14 
    
    
9 Servicio AeroPolicial 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 80.70 27.89 2,250.56 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 229.78 22.17 5,094.22 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 326.80 44.34 14,490.31 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 9,486.50 0.97 9,223.27 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 361.83 2.56 926.44 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 637.28 6.57 4,187.24 
  Total 
   
36,172.04 
    
    
10 Avocet 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 31.98 27.89 891.86 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 144.33 22.17 3,199.80 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 423.52 44.34 18,778.88 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 132.51 2.00 265.55 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 9,796.37 0.97 9,524.54 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 318.06 2.56 814.37 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 613.08 6.57 4,028.24 
  Total 
   
37,503.23 
    
    
11 Ecuafuel 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 29.65 27.89 826.88 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 108.10 22.17 2,396.58 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 206.01 44.34 9,134.48 





105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 4,724.62 0.97 4,593.52 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 277.86 2.56 711.44 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 1,092.15 6.57 7,175.95 
  Total 
   
45,709.95 
    
    
12 Sorciair 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.23 27.89 6.41 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 50.51 22.17 1,119.81 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 44.65 44.34 1,979.78 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 83.60 27.89 2,331.44 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 1,949.40 0.97 1,895.31 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 129.53 2.56 331.65 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 31.78 1.95 61.85 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 178.99 6.57 1,176.05 
  Total 
   
8,902.30 
    
    
13 Aronem 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 741.23 22.17 16,433.07 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 354.78 44.34 15,730.95 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 241.42 2.00 483.81 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 88,075.07 0.97 85,631.16 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 1,931.39 2.56 4,945.21 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 1,401.70 1.47 2,057.47 
110 Desalojo de escombros m3 1,120.15 6.57 7,359.94 
  Total 
   
132,641.60 
    
    
14 American Airlines 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 62.30 27.89 1,737.42 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 171.53 22.17 3,802.82 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 119.52 44.34 5,299.52 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 105.76 27.89 2,949.43 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 10,695.18 0.97 10,398.41 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 188.18 2.56 481.82 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 207.44 1.95 403.69 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 459.11 6.57 3,016.57 
  Total 
   
28,089.69 
    
    
15 GAE 45 
    





102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 197.57 22.17 4,380.13 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 566.62 44.34 25,123.93 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 555.90 27.89 15,502.94 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 617.60 2.00 1,237.67 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 27,154.81 0.97 26,401.32 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 2,204.30 2.56 5,643.98 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 65.80 1.95 128.05 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 1,870.55 6.57 12,290.41 
  Total 
   
104,337.29 
    
    
16 DGAC 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 235.35 27.89 6,563.44 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 256.69 22.17 5,690.82 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 177.66 44.34 7,877.44 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 64.29 27.89 1,792.92 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 7,129.76 0.97 6,931.92 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 432.64 1.95 841.93 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 733.99 6.57 4,822.67 
  Total 
   
34,521.15 
    
    
17 Servipallet 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 37.29 27.89 1,039.94 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 375.18 22.17 8,317.74 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 173.41 44.34 7,689.00 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 25,113.47 0.97 24,416.62 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 102.69 2.56 262.93 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 339.77 1.95 661.21 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 135.07 1.47 198.26 
110 Desalojo de escombros m3 585.88 6.57 3,849.51 
  Total 
   
46,435.22 
    
    
18 VIP-Aerogal 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 78.73 22.17 1,745.44 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 103.79 44.34 4,602.05 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 93.68 2.00 187.73 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 6,314.41 0.97 6,139.20 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 191.89 6.57 1,260.80 
  Total 






    
    
19 Tame 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 373.86 27.89 10,426.21 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 754.05 22.17 16,717.29 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 498.67 44.34 22,111.03 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 406.71 27.89 11,342.33 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 450.22 2.00 902.24 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 23,224.94 0.97 22,580.49 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 410.47 1.95 798.79 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 139.46 1.47 204.70 
110 Desalojo de escombros m3 2,078.31 6.57 13,655.51 
  Total 
   
98,738.59 
    
    
20 Aeroexpresos 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 452.51 22.17 10,032.15 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 399.95 44.34 17,733.78 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 24,860.00 0.97 24,170.18 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 525.00 2.56 1,344.23 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 349.72 1.47 513.33 
110 Desalojo de escombros m3 852.46 6.57 5,601.07 
  Total 
   
59,394.75 
    
    
30 EMSA Oficinas 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 427.16 27.89 11,912.64 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 523.19 22.17 11,599.12 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 312.50 44.34 13,856.25 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 230.91 27.89 6,439.62 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 13,926.11 0.97 13,539.69 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 1,463.51 2.56 3,747.23 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 55.54 1.95 108.08 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 117.20 1.47 172.03 
110 Desalojo de escombros m3 1,493.76 6.57 9,814.72 
  Total 
   
71,189.38 
    
    
31 Petroecuador 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 44.16 27.89 1,231.53 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 304.52 22.17 6,751.21 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 355.22 44.34 15,750.45 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 19,969.34 0.97 19,415.23 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 2,098.49 2.56 5,373.06 





109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 293.73 1.47 431.15 
110 Desalojo de escombros m3 703.90 6.57 4,624.96 
  Total 
   
54,197.29 
    
    
32 Produbanco 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 4.09 27.89 114.06 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 6.82 22.17 151.20 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 5.61 44.34 248.75 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 1,499.95 0.97 1,458.33 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 16.52 6.57 108.54 
  Total 
   
2,080.88 
    
    
33 Banco del Pacífico 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 6.95 27.89 193.82 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 10.21 22.17 226.36 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 14.13 44.34 626.52 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 710.72 0.97 691.00 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 31.29 6.57 205.59 
  Total 
   
1,943.29 
    
    
34 SGS 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 15.36 27.89 428.36 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 8.00 22.17 177.36 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 16.72 44.34 741.36 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 0.00 0.97 0.00 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 40.08 6.57 263.34 
  Total 
   
1,610.43 
    
    
35 Caseta de Generador 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 0.00 22.17 0.00 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 3.43 44.34 152.09 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 





106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 204.38 0.97 198.71 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 19.39 2.56 49.65 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 3.43 6.57 22.54 
  Total 
   
422.98 
    
    
36 Banco del Pichincha 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 10.49 22.17 232.56 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 7.06 44.34 313.04 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 0.00 0.97 0.00 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 35.29 1.47 51.80 
110 Desalojo de escombros m3 17.55 6.57 115.31 
  Total 
   
712.72 
    
    
37 CAE 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 153.11 22.17 3,394.45 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 197.09 44.34 8,738.97 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 29,766.29 0.97 28,940.33 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 1,100.39 2.56 2,817.48 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 636.97 1.95 1,239.57 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 933.94 1.47 1,370.87 
110 Desalojo de escombros m3 350.20 6.57 2,300.98 
  Total 
   
48,802.66 
    
    
38 EMSA Almacenera 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 65.84 27.89 1,836.03 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 567.07 22.17 12,571.94 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 848.07 44.34 37,603.42 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 60,907.79 0.97 59,217.72 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 1,152.26 2.56 2,950.29 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 1,328.40 1.95 2,585.12 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 1,480.98 6.57 9,730.72 
  Total 
   
126,495.26 
    
    
39 Pertraly 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 142.12 27.89 3,963.44 





103 Demolición de pisos de hormigón m3 527.45 44.34 23,387.13 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 31,036.24 0.97 30,175.05 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 2,620.17 2.56 6,708.79 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 69.25 1.95 134.76 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 1,070.61 6.57 7,034.42 
  Total 
   
80,294.65 
    
    
40 Hangar CAE 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 4.05 27.89 112.95 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 33.45 22.17 741.59 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 133.09 44.34 5,901.21 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 10,003.84 0.97 9,726.25 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 664.05 2.56 1,700.26 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 202.44 1.95 393.96 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 170.59 6.57 1,120.86 
  Total 
   
19,697.07 
    
    
41 Frio y Exportación 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 205.11 22.17 4,547.29 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 341.20 44.34 15,128.81 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 44,645.92 0.97 43,407.09 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 687.73 2.56 1,760.89 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 261.17 1.95 508.25 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 63.89 1.47 93.78 
110 Desalojo de escombros m3 546.31 6.57 3,589.52 
  Total 
   
69,035.62 
    
    
42 Aerogal Mantenimeinto 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 56.11 27.89 1,564.80 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 326.87 22.17 7,246.71 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 481.81 44.34 21,363.46 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 82,324.76 0.97 80,040.41 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 1,559.21 2.56 3,992.26 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 962.48 1.95 1,873.02 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 499.77 1.47 733.58 
110 Desalojo de escombros m3 864.79 6.57 5,682.09 
  Total 
   
122,496.33 
    






    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 43.03 27.89 1,199.91 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 261.01 22.17 5,786.59 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 454.74 44.34 20,163.17 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 18,917.72 0.97 18,392.79 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 415.07 2.56 1,062.76 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 292.43 1.47 429.24 
110 Desalojo de escombros m3 758.78 6.57 4,985.52 
  Total 
   
52,019.99 
    
    
45 Delvi 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 46.25 27.89 1,289.82 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 360.46 22.17 7,991.40 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 348.07 44.34 15,433.42 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 14,203.26 0.97 13,809.15 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 754.78 6.57 4,959.27 
  Total 
   
43,483.06 
    
    
46 Incinerador 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 104.53 22.17 2,317.43 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 234.00 44.34 10,375.56 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 5,322.77 0.97 5,175.07 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 38.71 2.56 99.11 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 338.53 6.57 2,224.30 
  Total 
   
20,191.48 
    
    
47 Mantenimiento Quiport 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 99.12 22.17 2,197.49 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 187.45 44.34 8,311.53 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 88.32 27.89 2,463.07 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 9,314.92 0.97 9,056.45 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 713.97 2.56 1,828.08 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 





110 Desalojo de escombros m3 374.89 6.57 2,463.21 
  Total 
   
26,319.83 
    
    
48 Mantenimiento DAC 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 74.49 27.89 2,077.38 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 553.02 22.17 12,260.45 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 1,099.47 44.34 48,750.50 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 849.24 27.89 23,683.61 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 16,598.82 0.97 16,138.24 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 19.41 2.56 49.70 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 2,576.22 6.57 16,927.00 
  Total 
   
119,886.87 
    
    
50 Metrereología DAC 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 37.12 27.89 1,035.20 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 55.64 22.17 1,233.54 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 71.09 44.34 3,152.13 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 330.99 0.97 321.81 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 163.85 6.57 1,076.57 
  Total 
   
6,819.25 
    
    
51 Policia Canina 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 143.15 22.17 3,173.64 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 71.25 44.34 3,159.23 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 6,488.32 0.97 6,308.28 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 0.00 2.56 0.00 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 214.40 6.57 1,408.71 
  Total 
   
14,049.85 
    
    
52 AeroMaster 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 46.50 22.17 1,030.91 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 239.06 44.34 10,599.92 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 97.80 27.89 2,727.45 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 





107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 1,266.56 2.56 3,242.95 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 0.00 1.95 0.00 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 383.36 6.57 2,518.86 
  Total 
   
52,672.36 
    
    
53 Hangar Teojama 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.00 27.89 0.00 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 57.79 22.17 1,281.20 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 161.88 44.34 7,177.76 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 12,904.40 0.97 12,546.33 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 566.11 2.56 1,449.49 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 382.76 1.95 744.87 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 219.67 6.57 1,443.34 
  Total 
   
24,642.99 
    
    
54 Hangar Ronald Wright 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 0.53 27.89 14.78 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 266.51 22.17 5,908.53 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 103.32 44.34 4,581.21 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 13,439.56 0.97 13,066.64 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 607.95 2.56 1,556.62 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 880.06 1.95 1,712.63 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 370.36 6.57 2,433.44 
  Total 
   
29,273.85 
    
    
55 Hangar Banco del Pichincha 
    
101 Derrocamiento de losas de hormigón m3 4.21 27.89 117.41 
102 Derrocamiento de mamposterías y obras de hormigón m3 0.00 22.17 0.00 
103 Demolición de pisos de hormigón m3 97.43 44.34 4,320.05 
104 Demolición de pisos de asfalto m3 0.00 27.89 0.00 
105 Retiro de pisos de adoquín m2 0.00 2.00 0.00 
106 Desmontaje de estructuras metálicas kg 34,912.71 0.97 33,943.95 
107 Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas m2 582.09 2.56 1,490.41 
108 Desmontaje de planchas metálicas en fachadas m2 713.94 1.95 1,389.36 
109 Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  m2 0.00 1.47 0.00 
110 Desalojo de escombros m3 101.64 6.57 667.82 
  Total 
   
41,928.99 
Fuente: Precios de mercado, Cámara de la Construcción, junio 2012  






El Presupuesto Referencial para la remediación de suelos compactados y remoción de la 
infraestructura es 1’951.764 de dólares. (Son un millón novecientos cincuenta y un mil setecientos 
sesenta y cuatro) 
Los precios unitarios desarrollados para la remediación de este pasivo se encuentran en el Anexo E.  
 
8.2. Suelos contaminados  
 
8.2.1. Incinerador  
 
8.2.1.1. Ubicación del Pasivo Ambiental  
La ubicación del pasivo socio-ambiental se indica en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico Nº 14. Ubicación del pasivo socio-ambiental (INCINERADOR) 
Elaboración: Milton Rea  
 
8.2.1.2. Medida de remediación 
Alternativa 1 
El proceso de bioremediación de los suelos de esta zona es: 
 Para realizar el tratamiento del suelo ex - situ del suelo, se requiere remover las áreas que 
se encuentran cubiertas con algún tipo de capa de rodadura (pavimento rígido, pavimento 
flexible o adoquín), lo que implica desalojar el material extraído, el cual si presenta 
presencia de manchas de hidrocarburos debe ser tratado ex -situ para luego ser trasladado 
hasta una escombrera. El material ubicado en el patio posterior, el cual ha sido preparado 





debe ser humedecido, incluyendo un aditivo aglomerante, con el fin que la ceniza no se 
esparza en el área. Este proceso debe ser realizado con un gestor ambiental autorizado por 
la Secretaría del Ambiente o MAE.  
 Una vez retirado el pavimento, adoquín y/o planchas de cenizas, vendría el proceso de 
escarificado y remoción del suelo contaminado para ser tratado “ex situ” por un proceso de 
landfarming,  que implica el movimiento de suelo, transporte y bioremediación, que se 
debe coordinar con un gestor ambiental autorizado. 
 La zona de donde se extrajo material contaminado para su tratamiento, debe ser rellenada 
con material de préstamo, como el suelo que se obtendrá de la construcción del Metro, lo 
que implica el uso de maquinaria y equipo pesado. 
 Para el caso de la fosa de ceniza que tiene un área aproximada de 69.58 m2, una vez que se 
extrajo el material contaminado para su tratamiento, se la deberá rellenar con material de 
préstamo, como el suelo que se obtendrá de la construcción del Metro, lo que implica el 
uso de maquinaria y equipo pesado. 
Se plantea esta alternativa en virtud del riesgo que existe de que las superficies antes señaladas 
sufran deterioro por fricción y permitan la lixiviación de los componentes de la ceniza a través de 
las aguas de escorrentía. 
El área podrá ser utilizada para cualquier uso luego de verificar la no existencia de vestigios de 
metales pesados posterior a la remoción de las planchas de cenizas, asfalto y suelo contaminado.  
Alternativa 2 
Impermeabilización de suelos contaminado zona incinerador 
 La alternativa es impermeabilizar el sitio, colocando sobre la superficie hasta ahora 
conformada por planchas de concreto y ceniza, una losa de hormigón de alta resistencia y 
con aditivos de impermeabilización, que evite el contacto con el exterior. 
 Para el caso de la fosa de ceniza la alternativa es impermeabilizar el sitio, colocando una 
losa de hormigón de alta resistencia y con adicción de aditivos de impermeabilización, para 
con ello se evite el contacto con el exterior.  
 Con esto se pretende evitar al máximo el riesgo de que la actual plataforma por efecto de 
las condiciones climáticas se deteriore y que los elementos de la ceniza que forman parte 
del hormigón puedan en algún momento lixiviar, contaminar el suelo circundante y los 
niveles freáticos. 
 La zona podrá ser utilizada como estacionamiento, canchas o bien como área verde si se 
coloca de 1 a 2 m de tierra proveniente de las obras del metro, para luego proceder con la 
siembra de kykuyo mediante chambas. 
El área podrá ser utilizada como estacionamientos, pues no se recomienda que se construyan obras 
deportivas o de esparcimiento en esta zona, por los riesgos a la salud de vestigios de metales 





Estas medidas de remedición de la zona del incinerador, son las recomendaciones dadas por el 
consultor, y se considera que la planificación del Parque de la Ciudad deberá considerar las 
restricciones que se dan para este sitio. 
 
8.2.1.3. Costos de remediación, Incinerador  
 
Cuadro Nº  44. Costos de Bioremediación de suelos, Incinerador. 
Nº RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO  
UNITARIO TOTAL 
1 Remoción de planchas de cenizas 
    
1.1 





Remoción de planchas de hormigon con 
cenizas 
m3 90.68 12.91 1,171.00 
1.3 Transporte de escombros (Planchas) m3 90.68 6.57 595.78 
1.4 Disposición final escombrera del Troje m3 90.68 50.00 4,533.75 
2 Landfarming 
    
2.1 Área de zona de pozo de cenizas m2 69.58 
  
2.2 
Excavación suelos  contaminados a 
máquina 
m3 278.32 10.30 2,867.59 
2.3 
Preparación área para landafrming 
(remoción capa vegetal) 
m2 1,429.26 1.15 1,637.77 
2.4 
Geomembrana Termofundida HPDE 1 
mm 
m2 1,224.61 10.50 12,858.3 
2.5 Landfarming m3 333.98 36.58 12,215.4 
3 Recuperación del área 
    
3.1 Relleno con suelo m3 309.68 2.87 889.98 
  
TOTAL 36,769.7 
Fuente: Precios de mercado, Cámara de la Construcción, junio 2012  
Elaboración: Consultor Ing. Francisco de la Torre 
 
8.3. Remoción de Landfill 
 
8.3.1. Ubicación del pasivo  
 










Gráfico Nº 15. Ubicación del pasivo socio-ambiental. Landfill 
 
Elaboración: Milton Rea  
 
8.3.2. Medida de remediación  
 
Remoción del relleno, mediante el retiro de todo el material dispuesto por varios años. En el lugar, 
lo que demandaría remover la capa de suelo colocada sobre el mismo y que ha servido de base para 
la conformación de la cancha que ahí se encuentra y luego retirar los elementos confinados a fin de 
clasificarlos para su entrega discriminada a gestores ambientales tecnificados, artesanales  
calificados en la Secretaría del Ambiente de Quito o en el MAE. Otros residuos que no son 
peligrosos y no son reciclables, deberán ser transportados al relleno sanitario de Quito 
Una vez retirada la totalidad de dichos residuos, donde una fase de caracterización del suelo que 
sirvió de base para el relleno y si exceden los valores de la norma ambiental vigente, se realizaría 
una remediación del suelo, se procederá a remediar por landfarming el fondo del suelo del botadero 
que se halla contaminado. 
Proceso de tratamiento por bioremediación del suelo, método landfarming, considera  la remoción 
del suelo (ex - situ) y se dispondrá en un área determinada en una capa de 30 cm de espesor, la cual 
debe ser humedecida, añadida de nutrientes (NPK), así como realizarse volteo del suelo 
semanalmente. Las áreas requeridas para este proceso de landfarming, pueden ser  ubicadas lo más 
cercanas al sitio de intervención, dentro del aeropuerto, y definidas con  la administración del 
parque o tratadas en sitios de propiedad del gestor ambiental. El proceso tendrá un tiempo estimado 





Recuperación del área, que consiste en rellenar nuevamente los sitios excavados con el suelo 
procedente de la excavación del Metro, y complementar con tierra para la siembra de pasto, el cual 
se recomienda que sea kykuyo 
Este proceso permitirá que se pueda dar al sitio varios uso, pero se recomienda que si se utiliza en 
áreas cerradas, se realice un monitoreo previo hasta la profundidad prevista para la cimentación de 
la obra, con el fin de confirmar que no existe rastros de contaminación en el suelo. 
 
8.3.3. Costos de remediación  
 
Cuadro Nº  45. Rubros y Cantidades de Remoción del Landfill 






     
REMOCION DEL BOTADERO     
Area M2 6,828.33   
Retiro de la capa vegetal M3 1,365.67 1.15 1,570.52 
Remoción de los desechos  M3 20,484.99 10.30 211,060.95 
Clasificación de los desechos  M3 20,484.99 3.86 79,005.17 
Transporte de los desechos  M3 16,387.99 6.57 107,669.11 
Disposición final de Desechos  M3 4,916.40 20.00 98,327.95 
     
LANDFARMING DEL FONDO DEL 
BOTADERO  
-    
Muestras y carácterización de suelos U 3.00 1,500.00 4,500.00 
Área m2 6,828.33   
Excavación de suelos a máquina 5 m3 6,828.33 3.62 24,718.55 
Preparación área para landafrming (remoción 
capa vegetal) 
m2  1.14588  
Geomemmbrana termofundida HPDE 1 mm m2 27,313.32 10.50 286,789.86 
Landfarming m3 8,194.00 35.11 287,691.20 
 TOTAL 1,101,333.31 
Fuente: Precios de mercado, Cámara de la Construcción, junio 2012  
Elaboración: Consultor Ing. Francisco de la Torre 
 
8.4. Cubiertas de asbesto cemento  
 






Las cubiertas de asbesto cemento comprenden un área de 23482.61 m
2
, lo que representa  163,07 
Ton, según detalle por operadora. 
La  ubicación de las operadoras que cuentan con cubiertas de asbesto cemento se indica en el plano 
No. 5.   












3 SAEREO OPERACIONES  104.38 724.86 72.49 
4 UPS 285.30 1981.25 198.13 
6 SAEREO MANTENIMIENTO  392.44 2725.28 272.53 
7 ICARO MANTENIMIENTO 1,660.04 11528.06 1152.81 
8 TAO 255.06 1771.25 177.13 
9 SERVICIO AEROPOLICIAL  685.75 4762.15 476.22 
10 AVOCET 193.69 1345.07 134.51 
11 ECUAFUEL  199.40 1384.72 138.47 
12 SORCIAIR  103.45 718.40 71.84 
13 AERONEM  83.14 577.36 57.74 
14 AMERICAN AIRLINES 754.32 5238.33 523.83 
15 GAE-45 282.92 1964.72 196.47 
16 DGAC 606.99 4215.21 421.52 
17 SERVIPALLET  811.18 5633.19 563.32 
18 VIP-AEROGAL 448.68 3115.83 311.58 
19 TAME 2,473.34 17175.97 1717.60 
20 AEROEXPRESOS 1,402.80 9741.67 974.17 
28 SIC-GAL 86.95 603.82 60.38 
30 EMSA OFICINAS 229.90 1596.53 159.65 
31 PETROECUADOR  100.66 699.03 69.90 
37 CAE 181.65 1261.46 126.15 
38 EMSA ALMACENERA  3,151.53 21885.63 2188.56 
41 FRIO Y EXPORTACION  1,067.91 7416.04 741.60 
42 AEROGAL MANTENIEMIENTO  823.03 5715.49 571.55 
43 ANDES  641.49 4454.79 445.48 
44 GATE GOURMET  637.53 4427.29 442.73 
45 DELVI 1322.27 9182.43 918.24 
46 INCINERADOR  520.67 3615.76 361.58 
47 MANTENIMIENTO QUIPORT  65 451.39 45.14 
                                                          
9
 Considerando un área de cada plancha (m2) 2,16, de peso por plancha (Kg) 15, contenido de 





48 MANTENIMIENTO DGAC  3211.68 22303.33 2230.33 
49 BOMBEROS 73.04 507.22 50.72 
50 METEREOLOGIA DGAC 93.53 649.51 64.95 
51 POLICIA CANINA  436.20 3029.17 302.92 
53 HANGAR TEOJAMA 96.69 671.46 67.15 
  TOTAL  23482.61 163073.68 16307.37 
Fuente: Levantamiento información en el AIMS del 22 mayo al 8 de agosto 2012. Consultora Ing. Francisco 
de la Torre 
Elaboración: Milton Rea  
 
8.4.2. Medida de remediación  
 
Estas medidas se implementarán aplicando las siguientes acciones por parte de la empresa 
contratista seleccionada. 
Las cubiertas de asbesto-cemento deberán ser humedeciadas previamente a ser desarmadas, 
acondicionadas con una envoltura plástica, transportadas y dispuestas en una celda de seguridad 
siguiendo los procedimientos que garantizan su confinamiento, por el riesgo para la salud de las 
partículas de asbesto, para lo cual se seguirá los siguientes procedimientos: 
El personal deberá usar equipo de Protección Personal que consiste en: protección respiratoria 
como máscara de medio rostro con filtro P100 o mascarilla desechable o libre de mantenimiento 
para material particulado, mascarilla autofiltrante desechable o mascarilla dotadas con filtros tipo 
P3 u otra de igual o de mejor calidad; uso de ropa de trabajo del tipo overol; zapatos de seguridad; 
guantes; casco y todos los Elementos de Protección Personal (EPP) según los riesgos presentes, 
cuando el trabajo se realiza en altura. 
Para protección el material debe ser humedecido previo a su retiro con solución jabonosa o 
solución acuosa de líquido encapsulante como disolución de agua y látex vinílico al 50%, 
utilizando equipo que permita aplicación de agua a baja presión (ejemplo: bomba manual de 
espalda) para evitar desprendimiento de fibra. 
En las cubiertas se debe utilizar plataformas para transitar sobre ellas, especialmente en 
edificaciones antiguas, se debe anclar con ganchos las planchas para retiro, teniendo precaución de 
NO romperlas 
Para mover materiales de asbesto-cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, se deben utilizar cuerdas 
u otros equipos de amarre o maquinaria, de manera de evitar su rompimiento, especialmente no se 
deben tirar ni dejar caer a distinto nivel estos materiales. 
No utilizar máquinas de alta velocidad con los materiales de asbesto-cemento ya que estas acciones 
generan liberación de fibra. Las planchas y otros materiales de asbesto-cemento NO se deben: 





Una vez retiradas los materiales de asbesto-cemento, deben ser envueltos en plástico de a lo menos 
80μm de espesor, u otro tipo de envoltorio o encapsulado, pero de igual o mejor calidad, y ser 
etiquetados. Las fundas u otros sistemas utilizados deben ser suficientemente resistentes de manera 
de permitir el transporte y disposición final de estos residuos sin rompimiento. 
Luego de ser retiradas las cubiertas, las estructuras donde se encontraban afianzadas deben ser 
cuidadosamente limpiadas con paños húmedos o aspiradoras con filtros HEPA de manera de que 
no quede fibra de asbesto. Tanto los paños como los filtros HEPA deben ser eliminados como 
residuos en fundas etiquetadas de igual forma que el resto de los residuos de materiales con 
asbesto. 
Una vez retirado los materiales con asbesto, recién entonces se podrá proceder a realizar la 
demolición o desmantelación de la obra o edificación. 
Los residuos de asbesto-cemento no se podrán disponer como material inerte de relleno en la 
recuperación de pozos de áridos. Se recomienda que se lo haga construyendo una celda exclusiva 
para este fin en el relleno sanitario o escombrera con permiso ambiental  o entregando a un gestor 
autorizado que disponga de celdas de seguridad. 
La cantidad de planchas de asbesto-cemento corresponde a 163,07  toneladas con un volumen 
aproximado de 164,38 m3. 
El sitio de disposición final, consistirá en una celda de seguridad que tendrá las especificaciones 
técnicas que se explican a continuación, la cual debe estar ubicada en una zona de uso del suelo 
prevista para ubicación de zonas industriales de alto impacto, como es el caso del relleno sanitario 
del INGA, y el proceso en la celda de seguridad será: 
 La celda debe ser excavada y revestida de hormigón simple  F´C=210 KG/CM2 
 Se construirá una cuneta alrededor de la celda, con el fin de evitar la erosión del suelo y la 
inundación. 
 Las  planchas de asbesto-cemento cubiertas de plástico serán acomodadas una sobre otra. 
 Una vez colocadas las planchas, se procederá a sellar la celda con Hormigón simple  
F´C=210 KG/CM2. 
 Alrededor de la celda se construirá un cerramiento y se señalizará con la información sobre 
el tipo de material, la finalidad es la prevención de que se intervenga en el sitio.  
 
8.4.3. Costos de remediación  
 
Los costos de remoción y disposición final de cubiertas, de acuerdo a los procedimientos, que 
deberán ser llevadas a cabo por un gestor ambiental calificado o por la instancia municipal que se 
califique.  












A Remoción de cubiertas 
    




m2 23.482,61 2,67 62.779,69 
1.3 Transporte (40 Km) ($0.30 M3/KM) m3 164,38 12,00 78.901,57 
      
B Disposición Final 
    
 
Cunetas de coronación 
    
1,1 Desalojo de material m3 5,04 6,14 30,95 
1,2 Excavación suelos a mano m3 5,04 6,86 34,57 
1,3 
H. simple f´c=210 kg/cm2 + 
impermeabilizante cuneta triangular 
de 0.3x0.3 
m3 2,10 230,74 484,55 
1,4 Limpieza de terreno m2 98,63 0,98 96,65 
 
Cerramiento 
    
2,1 Letrero de información U 2,00 122,40 244,80 
2,2 Postes de cemento h = 1.5 m U 14,00 15,00 210,00 
2,3 Puerta de malla (2.40x2.50) U 1,00 650,24 650,24 
2,4 
Suministro y colocación de alambre 
de púas 5 LINEAS 
m 252,00 2,77 698,04 
 
Celda de seguridad 
    
3,1 Retiro capa vegetal m3 14,79 1,15 17,01 
3,2 Excavación suelos a máquina m3 197,25 3,97 783,10 
3,3 
Hormigón simple  F´C=210 
KG/CM2 
m3 57,40 205,63 11.803,38 
3,4 Disposición de láminas las planchas m2 21.881,57 0,10 2.188,16 
  
TOTAL 242.095,3 
Fuente: Precios de mercado, Cámara de la Construcción, junio 2012  
Elaboración: Consultor Ing. Francisco de la Torre 
 
8.5. Aguas subterráneas  
 
8.5.1. Ubicación del pasivo ambiental  
 
D e acuerdo a la metodología propuesta se tomaron dos muestras dew agua subterránea el norte 







Foto Nº  54. Ubicación pozo MW01 
 
Foto Nº  55. Ubicación pozo MW06 
 
 
8.5.2. Medida de remediación  
 
No requiere medida de remediación, en razón que las concentraciones elevadas de minerales no 
pueden ser atribuidas a las operaciones del AIMS, sino mas bien a las características geológicas y 








9. PLAN GENERAL DE CIERRE TECNICO-AMBIENTAL 
 
El Plan General de Cierre Técnico Ambiental del AIMS,  es el conjunto de  medidas de 
remediación de suelos contaminados, remoción de infraestructura y suelos compactados, cierre 
técnico del Landfill, remoción y disposición final de cubiertas de asbesto cemento,  que deberán 
ejecutarse para no dejar “pasivos ambientales”. 
El presente Plan incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos 
ambientales durante el cierre y abandono definitivo de las operaciones del AIMS, cumpliendo con 
las exigencias de la normativa ambiental vigente. 
 
9.1. Objetivos del plan de cierre  
 
El objetivo del Plan General de Cierre Técnico y Ambiental es lograr que el lugar ocupado por el 
AIMS y sus diferentes instalaciones: 
 No signifique un riesgo a la salud y seguridad humana. 
 Signifique un mínimo o nulo impacto al ambiente. 
 Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea consistente con 
todos los códigos, guías y prácticas recomendadas, así como con los requerimientos de uso 
del terreno de las autoridades municipales. 
Además, el Plan General de Cierre Técnico y Ambiental del AIMS debe permitir asegurar que el 
proceso de cierre ocurra en forma ordenada, económicamente efectiva y oportuna, para que los 
proyectos previstos por el MDMQ sean implementados sin riesgos generados por pasivos 
ambientales de la operación del aeropuerto. 
 
9.2. Alcance  
 
El Plan General de Cierre Ambiental General involucra todas aquellas actividades relacionadas con 
la actual operación del AIMS, que se ejecutan al interior del predio ocupado por éste y considera 
las medidas de remediación para los siguientes pasivos ambientales: 
 Medidas para la remediación de suelos contaminados por el derrame de combustibles y 
grasas en diferentes operadoras en el AIMS 
 Remoción de infraestructura para la implementación del Parque de la Ciudad, la Estación 
del Metro, la Unidad Educativa y vías locales. 
 Medidas para la remoción y disposición de cubiertas de asbesto cemento existentes en los 





 Remoción del botadero (Landfill), y reciclaje de los residuos. 
 Medidas de mitigación del impacto social por cierre del AIMS  
 Medidas para el manejo de residuos sólidos y escombros 
El desarrollo de estas medidas contará con las actividades de seguridad industrial y salud 
ocupacional.  
El Plan General de Cierre Técnico - Ambiental tiene la estructura que se presenta a continuación: 
 




















Elaborado: Milton Rea  
 
9.3. Plan de remediación de Pasivos Socio-Ambientales  
 
En el capitulo No. 8 se encuentran las medidas de remediación de los pasivos ambientales y sus 
presupuestos referenciales los cuales comprende: (i) Remediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos por derrame de combustibles y grasas; (ii) Remoción del área del Landfill, mediante 
reciclaje y manejo por gestores ambientales de los residuos acumulados por la operación del 
PLAN DE CIERRE AMBIENTAL - PCA 
PLAN DE REMEDIACION DE 
PASIVOS AMBIENTALES – 
(INCLUYE PRESUPUESTO 
REFERENCIAL) 
PROGRAMA DE MONITOREO, Y 
SEGUIMIENTO 
  PLAN DE INTERVENCIÓN  
SOCIAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE 
CONTINGENCIAS Y RIESGOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE 





aeropuerto, en años anteriores; (iii) Remoción  y disposición de las cubiertas de asbesto - cemento; 
(iv) Remediación de suelos ocupados y compactados mediante remoción de infraestructura 
existente; (v) Medidas ambientales para el cierre de las diferentes operadoras en el aeropuerto. 
9.3.1. Costo total del Plan General 
La Implementación de las medidas propuestas en la Unidad de Espacio Público, el presupuesto 
asciende a 3´394.569,29 dólares que se desglosa en el siguiente cuadro.  
  
Cuadro Nº  48. Costo total del Plan General 
ITEM MEDIDA DE REMEDIACION  COSTO  TOTAL 
1  SUELOS CONTAMINADOS   
1.1 INCINERADOR  $36,769.71 
2 REMOCION DE LANDFILL $1,101,333.31 
3 REMOCION Y DISPOSICION DE CUBIERTAS DE 
ASBESTO CEMENTO 
$242,255.45    
4 REMOCION DE INFRAESTRUCTURA  $1,862,172.70 
  TOTAL $3,242,531.29 
 
Nota: Este valor no incluye IVA 
Elaborado: Milton Rea  
 
9.3.2. Cronograma valorado 












TIEMPO EN MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
REMOCION DE INFRAESTRUCTURA Y 
SUELOS CONTAMINADOS                       
5 CORBAN TRADE 28,515.89 14,257.94 14,257.94         
 
            
6 SAEREO MANTENIMIENTO 46,870.78  46,870.78         
 
            
7 ICARO MANTENIMIENTO 60,324.79  30,162.39 30,162.39        
 
            
8 TAO 49,813.14   24,906.57 24,906.57       
 
            
9 SERVICIO AEROPOLICIAL 36,172.04   36,172.04        
 
            
10 AVOCET 37,503.23   37,503.23        
 
            
11 ECUAFUEL 45,709.95   22,854.98 22,854.98       
 
            
12 SORCIAIR 8,902.30   2,967.43 2,967.43 2,967.43      
 
            
13 AERONEM 132,641.60    44,213.87 44,213.87 44,213.87     
 
            
14 AMERICAN AIRLINES 28,089.69    14,044.84 14,044.84      
 
            
15 GAE-45 104,337.29     52,168.64 52,168.64     
 
            
16 DGAC 34,521.15      34,521.15     
 





17 SERVIPALLET 46,435.22       46,435.22    
 
            
18 VIP-AEROGAL 13,935.22       13,935.22    
 
            
19 TAME 98,738.59       49,369.30 49,369.30   
 
            
20 AEROEXPRESOS 59,394.75       59,394.75    
 
            
30 EMSA OFICINAS 71,189.38       35,594.69 35,594.69   
 
            
31 PETROECUADOR 54,197.29         54,197.29  
 
            
32 PRODUBANCO 2,080.88 2,080.88          
 
            
33 BANCO DEL PACIFICO 1,943.29 1,943.29          
 
            
34 SGS 1,610.43 1,610.43          
 
            
35 CASETA DE GENERADOR 422.98 422.98          
 
            
36 BANCO DEL PICHINCHA 712.72 712.72          
 
            
37 CAE 48,802.66  48,802.66         
 
            
38 EMSA ALMACENERA 126,495.26  63,247.63 63,247.63        
 
            
39 PERTRALY 80,294.65   40,147.33 40,147.33       
 
            
40 CAE HANGAR 19,697.07    19,697.07       
 





41 FRIO Y EXPORTACIÓN 69,035.62     69,035.62      
 
            
42 AEROGAL MANTENIEMIENTO 122,496.33     61,248.16 61,248.16     
 
            
43 ANDES 52,019.99     26,009.99 26,009.99     
 
            
45 DELVI 43,483.06       43,483.06    
 
            
46 INCINERADOR 20,191.48        20,191.48   
 
            
47 MANTENIMIENTO QUIPORT 26,319.83         26,319.83  
 
            
48 MANTENIMIENTO DAC 119,886.87       59,943.44 59,943.44   
 
            
50 METEOROLOGÍA  DAC 6,819.25         6,819.25  
 
            
51 POLICIA CANINA 14,049.85         14,049.85  
 
            
52 
AEROMASTER 52,672.36         26,336.18 26,336.1
8 
 
            
53 
HANGAR TEOJAMA 24,642.99          24,642.9
9 
 
            
54 
HANGAR SUPERMAXI 29,273.85          29,273.8
5 
 
            
55 
HANGAR BANCO DE PICHINCHA 41,928.99          41,928.9
9 
 
            
 






SUBTOTAL 2,005,889.18           
 
1 REMEDICION DE SUELOS                       
1.1 Remediación área Incinerador 
                      
36,769.71      
              
6,128.29  
             
6,128.29  
             
6,128.29  
             
6,128.29  
              
6,128.29  
            
6,128.29      
 
                        
3 LANDFILL                       
3.1 Cierre Técnico del Landfill (Confinamiento) 
                    
660,977.94    
        
110,162.99  
          
110,162.99  
          
110,162.99  
          
110,162.99  
          
110,162.99  
          
110,162.99        
 
                        
4 
REMOCION CUBIERTAS DE ASBESTO 
CEMENTO 
  
                    
4.1 Remoción, transporte y disposición final 
                    
225,966.26  
         
37,661.04  
         
37,661.04  
            
37,661.04  
           
37,661.04  
            
37,661.04  
           
37,661.04          
 
                        
 
                        
 
TOTAL        
3,242,531.17  
      
58,689.28  
       
336,907.49  
    
451,511.55  
      
348,124.09  
       
448,980.57  
       
397,453.82  
       
449,786.63  
      
196,566.88  
      
127,722.4
0  




                        
 
INVERSIÓN MENSUAL   58,689 336,907 451,512 348,124 448,981 397,454 449,787 196,567 127,722 122,182 
 
AVANCE PARCIAL EN %   2 11 15 12 15 14 15 7 4 4 










9.4. Programa de monitoreo y seguimiento 
  
El Programa de Monitoreo y Seguimiento permitirá la evaluación periódica, integrada y 
permanente del cumplimiento del Plan General de Cierre Técnico- Ambiental, por parte de cada 
uno de los operadores y  concesionarios del AIMS. 
La responsabilidad del monitoreo es a la EPMSA, a través de la Gerencia de Cierre y de Quiport,  
quienes reportarán los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas propuestas 
a las autoridades ambientales. 
Las medidas planteadas requieren del monitoreo y control interno durante su ejecución, mediante el 




El objetivo general de este programa es verificar y documentar la implementación de las medidas 
propuestas en el Plan General de Cierre Técnico- Ambiental. El monitoreo y seguimiento de estas 
medidas permitirá  a la GC- EPMSA definir los cumplimientos y si es del caso los ajustes a los 
procedimientos previstos y directrices ambientales para mejorar la ejecución del Plan General de 
Cierre Técnico Ambiental. 
 
9.4.2. Responsabilidades del monitoreo y seguimiento  
 
El monitoreo y seguimiento del Plan General de Cierre Técnico-Ambiental del AIMS  es 
responsabilidad de la EPMSA y QUIPORT, mientras el control y verificación estará a cargo de las 
Autoridades Ambientales Responsables. Las operadoras tienen la obligación de cumplir las 






















Elaboración: Consultor Ing. Francisco de la Torre 
9.4.3. Programa de Monitoreo 
El programa de monitoreo del Plan General del Cierre Técnico Ambiental, se regirá a los períodos 
de monitoreo, parámetros de verificación, y entidad responsable, a continuación se desglosa el 
programa de monitoreo.   
Cuadro Nº  50. Programa de monitoreo 
 
MEDIDAS PERIODO DE 
MONITOREO 





Verificación mensual a 
partir del inicio del 
proceso de landfarming 
Cumplimiento de parámetros según 
norma. 
Verificación de mensual del avance 
progresivo 
100% de parámetros monitoreados no 
sobrepasan valores de la norma 










Verificación mensual a 
partir del inició del 
proceso de remoción del 
relleno 
Residuos sólidos extraídos clasificados 
en el 100% . 
Residuos sólidos clasificados entregados 
a gestores ambientales calificados en el 
100% 
En la base del relleno se ha realizado el 
proceso de landfarming, y el 100% de 











DE CIERRE AIMS 
Fiscalización Ambiental 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 




NIVEL DE MONITOREO DEL PLAN 





parámetros monitoreados no sobrepasan 






Verificación mensual a 
partir del inició del 
proceso de remoción de 
las cubiertas 
Remoción de las cubiertas de asbesto – 
cemento se ha cumplido el 100% bajo 
procedimientos. 
Las panchas de asbesto- cemento han 
sido acondicionadas en el 100% de 
acuerdo a los procedimientos. 
Las planchas de asbesto-cemento en el 
100% han sido transportadas y 
dispuestas según los procedimientos 
previstos en la celda de seguridad 





Verificación mensual a 
partir del inicio del 
proceso de remoción de 
la infraestructura de las 
diferentes operadoras 
Retiro y almacenamiento para la 
comercialización del 100%: Puertas, 
ventanas y vidrios. 
Remoción de las cubiertas se ha 
cumplido el 100% bajo procedimientos. 
Remoción de estructuras metálicas en el 
100% de acuerdo a los procedimientos y 
almacenadas para su comercialización o 
reutilización. 
Derrocamiento de las losas de hormigón, 
mamposterías y pisos, y los escombros 
han sido transportados en el 100% a la 
escombrera autorizada. 





Verificación mensual a 
partir del cierre del AIMS 
a las diferentes 
operadoras 
Cumplimiento del Plan de Cierre y 
Abandono individual y del Plan General 
de Cierre 
Se a cumplido en el 100% de entrega a 
gestores ambientales: 
Cantidad de lámparas fluorescentes en 
las distintas operadoras; 
Tanques de combustible que utilizan las 
operadoras; 
Envases encontrados para diferentes 
usos por las Operadoras; 
Llantas usadas y almacenadas  en las 
operadoras; 
Chatarra y residuos varios 
Residuos voluminosos 
QUIPORT/EPMSA 






9.5. Plan de Intervencion Social y Relacionamiento Comunitario  
 
9.5.1. Antescedentes  
 
Es importante considerar el aspecto social en el cual se desarrolla no solo el AIMS, si no todo su 
entorno, que demanda una serie de actividades comerciales, de movilidad y de relaciones 
comunitarias, que deben ser consideradas para cualquier medida a plantearse. 
Bajo estas consideraciones se desarrolló el estudio de impacto social que proporcionó la 
información sobre las principales característica y necesidades de la población de influencia directa 
del AIMS y sobre esta base elaborar una propuesta de Plan de Intervención Social y 
Relacionamiento comunitario. 
 
9.5.2. Objetivos  
 
9.5.2.1. General  
 Proporcionar los mecanismos necesarios, para facilitar la participación de la comunidad en 
el proceso de cierre técnico del AIMS con el apoyo y coordinación de la QUIPORT y 
EPMSA, dentro de las políticas establecidas para ello. 
 
9.5.2.2. Específicos 
 Comunicar y difundir a la ciudadanía y específicamente a la población de influencia directa 
las actividades globales que se van a implementar, antes durante y después del cierre de 
actividades del AIMS, tanto de la remediación ambiental como de la implementación de 
nuevos equipamientos en el sector. 
 Propiciar el cumplimiento de la ley de Gestión Ambiental en lo relacionado con los 
mecanismos para la Participación Social. 
 Proponer medidas para minimizar o mitigar los posibles impactos sociales que genera el 
proceso. 
 
9.5.3. Estrategias  
 
El Plan de Intervención Social y Relacionamiento Comunitario, propone un conjunto de acciones 
sistematizadas de trabajo, que permita a la Gerencia de Cierre del AIMS, entablar un 
relacionamiento comunitario positivo entre todos los actores sociales involucrados 
gubernamentales (Instancias Municipales) y de la comunidad (población y negocios asentados en el 





Las estrategias previstas para la implementación del Plan son: 
 Comunicación directa y permanente con los actores sociales involucrados (pobladores, 
organizaciones comunales, Administración Zonal del Municipio), durante toda la fase de 
intervención, mediante reuniones ampliadas y directas con los barrios, mensajes en la radio 
Municipal y su medio de información El Quiteño. 
 Medidas de mitigación de impactos socio-económicos, a través de la aplicación del 
programa de capacitación dirigido a la población identificada como más vulnerable 
relacionada directa o indirectamente con la actividad aeroportuaria, que según el resultado 
del estudio es el grupo de comercio y negocio vinculados directa o indirectamente con las 
actividades del AIMS. 
 Desarrollo de Programas Sociales de Comunicación y de  Capacitación  de acuerdo a las 
necesidades detectadas, para minimizar  los impactos negativos en la comunidad y destacar 
los impactos positivos en el mejoramiento de la calidad de vida que experimentará  la 
población con la implementación del Plan de Cierre del AIMS. Para el efecto se han 
previsto dos programas. 
 
9.5.4. Programas  
 
9.5.4.1. Programas de Comunicación  
Antecedentes 
En los resultados del estudio de impacto social, se detecta como una de las necesidades de la 
población, la falta de canales comunicación, del Municipio hacia la comunidad, para informarles 
sobre los proyectos que  tiene previsto en el sector y sobre las medidas de  Remediación Ambiental  
que tomarían luego del cierre de actividades del AIMS.  
La información que posee la población actualmente, manifiesta que la ha obtenido a través de la 
televisión o la prensa. Cabe señalar que en los anteriores estudios de Impacto Ambiental,  Impacto 
Social y  Plan de Cierre del AIMS del 2009 se realizaron acercamientos a la comunidad 
representada por  lideres barriales, pero dichos acercamientos fueron puntuales y enfocados en 
informar los resultados de los estudios; en los eventos de socialización la comunidad ha 
manifestado la necesidad de conocer  los planes definitivos que tiene previsto el Municipio para el 
sector. 
Para que un plan o programa logre cumplir con sus metas, es importante obtener, la participación 
consiente, activa y permanente de la población asentada en el área de su influencia directa. Este 
propósito solo se lo puede lograr con una comunidad bien informada para que su participación, nos 
garantice el éxito del plan y programas propuestos. En el presente caso la participación de la 





Por este motivo se plantea la realización del Programa de Comunicación que tendrá como eje la 
campaña de comunicación directa a través de reuniones directas, mensajes de radio, informativos 
(trípticos, dípticos) dirigidas a la población de influencia directa, en los cuales se transmitirán 
mensajes claros de fácil interpretación sobre los objetivos y alcances del Plan de Cierre del AIMS. 
Objetivos de Comunicación 
 Proporcionar a la población de influencia directa del AIMS, información sobre las 
principales actividades que se desarrollarán en los componentes ambiental y social del Plan 
de Cierre del AIMS, poniendo énfasis en los beneficios para la comunidad con la 
transformación que experimentará el sector.  
 Explicar las medidas que se deben tomar para lograr la recuperación del ambiente natural 
en el actual territorio ocupado por el AIMS, las actividades momentáneas que se ejecutaran 
y los resultados que se esperan. 
Estrategias:  
Delimitación de grupos metas a los cuales estará dirigido el programa  
El Programa estará dirigido a los habitantes de influencia directa del AIMS, su tratamiento puede 
efectuarse considerando los dos Grupos Meta de pobladores de los seis barrios circundantes 
(Aeropuerto, Betania, El Rosario, Rumiñahui, Kofavi, Baker) al AIMS y a los negocios ubicados 
en la Av. Amazonas, desde el Labrador hacia el norte, incluidos los negocios ubicados en el Pasaje 
Amazonas, que se relacionan con la actividad aeroportuaria. 
Para la estructuración de los mensajes,  se debe considerar las necesidades de cada uno de los 
grupos a los cuales van dirigidos. En el caso de pobladores se debe hacer énfasis en los beneficios 
que obtendrán de la implementación de medidas de remediación ambiental.  El mensaje que se 
dirija al sector comercial debe abordar la importancia de contar con un Plan de Negocios para 
atenuar los impactos negativos que se deriven del cierre del AIMS considerando la dependencia 
directa o indirecta que tienen con el mismo. 
El programa debe considerar las acciones a realizarse previo al proceso de ejecución de obras, 
realizando una descripción básica de los trabajos (demoliciones de construcciones, retiro de 
cubiertas, remediación de suelos) y plazo de ejecución, dicha información debe llegar a los actores 
sociales de influencia directa. Es importante que los mensajes sean claros y no causen alarma en los 
receptores, por lo que deben ser discutidos previo a su lanzamiento con el  profesional de 
Comunicación Social de la EPMSA y/o de la Secretaría de Comunicación del Municipio.  
Se recomienda que se los mensajes resalten los beneficios que se obtendrán y que para ello hay que 
hacer varias obras que causaran molestias temporales como ruido, tráfico, polvo, o congestión 
vehicular por el  traslado de equipos del AIMS. 
Desarrollo de Campaña de Comunicación  
Es recomendable que se implemente una campaña de difusión, que de inicio 30 días antes de la 





adaptación al mismo. Esta campaña debe realizarse a través  los medios de comunicación que 
dispone el Municipio (Radio Municipal, periódicos entrega de hojas informativas a las viviendas y 
negocios aledaños).  
    Etapas Posteriores de la Campaña: 
 Campaña preventiva para ejecución de los nuevos equipamientos en el AIMS. Se 
lanza dentro de los 15 días antes del inicio de la ejecución de las acciones (obras), 
estará dirigida para el conocimiento de la ciudadanía en general, pero específicamente 
de los actores sociales de influencia directa del AIMS. Deberá contener  todo tipo de 
explicación sobre las implicaciones que podrían tener la ejecución de las obras en las 
actividades cotidianas; para ello se recomienda la presentación del proyecto ante los 
representantes de las organizaciones sociales (directivas barriales, representantes de 
los negocios, pobladores que se adhieran). Esta actividad debe realizarse en los 
diferentes barrios por parte de la STHV, Gerencia de Cierre y debe contar con el 
respaldo de la Administración Zonal Norte y la Secretaría de Comunicación del 
Municipio. 
 Campaña de mantenimiento de información e imagen. Presenta paulatinamente a la 
comunidad en general los avances del proyecto, esta acción se debe realizar a través 
de entrevistas a los principales personeros de la EPMSA, Gerencia Técnica de Cierre 
del AIMS, convocando a los medios de comunicación. 
 Campaña de cierre-imagen. Se presenta una vez terminado el proyecto e involucra a: 
Municipio,  a las Organizaciones Sociales (directivas barriales, pobladores y 
representante de negocios), como gestores de la obra y da pie para iniciar otra etapa 
de imagen para el sostenimiento del proyecto Parque de la Ciudad. 
         Consideraciones especiales: 
La utilización de imágenes  símbolos colores y básicamente  las frases deben contribuir a que los 
mensajes que se utilicen sean claros,  que establezcan qué las acciones que se están implementando 
van a redundar  en  beneficio de la comunidad y de ser el caso explicar  las molestias que se va a 
causar y su temporalidad. 
Se deberá designar al comunicador de la EPMSA para que lleve a efecto el Programa de 
Comunicación. 
 
9.5.4.2. Programa de capacitación  para la mitigación de impactos en el sector comercial y 
lineamientos de negocios para minimizar los efectos de la salida del aeropuerto. 
Antecedentes 
De acuerdo al levantamiento de negocios actualizado al 2012  en el sector suroeste del AIMS, se 
destaca que las principales actividades relacionadas al AIMS corresponden a: afianzadores 





Al finalizar el proceso de las encuestas y observando los resultados se determina que el 90% de los 
encuestados manifiestan que su actividad económica está relacionado con el aeropuerto lo que 
determina el impacto del cierre del AIMS dentro de las ventas de sus respectivos negocios. Por lo 
tanto se hace necesario contar con una estrategia que logre minimizar este impacto y logre 
establecer una serie de alternativas para minimizar los impactos socio-económicos.  
Además se logra evidenciar según manifiestan los encuestados, que tendrían disminuciones en sus 
ventas comprendidas entre el 25% hasta el 75%, mientras que pocas personas sostienen que 
podrían mejorar los ingresos por concepto de ventas, como resultado del traslado del aeropuerto.  
Ante esta amenaza se evidencia que la mayoría no cuentan con planes de negocios que representen 
alternativas de solución frente al cierre, especialmente que sean a corto plazo, ante esta nueva 
realidad la gran mayoría espera a ver qué sucede, mientras tanto se intenta aprovechar estos últimos 
instantes de funcionamiento del aeropuerto, como una razón de presencia de público en general y 
que representen clientes para los distintos negocios analizados, por lo tanto esta falta de previsión 
va complicando aún más la actividad empresarial de los negocios analizados.  
Tomando en cuenta estas perspectivas se puede notar que las acciones hasta el momento son 
esperar, mientras llegue el día del cierre definitivo del aeropuerto, adicionalmente se tiene en mente 
buscar: la posibilidad de trasladarse a las cercanías del nuevo aeropuerto y poder continuar con las 
actividades que se venía realizando; cerrar el negocio actual y dedicarse a otro tipo de actividad y 
otra de las opciones es permanecer en el mismo sitio para lograr que el negocio pueda acoplarse a 
la nueva realidad sin la presencia del aeropuerto; con estas posibles soluciones los encuestados 
pretenden acoplarse a esta nueva realidad.  
 
Objetivo General  
 Proporcionar un programa de capacitación para las personas interesadas en desarrollar 
alternativas de solución desde el punto de vista empresarial que logren minimizar el 
impacto especialmente en los ingresos de ventas ante la salida definitiva del aeropuerto.  
 
Objetivos específicos  
 Difundir una amplia cartera de negocios que serían apropiados ante la presencia del Parque 
en el sector del actual aeropuerto.  
 Establecer el mercado potencial y actual que logre garantizar la sostenibilidad del negocio 
actual o emprendido.  
 Aprender sobre la evaluación económica y financiera y su aplicación sobre la iniciativa 
empresarial actual o futura que se pretenda instaurar.  
 Determinar las entidades crediticias y financieras para viabilizar los proyectos actuales o 





 Disponer de una organización o institución que pueda asesorar y capacitar en temas 
relacionados a la gestión e innovación de empresas.  
Estrategias  Generales para gestionar la sostenibilidad de los negocios ubicados en el actual 
aeropuerto.   
Ubicación del grupo meta al cual se dirige la capacitación la misma que deberá responder a las 
expectativas individuales.  
Coordinación y cooperación de la EPMSA y CONQUITO, para llevar a efecto el programa de 
capacitación utilizando los recursos con que cuenta el Municipio. 
Se sugiere que el programa de capacitación aborde temáticas de interés para los participantes, así 
como la metodología de enseñanza – aprendizaje más adecuadas considerando que el grupo meta al 
cual va dirigido el programa pertenecen a la edad comprendida entre 35 y 60 años de edad, 
aproximadamente.   
Además el material didáctico a ser empleado, debe permitir la transmisión de conocimientos de 
forma dinámica, lo cual permitirá mantener el interés de los capacitados.  
Para lograr las premisas anteriormente citadas, el capacitador debe tomar en cuenta las siguientes 
sugerencias en el desarrollo del proceso de la capacitación.  
1. En primera instancia se definirá en qué medida afecta los niveles de ingresos el cierre del 
aeropuerto, y establecer si es conveniente continuar con las actividades que actualmente 
ofrecen los respectivos negocios. Posteriormente es necesario contar si el mercado con las 
nuevas instalaciones que involucra el desarrollo del Parque de la Ciudad, logra equiparar o 
superar los ingresos actuales para lo cual se definirá si el negocio actual es idóneo para el 
nuevo mercado que se presentaría ante las condiciones actuales; caso contrario, establecer 
qué tipo de negocio se podría implementar.  
2. En caso de un nuevo negocio es necesario realizar un estudio de mercado de tal manera que 
se logre identificar la demanda insatisfecha y a la cual el negocio podría brindar sus 
productos o servicios, posteriormente se define los ingresos económicos que logra cubrir 
los costos que involucraría el determinado negocio y finalmente determinar la 
aceptabilidad o no del proyecto a establecerse.  
3. Previamente a estas diferentes posibilidades de solución es necesario que el interesado 
logre contar con una asesoramiento acertado concerniente a la elaboración de los nuevos 
proyectos de inversión o un mejoramiento del actual negocio en función de lograr crear o 
conservar el actual mercado para garantizar el flujo de ingresos y representen una gestión 
que vaya al mejoramiento de sus negocios  
4. Adicionalmente al plan de capacitación se hace necesario contar con opciones para acceder 
a créditos micro empresariales en caso de requerirlos, dependerá del alcance de la 
implementación del negocio que puede conllevar a la inversión de capital propio que puede 






9.6. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
Dado que durante los trabajos de desmontaje se realizarán actividades de similares características a 
los que se desarrollan durante la construcción, se deberá adoptar las mismas precauciones 
adoptadas durante las labores en cuanto a la seguridad de las personas, con el fin de limitar la 
accesibilidad a las zonas de trabajo y prevenir accidentes. Para ello, en todas las zonas de 
intervención se implementará el programa de señalización a fin de advertir la presencia de algún 
peligro.  
Igualmente se deberá considerar todo lo relacionado con el uso de equipos de protección personal, 




Establecer las normas de salud y seguridad que durante las labores de cierre del AIMS se deben 
cumplir para asegurar la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, reduciendo y evitando 
enfermedades, incidentes y accidentes provenientes de las tareas que se realicen en cada una de las 




El Programa cubre específicamente las labores asociadas a las actividades del cierre del AIMS. 
 
9.6.3. Capacitación  
 
9.6.3.1. Curso de inducción 
Se dictará un curso de inducción en seguridad industrial dirigido a todos los involucrados en las 
labores de cierre del AIMS. 
El curso durará 4 horas y se lo desarrollará en módulos de 2 horas cada uno. Para el efecto se 
emplearán videos relacionados con la Seguridad Industrial. 
 
9.6.3.2. Capacitación del personal  
Durante la permanencia del personal en las labores de cierre del AIMS, se deberán efectuar 
distintas actividades de capacitación, sistematizadas y programadas, tendientes a incorporar y 
profundizar las actitudes seguras del individuo.  
Esta actividad favorecerá la conducta preventiva que el personal debe asumir en su labor cotidiana. 





 Procedimientos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 Revisión de los procedimientos de trabajo seguro. 
 Riesgos específicos del trabajo y precauciones de seguridad. 
 Equipos de protección personal requeridos en el puesto de trabajo. 
 Procedimientos de reporte de incidentes/accidentes. 
 Sistema de señalización implementado. 
 
9.6.4. Profesional en Salud, seguridad y ambiente 
 
Cada empresa que realice alguna de las actividades previstas dentro del Plan de Cierre del AIMS 
deberá contar con un Especialista Ambiental, quien será el encargado de: 
 Ser un líder en todas las iniciativas de seguridad, apoyando, promoviendo y haciendo 
cumplir lo señalado en el presente Plan. 
 Revisar los incidentes/accidentes que el personal ha reportado a fin de determinar las 
probables causas básicas y determinar las recomendaciones necesarias para evitar la 
repetición de actos o condiciones sub-estándar. 
 Asegurarse que todos los empleados entiendan los riesgos y regulaciones de seguridad para 
un trabajo específico. 
 Participar en el proceso de capacitación señalado con anterioridad. 
 Mantener y actualizar los registros estadísticos de incidentes/accidentes en una base de 
datos. 
 Revisar con periodicidad el Sistema de Seguridad para su personal.     
 
9.6.5. Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 
 
En caso de que las empresas encargadas de ejecutar las diferentes actividades previstas dentro del 
plan de cierre del AIMS cuenten con más de 15 trabajadores, deberán tener con Comité de 
Seguridad, conforme lo establece el Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mantenimiento del Medio Ambiente, quienes darán los lineamientos técnicos de 
seguridad durante la fase de cierre de operaciones de su empresa. 
Este comité debe estar integrado por: tres representantes del patrono, uno de los cuales será el 
Profesional en Salud, Seguridad y Ambiente y tres de los trabajadores con sus suplentes 
respectivos.   
Para ser miembro del Comité se requiere: trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y 
escribir, tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial y demostrar interés por 





El comité debe reportar el seguimiento y cumplimiento de medidas de seguridad durante el cierre al 
empleador, representantes de los trabajadores, ministerio de trabajo y a la autoridad ambiental 
competente.  
 
9.6.6. Funciones del Comité durante el cierre 
 
 Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 
 Analizar y opinar sobre cambios en el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, 
para prevenir accidentes e incidentes durante el cierre de operaciones. 
 Realizar la inspección general de los frentes de trabajo y equipos utilizados, recomendando 
la adopción de las medidas preventivas necesarias durante el cierre y abandono de las 
instalaciones. 
 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan durante el 
cierre de actividades de la empresa en el AIMS. 
 Elaborar estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales presentadas en el cierre y 
los controles tomados para evitar casos posteriores. 
 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 
trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
 Establecer programas de entrenamiento y capacitación a todos los niveles jerárquicos en 
técnicas de control preventivo. 
 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de 
medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mantenimiento del Medio Ambiente. 
 
9.6.7. Señalización de Seguridad 
 
La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar la existencia de riesgos y 
medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de 
seguridad y demás medios de protección (Anexo M)  
La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas 
preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino 
que serán complementarias a las mismas. 
La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente 
advertido o identificado. 





 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 
 En los sitios más propicios 
 En posición destacada. 
 El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de acuerdo a la norma 
INEN de A4 - 10. El material con el que deben realizarse estas señales será antioxidante es 
decir se puede elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar para conservar su 
estado original. 
 Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y significado de la 
señalización de seguridad empleada  
 
9.6.8. Procedimientos especiales 
 
Dentro de este programa en lo relacionado a seguridad industrial existe una serie de procedimientos  
los cuales se enlistan a continuación, estos  se encuentras más detalladamente en el Anexo F. 
1) Demolición manual 
2) Demolición mecánica 
3) Rellenos 
4) Desmontaje estructuras metálicas 
5) Corte con suelda 
6) Levantamiento manual de cargas 
7) Levantamiento de cargas con grúa 
8) Levantamiento de cargas con poleas 
9) Uso de herramientas neumáticas 
10) Uso de compactadores neumáticos 
11) Uso de herramientas de golpe 
12) Almacenamiento, transporte y manipulación de materiales 
13) Almacenamiento, transporte y manipulación de materiales peligrosos 
14) Trabajos en altura de hasta 1,80 m 
15) Trabajos en altura, uso de andamios 
16) Trabajos en altura, uso de escaleras de mano 
17) Uso de maquinaria en general 
Para el caso de Salud Ocupacional se enlistan los siguientes procedimientos, que se encuentran en 
el Anexo G, en forma más detallada.  
1) Atención Médica 
2) Equipos de Primeros Auxilios 
3) Botiquín para Primeros Auxilios 





Para el caso de los equipos de protección personal se enlista dos procedimientos, los cuales se 
encuentran detallados en el Anexo H.  
1) Equipos y elementos de protección personal  
2) Tipos de elementos de protección personal 
 
9.7. Programa de contingencias y riesgos  
 
9.7.1. Objetivos  
 
 Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura 
organizacional de la(s) empresa(s) contratista(s) responsable(s) de los trabajos de cierre del 
AIMS, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán 
de manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar 
durante las diferentes actividades contempladas en el plan de cierre del AIMS. 
Como objetivos específicos del plan se tienen los siguientes:  
 Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que se puedan 
presentar durante las actividades previstas.  
 Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de 
emergencias.  
 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una situación de 
emergencia.  
 Generar herramientas de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles 
contingencias generadas durante las labores de cierre.  
 Procurar mantener bajos los índices de accidentalidad, ausentismo y en general, la pérdida 
de tiempo laboral.  
 Minimizar los impactos que se pueden generar hacia:  
 La comunidad y su área de influencia  
 Críticas de medios de comunicación y opinión pública. 
  
9.7.2. Alcance  
 
El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan ocurrir, 
asociadas a las actividades de cierre del AIMS, cuya prevención y atención serán responsabilidad 
de las Empresas contratadas para el efecto. 
 






El Plan de Contingencias está dividido en dos partes: Plan Estratégico y Plan de Acción. El Plan 
Estratégico define la estructura y la organización para la atención de emergencias, las funciones y 
responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios, y las 
estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada uno de los posibles escenarios, definidos a 
partir de la evaluación de los riesgos asociados a las actividades a ejecutar.  El Plan de Acción por 
su parte, establece los procedimientos a seguir en caso de emergencia para la aplicación de cada 
una de las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico.  
 
9.7.4. Plan Estratégico  
 
9.7.4.1. Matriz de riesgo 
Metodología 
Para la identificación de los riesgos de ha utilizado una Matriz de Riesgo que analiza: 
 La actividad, conforme a las acciones a realizar durante el cierre del AIMS. 
 El peligro, es decir la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino. 
 Los riesgos asociados a los peligros identificados.  Se lo ha dividido en: físicos; químicos y 
ergonómicos. 
 El grado del peligro definido por las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia.  Se 
define por el Valor Esperado de la Pérdida (V.E.P.). 
Cabe señalar que tanto la Consecuencia como la Probabilidad se las califica de 1 a 3, en función de 
su incidencia.  Es decir el valor de 3 es para la situación más crítica.   
El producto de la consecuencia y la probabilidad da como resultado el V.E.P. 
 La estimación del peligro, la misma que se califica de la siguiente manera: 
 Si el V.E.P. es menor que 2 se considera el peligro No Crítico. 
 Si el V.E.P. está entre 2 y 8 se considera el peligro Moderadamente Crítico. 
 Si el V.E.P. es mayor que 8 se considera el peligro Súper Crítico. 
Resultados 
En matriz de riesgos que se adjunta, se puede visualizar las asignaciones y resultados obtenidos 
para cada una de las actividades contempladas en el Plan del Cierre del AIMS, valores  que fueron 
tomados en cuenta para la formulación del Programa de Contingencias. 
Cabe señalar que existen otras acciones naturales que también han sido consideradas dentro de 
dicho Programa, las mismas que se refieren a: 
 Sismos. 
 Inundaciones. 
De la matriz se puede deducir que: 





 El grado de peligro es: (i) Súper crítico, en 19 casos; (ii) Moderadamente crítico, en 42 
casos; y, (iii) No crítico, en 28 casos. 
- Los riesgos físicos son los que predominan.  Los peligros Súper críticos están asociados 
principalmente con: (i) Caídas a distinto nivel; (ii) Choques eléctricos; (iii) Inhalación de polvos 
tóxicos; (iv) Proyección de objetos desde altura; (v) Atropello por equipos en movimiento; (vi) 








MATRIZ DE RIESGOS 
1-  OBJETIVO.- Determinar los diferentes puntos de riesgo y tomar decisiones para evitarlos 
2- ALCANCE.- Plan de Cierre AIMS 
3- PROCESO: Labores contempladas en Plan de Cierre del Aeropuerto 
N ACTIVIDAD RESPONSABLE PELIGRO RIESGOS GRADO DE PELIGRO. ESTIMACIÓN 
FÍSICOS QUÍMICOS ERGONÓMICOS Con. Prob. V.E.P. 
1 Remoción sistema 
eléctrico 
Contratista Retiro de lámparas Golpes/Cortes     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     3 3 9 SUPER CRITICO 
Proyección de objetos 
desde altura 
    3 2 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
  Gases tóxicos   1 3 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
    Esfuerzo 1 1 1 NO CRITICO 
Retiro sistema 
eléctrico 
Golpes/Cortes     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     3 3 9 SUPER CRITICO 
Caídas al mismo nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Proyección de objetos 
desde altura 
    3 2 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
    Esfuerzo 2 3 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Choque eléctrico     3 3 9 SUPER CRITICO 
2 Retiro de cubiertas Contratista Retiro de planchas  Golpes/Cortes     1 1 1 NO CRITICO 
Caída al mismo nivel     1 2 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Pisado de objetos     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     3 3 9 SUPER CRITICO 
Proyeccción de objetos 
desde altura 
    2 3 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Atropello por equipos en 
movimiento 
    2 1 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
  Polvo tóxico   3 3 9 SUPER CRITICO 





3 Desmontaje de 
estructuras 
Contratista Trabajo con suelda Quemaduras     2 1 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Caídas a distinto nivel     3 3 9 SUPER CRITICO 
  Gases tóxicos   1 2 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
    Esfuerzo 1 2 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Trabajo con equipos 
de corte 
Golpes/Cortes     2 1 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Caídas a distinto nivel     3 3 9 SUPER CRITICO 
Proyección de partículas     2 2 4  MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Ruidos y vibraciones     2 2 4 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
  Gases tóxicos   1 1 1 NO CRITICO 
    Esfuerzo 2 2 4 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Retiro de elementos 
estructurales 
Proyeccción de objetos 
desde altura 
    3 3 9 SUPER  CRITICO 
Golpes/Cortes     2 1 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Ruidos y vibraciones     2 2 4 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Atropello por equipos en 
movimiento 
    2 1 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Retiro de tanques de 
combustible 
Golpes/Cortes     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Proyeccción de objetos 
desde altura 
    3 1 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
  Gases y 
líquidos 
tóxicos 






Quemaduras     
  
3 1 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Atropello por equipos en 
movimiento 
    3 1 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 









Atropello por equipos en 
movimientos 




    1 2 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Ruidos y vibraciones     1 1 1 NO CRITICO 
5 Demolición Contratista Retiro de ventanas y 
puertas 
Golpes/Cortes     1 3 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Caída al mismo nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Pisado de objetos     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     3 3 9 SUPER  CRITICO 
Proyeccción de objetos 
desde altura 
    3 2 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Proyección de partículas     1 2 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Ruidos y vibraciones     2 3 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 




Golpes/cortes     1 1 1 NO CRITICO 
Caída al mismo nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Pisado de objetos     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     3 3 9 SUPER  CRITICO 
Proyeccción de objetos 
desde altura 
    3 2 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Ruidos y vibraciones     1 1 1 NO CRITICO 
    Esfuerzo 2 3 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 







Atropello por equipos en 
movimientos 
    3 3 9 SUPER CRITICO 
Proyeccción de objetos 
desde altura 
    3 3 9 SUPER CRITICO 
Ruidos y vibraciones     3 3 9 SUPER  CRITICO 
Atrapamiento de 
extremidades 
    3 1 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
  Polvo   2 3 6 MODERADAMENTE 
CRITICO 
Caída al mismo nivel     2 3 6 MODERADAMENTE 
CRITICO 
Proyección de partículas     1 1 1 NO CRITICO 
  Gases tóxicos   1 1 1 NO CRITICO 
    Esfuerzo 1 1 1 NO CRITICO 
Retiro de 
pavimentos 
Ruidos y vibraciones     3 3 9 SUPER  CRITICO 
  Polvo   2 1 2 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
    Esfuerzo 3 3 9 SUPER  
CRITICO 
Atropello por equipos en 
movimientos 
    3 1 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Caída al mismo nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Proyección de partículas     3 3 9 SUPER CRITICO 
6 Tratamiento de 
suelos 
Contratista Remoción de suelos Caída al mismo nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Ruidos y vibraciones     1 3 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Atropello por equipos en 
movimientos 
    3 3 9 SUPER  CRITICO 
  Elementos 
tóxicos 
  2 3 6 MODERADAMENTE 
 CRITICO 







Caídas al mismo nivel     1 1 1 NO CRITICO 
  Elementos 
tóxicos 




Contratista Remoción y 
clasificación de 
residuos 
Caída al mismo nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Caídas a distinto nivel     1 1 1 NO CRITICO 
Ruidos y vibraciones     1 3 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Atropello por equipos en 
movimientos 
    1 3 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
Pisado de objetos     1 3 3 MODERADAMENTE 
 CRITICO 
  Elementos 
tóxicos 
  3 3 9 SUPER CRITICO 






 Estrategias de Prevención y Control de Contingencias  
Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de 
medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de 
cierre, encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de eventos indeseables que puedan 
afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en general el buen desarrollo del proyecto, y a 
mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran.  
 Estrategias Preventivas  
Los contratistas o responsables de actividades relacionadas al cierre deberán ajustar el Programa de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que aplica para todas las actividades relacionadas con la 
ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de la Empresa 
como para sus contratistas. En el Anexo I, las responsabilidades y acciones a ser ejecutadas por los 
contratistas y los trabajadores.  
 Estrategias Operativas  
Se refiere a las acciones a aplicar en caso de ocurrir una contingencia asociada a la manipulación, 
almacenamiento o emergencia de sustancias que puedan producir incendios y derrames . Entre las 
principales acciones a ejecutarse tenemos:  
1) Reglamentación General en Caso de Incendio  
2) Acciones Generales para el Control de Contingencias  
3) Plan de evacuación 
4) Atención de Lesionados  
5) Manejo y control de derrames 
6) Control de Emergencias por Incendio  
7) Acciones en Caso de Sismos e inundaciones  
8) Acciones en caso de accidentes de tránsito  
9) Equipos para la prevención  
10) Organización y Recursos  
En el Anexo J, se encuentra el detalle de estas acciones. 
 
9.7.4.2. Plan de Acción  
Este plan consiste en una serie de acciones específicas enlistadas a continuación, las cuales se 
detallan en el  Anexo K.   
1) Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia  
2) Procedimiento de Notificaciones  
3) Establecimiento del Centro de Comando  
4) Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta  
5) Selección de la Estrategia Operativa Inmediata  





7) Terminación de Operaciones 
 
9.7.4.3. Materiales, Equipos y Herramientas Requeridos  
Todos los frentes de trabajo deben contar con los elementos necesarios para atender las posibles 
emergencias que se puedan presentar durante la ejecución de los trabajos. Se debe por tanto contar 
como mínimo con los siguientes equipos y herramientas: 
Cuadro Nº  51. Equipos y herramientas de un plan de acción 
 
Equipo o herramienta Cantidad 
Extintor de polvo químico seco 1 
Camillas 1 
Linternas 2 
Herramientas menores 1 
Botiquín de primeros auxilios 1 
Absorbente oleofílico m
2
 de 45 cm 30 
Herramientas menores 1 
 
Estos equipos los administrará el especialista en Salud, Seguridad y Ambiente y deberán ser 
manipulados por las brigadas de emergencia que hayan sido establecidas y entrenadas en los 
diferentes frentes de obra.  
 
9.7.4.4. Evaluación de la Contingencia  
Una vez controlada la emergencia el coordinador de la emergencia elaborará un informe final sobre 
la misma. Dicho informe deberá ser oficializado por el Contratista.  
El informe final de la contingencia deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la persona responsable  
 Fecha y hora de finalización de la emergencia  
 Localización exacta de la emergencia  
 Origen de la emergencia  
 Causa de la emergencia  
 Áreas e infraestructura afectadas  
 Comunidades afectadas  
 Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de la 
emergencia, descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y 
restauración aplicadas  
 Apoyo necesario (solicitado/obtenido)  
 Reportes efectuados a otras entidades Municipales  





 Formato de documentación inicial de una contingencia  
 Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia  
 Formato de la evaluación ambiental de una contingencia 
 
9.8. Programa de manejo de escombros y residuos 
 
Los residuos sólidos que se generarán en el proceso de cierre del AIMS son de diversos tipos, una 
buena clasificación de los mismos permitirá un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente 
los residuos se puede aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable, disminuyendo así el 
volumen total a disponer en el sitio de disposición final según el tipo de residuo, esto también se 
reflejará en los costos de transporte asociados.  
Para un adecuado manejo de los residuos sólidos se  propone la siguiente clasificación:  
 Residuos sólidos ordinarios: Son los que no requieren ningún manejo especial y pueden 
ser entregados a la recolección municipal de EMASEO y a gestores calificados.  Estos 
incluyen los generados por la alimentación de los trabajadores asignados a cada una de las 
actividades de cierre. 
 Residuos reciclables: Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los 
materiales que se consideran pueden encasillarse en este grupo, como normalmente ocurre 
en procesos de demolición de obras, son: vidrios, ventanas de hierro y aluminio, puertas, 
estructuras metálicas, varillas de hierro, pisos de madera, paneles de madera, cables 
eléctricos, tuberías.  Estos materiales deberán ser entregadas a gestores calificados. 
 Residuos de construcción y demolición (RCD): Los residuos de construcción y demolición 
inertes (RCD) también denominados escombros, son entre otros:  
 Restos de asfalto  
 Restos de Hormigón  
 Ladrillos 
 Bloques 
 Cerámica retirada  
 Residuos peligrosos: Son aquellos que por sus características infecciosas, tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan 
causar riesgo a la salud humana o  deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen 
riesgo a la salud humana.  
Dentro de estos se puede considerar todo lo que son lámparas fluorescentes y recipientes que han 
contenido sustancias contaminantes, como los de los lubricantes y combustibles. 
 Residuos voluminosos: Son todos aquellos que como las llantas, chatarra, equipos en 






9.8.1. Manejo de Residuos sólidos ordinarios 
 
9.8.1.1. Objetivo  
 Mantener un sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios al interior de 
los frentes de trabajo y demás áreas aledañas. 
 
9.8.1.2. Requerimientos Mínimos  
Antes de iniciar los trabajos, cada Contratista deberá establecer los sitios determinados para el 
almacenamiento temporal de los residuos según su tipo. Deberá señalarse uno por cada 500 metros 
cuadrados de área de construcción. 
El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en dos recipientes tipo caneca plástica con tapa. 
Habrá que asegurarse que estén debidamente  marcados con el tipo de material que contienen: (i) 
residuos húmedos (desechos de alimentos) y, (ii) desechos secos (reciclables comunes). Las 
etiquetas de los recipientes:  
 Contendrán información clara y entendible para todos.  
 Serán resistentes al agua  
 Estarán impresas en gran formato  
 
9.8.2. Manejo de Residuos reciclables 
 
9.8.2.1. Objetivo  
 Aprovechar aquellos componentes de la infraestructura a retirar que pueden ser reutilizados 
y/o reciclados. 
 
9.8.2.2. Requerimientos Mínimos  
Antes de iniciar los trabajos, cada Contratista deberá establecer los sitios determinados para el 
almacenamiento temporal de los residuos según su tipo.  El Almacenamiento de los residuos debe 
hacerse en contenedores de gran capacidad.  Las etiquetas de los recipientes:  
 Contendrán información clara y entendible para todos.  
 Serán resistentes al agua  
 Estarán impresas en gran formato  
Adicionalmente habrá que: 
a. Instruir a todo el personal que labora en la obra sobre la obligatoriedad de depositar los 
residuos en los contenedores según su etiqueta y no apilar o dejar los residuos 
desprotegidos en otras áreas no autorizadas.  





c. Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra, para el efecto, 
el contratista debe suscribir contrato con gestores calificados a fin de garantizar la 
recolección, transporte y disposición final de los mismos. 
d. Identificar gestores que estén interesados en recibir materiales reciclables, resultantes de 
las actividades del proyecto para que éstas se encarguen de su recolección periódica, 
transporte y transformación.  
e. Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde 
se realicen los trabajos, es decir, recoja todos los desperdicios, basuras o elementos 
extraños presentes en el área.  
f. Una vez concluidos los trabajos, se deberá recoger todos los materiales sobrantes y la 
señalización provisional utilizados durante su ejecución, en las 24 horas siguientes.  
g. No se permite la quema de ningún tipo de residuos.  
 
9.8.3. Manejo de Residuos de construcción y demolición (RCD) 
 
9.8.3.1. Objetivo  
 Manejar los residuos RCD de manera adecuada.  
 Separar los residuos en la fuente y depositarlos de manera adecuada.  
 
9.8.3.2. Requerimientos Mínimos  
Antes de iniciar los trabajos, cada Contratista deberá establecer los sitios determinados para el 
almacenamiento temporal de los residuos según su tipo.  El Almacenamiento de los residuos debe 
hacerse en contenedores de gran capacidad.  Las etiquetas de los recipientes deberán:  
 Contendrán información clara y entendible para todos.  
 Serán resistentes al agua  
 Estarán impresas en gran formato  
Adicionalmente habrá que considerar: 
a. Ningún escombro puede permanecer por más de 24 horas en el frente de trabajo. 
b. Después de demoler una estructura o quitar el pavimento, llevar los pedazos resultantes al 
lugar de almacenamiento establecido  para ello.  
c. Los escombros deben disponerse en una escombrera autorizada, como la del Troje al sur de 
Quito.  Es obligación llevar una planilla diaria de control y recibo del material por parte de 
las escombreras autorizadas.  
d. Llenar los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad.  Cubrir la 
carga con una lona o plástico, que baje no menos de 30 centímetros contados de su borde 





e. Todas las volquetas deben contar con identificación en las puertas laterales, en gran 
formato, resistente al agua y que se pueda pegar y despegar fácilmente de la puerta (para 
mayor practicidad). La información de este aviso dirá el número del contrato al que 
pertenece, nombre del contratista y un teléfono para denuncias.  Una vez se desvincule la 
volqueta de la obra, el aviso será retirado. 
f. Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehículos que salgan 
de la obra.   
g. Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el manejo del 
material reciclable de excavación, es requisito que el sitio elegido esté provisto de canales 
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a éste sedimento 
se le debe dar el mismo tratamiento dado a los escombros.  
h. Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la  disposición temporal de materiales 
sobrantes producto de las actividades constructivas de los proyectos. A excepción de los 
casos en que dicha zona este destinada a zona dura de acuerdo con los diseños del futuro 
parque.  En todo caso, se deberá adelantar de manera previa adecuación del área.  
 
9.8.4. Manejo de Residuos peligrosos 
 
9.8.4.1. Objetivo  
 Manejar adecuadamente los residuos peligrosos.  
 Prevenir accidentes.  
Según el acuerdo 142 del Ministerio del Ambiente, se ha determinado un listado nacional cómo 
desechos peligrosos, entre ellos tenemos a:  
 Baterías usadas  
 Chatarra contaminada con materiales peligrosos 
 Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultante de la construcción y el 
mantenimiento de carreteras  
 Desechos de carácter explosivo 
 Envases contaminados con materiales peligrosos 
 Filtros usados 
 Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos 
 Material filtrante contaminado con hidrocarburos; waipes, paños, trapos, barreras 
absorbentes y otros materiales sólidos absorbentes  
 Residuos de tintas, pintura, resinas que contengan sustancias peligrosas. 
 Suelos contaminados con materiales peligrosos  
Y como desechos especiales 





 Envases/contenedores vaciób de quíomicos tóxicos luego del tratamiento, cod.  Es-02. 
 Plásticos de invernadero. Cod. Es-03. 
 Neumaáticos usados o partes de los mismos, cod. Es-04. 
 Fundas biflex, corbatines y protectores usados, cod. Es-05. 
 Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desemsamblados, separados 
sus componentes o elementos constitutivos, cod. Es-06 
 
9.8.4.2. Requerimientos Mínimos  
Antes de iniciar los trabajos, cada Contratista deberá establecer los sitios determinados para el 
almacenamiento temporal de los residuos según su tipo. El Almacenamiento de los residuos debe 
hacerse en contenedores o áreas cerradas (según sea el caso) en lugares libres de humedad y de 
calor excesivo.  Irán debidamente marcados y rotulados como peligrosos.  Se gestionarán a través 
de gestores calificados. 
Las etiquetas de los recipientes:  
 Etiquetarlos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente 
(Acuerdo Ministerial 026, emitido el 12 de mayo del 2008).  
 Contendrán información clara y entendible para todos.  
 Serán resistentes al agua  
 Estarán impresas en gran formato (etiquetado-Anexo L) 
Para el caso de tarros o envases con restos de solventes, residuos de tintas, torners, materiales 
utilizados en la limpieza de cubetos habrá que considerar: 
 Estos deben ser transportados por empresas autorizadas para transportar cada uno de los 
tipos de residuo. 
 Deberán ser registrados y entregados a un gestor ambiental calificado para su posterior 
tratamiento o disposición.   
 El gestor ambiental encargado de la disposición final de estos residuos deberá informar 
acerca de su proceso de disposición.  
Para el caso de llantas en desuso habrá que considerar:  
 Deberán ser registrados y entregados a un gestor ambiental calificado para su posterior 
tratamiento o disposición.  
 El gestor ambiental encargado de la disposición final de estos residuos deberá informar 
acerca de su proceso de disposición.   
Para el caso de las planchas de asbesto cemento habrá que considerar: 
 Respecto de la zona utilizada para el almacenamiento temporal de las planchas de asbesto 
cemento estas deberán ser señalizadas para evitar que personas ajenas transiten por el 
lugar: 





ZONA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES QUE CONTIENEN ASBESTO 
 Todos los elementos de protección personal “desechables” deberán ser eliminados junto 
con el resto de residuos generados. 
 Tanto planchas como otros elementos son residuos y NO SE PUEDE VENDER, REUSAR, 
o REGALAR. 
Para el caso de las lámparas fluorescentes habrá que considerar: 
 El período de almacenamiento no podrá exceder los 6 meses. 
 El lugar de almacenamiento debe estar identificado de residuos peligrosos. 
 Se debe almacenar y manipular los tubos fluorescentes con cuidado para evitar que se 
rompan. Para este efecto se recomienda envolverlos en cartón. 
 Si se quiebra un tubo fluorescente, se debe ventilar el área y tomar las precauciones 
habituales para recoger vidrios rotos, evitando levantar polvo.  Se debe evitar ocupar una 
aspiradora para recoger el material, pues el aire que sale de la aspiradora puede dispersar el 
mercurio en el ambiente. Si resulta inevitable ocupar una aspiradora, se debe primero 
recoger la mayor cantidad de material y limpiar el polvo con una toalla de papel húmeda. 
Una vez recogido el material, se debe colocar en un contenedor cerrado para evitar la 
dispersión de polvo. 
 Los tubos fluorescentes deben almacenarse en zonas protegidas de la lluvia, de manera tal 
que si se quiebra alguno, el mercurio no sea arrastrado con el agua. 
Para el caso de agua de lavado de piso  habrá que considerar: 
Características  
Los residuos líquidos generados por las actividades de lavado de piso durante el tratamiento de 
suelo dentro del AIMS. Se caracterizan por contenidos de aceites y grasas, hidrocarburos, sólidos 
suspendidos, detergentes, y concentraciones variables de metales. 
Tratamiento  
Cámara sedimentadora: Permite la separación gravitacional de partículas; debe ser construida con 
materiales impermeables a aceites (hormigón con recubrimiento resistente a aceites). No retiene 
aceites flotantes; sin embargo se utiliza como pre-tratamiento. 
Cámara interceptora de aceites y grasas: El método más simple de separación de aceites flotantes; 
consiste en una cámara, con un tiempo de retención suficiente y bafles; en este proceso de 
separación gravitacional se retiene solamente los aceites libres, y es poco eficiente en el caso de 
aceites emulsificados. 
Separador de coalescencia: Es similar al separador gravitacional anterior, sin embargo se 
caracteriza por una mayor eficiencia por el uso de láminas o mallas. El proceso de 
adsorción/coalescencia de hidrocarburos utiliza láminas (materiales porosos con mayor superficie) 
para la aglomeración de las gotas de aceite sobre su superficie (aumentando así el tamaño de las 





En ausencia de emulsiones estables (sin uso de detergentes) es capaz de lograr un contenido 
residual de hidrocarburos del orden de < 10 a 20 mg/L. 
Disposición  
La recirculación de las aguas generadas en el lavado de piso con cero descarga, es una medida de 
prevención y control de alto costo; sin embargo las aguas que se descargan a los sistemas de 
alcantarillado o a los cursos de aguas, deben cumplir con la normativa vigente en el país, por tanto 
deben contar a lo menos con un sistema de retención de los aceites y grasas, como pre tratamiento, 
separado de los residuos. 
Las aguas de lavado de los sistemas de tratamiento de suelo contaminado pueden ser recuperadas y 
reusadas nuevamente en el sistema. Los tratamientos de recuperación son básicamente separadores 
de aceites y sistemas de filtración para las partículas sólidas. 
 
9.8.5. Manejo de Residuos voluminosos 
 
9.8.5.1. Objetivo  
 Manejar adecuadamente los residuos considerados voluminosos  
 
9.8.5.2. Requerimientos Mínimos  
Antes de iniciar los trabajos, cada Contratista deberá establecer los sitios determinados para el 
almacenamiento temporal de los residuos voluminosos, previo su retiro por un gestor calificado.  El 
Almacenamiento de los residuos podrá hacerse en áreas abiertas (aunque en el caso de las llantas 
necesariamente deben ser cerradas ya que las mismas almacenan agua durante las lluvias). Dichas 
áreas deberán estar plenamente identificadas.  Estos desechos se gestionarán a través de gestores 
calificados. 
Las etiquetas de las áreas:  
 Contendrán información clara y entendible para todos.  
 Serán resistentes al agua  
 Estarán impresas en gran formato 
Adicionalmente habrá que considerar: 









10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
10.1. Conclusiones  
 
10.1.1. Conclusiones Generales 
Se cumplio con los objetivos planteados inicialmente para la realización de esta tesis llegándose a 
identificar y valorar los posibles pasivos ambientales que se producirán al momento que el 
aeropuerto Internacional Mariscal Sucre cierre su operaciones para traslasarse a sus nuevas 
instalaciones en Tababela.  
Para la ejecución del presente trabajo se contó con el apoyo técnico y económico del equipo de 
consultoría a cargo del ingeniero Francisco de la Torre, a cargo del Proyecto Cierre Técnico - 
Ambiental del AIMS para la EPMSA-Gerencia de cierre técnico del AIMS.  
El resultado de la tesis, a la Gerencia de Cierre Técnico Ambiental del AIMS, como apoyo para la 
remedición de los pasivos socio-ambientales identificados, logrando así minimizar los posibles 
impactos ambientales que se podrían generar al entorno natural.  
Haber realizado esta tesis denominada Identificación y valoración de pasivos socio-ambientales,  
fue un requisito necesario para la graduación, trabajo que permitió poner en práctica lo aprendido 
durante la carrera universitaria. 
 
10.1.2. Conclusiones Específicas  
 
 Se realizó la identificación de los pasivos socio-ambientales dentro del AIMS, que se 
producirán una vez que el AIMS cierre sus operaciones y cambien el uso de suelo del área 
de inflencia, los pasivos identificados son los siguientes: 
 Suelos compactados y derrocamiento de infraestructura 
 Suelo contaminados, operadora Incinerador 
 Remoción de Landfil 
 Cubiertas de Asbesto Cemento 
 Estrés de Actividades socio-económicas. 
De los cuales se  realizó una valoración cualitativa mediante el valor de su importancia obteniendo 
los siguientes resultados:   
Para suelos compactados y derrocamiento de infraestructura su denominación es moderado (no 
crítico) con un valor de  importancia de 38. 
Para suelos contaminados, en el caso de la operadora Incinerador su denominación es moderado 





Para remocion de Landfill su denominación es moderado (no crítico) con un valor de  importancia 
de 46. 
Para cubiertas de asbesto cemento su denominación es moderado (no crítico) con un valor de  
importancia de 31. 
Para contaminación de aguas subterraneas su denominación es bajo (no crítico) con un valor de  
importancia de 23. 
Para actividades socio-economicas, en el caso de hoteles su denominación es moderado (no crítico) 
con un valor de  importancia de 42, en el caso los restaurantes su denominación es moderado (no 
crítico) con un valor de  importancia de 46, y por ultimo para vendedores ambuelantes su 
denominación es moderado (no crítico) con un valor de  importancia de 46. 
 Con la información recopilada, se ha logrado realizar un análisis de los posibles pasivos 
socio-ambientales  que se pudieran producir una vez que el aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre de la ciudad de Quito cierre sus operaciones para trasladarse a sus nuevas 
instalaciones en Tababela. 
 
 Se elaboró un plan de remedición para los pasivos socio-ambientales  generados en el 
AIMS que son de responsabilidad municipal, el cual ha abarcado: el análisis del pasivo, la 
ubicación, medidas de remediación y su costo aproximado. El costo por remediación de 
pasivos socio-ambientales se resumen en el siguente cuadro.  
 




MEDIDA DE REMEDIACION  COSTO  TOTAL 
1  SUELOS CONTAMINADOS   
1.1 INCINERADOR  $36,769.71 
2 REMOCION DE LANDFILL $1,101,333.31 
3 REMOCION Y DISPOSICION DE 
CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO 
$242,255.45    
4 REMOCION DE INFRAESTRUCTURA  $1,862,172.70 
  TOTAL $3,242,531.29 
 
 
 Se elaboró un Plan de Cierre Técnico General del AIMS, en el cual sus  medidas están 
orientadas a prevenir posibles impactos ambientales y riesgos durante el cierre y abandono 









10.2.1. Recomendaciones Generales 
 
Se recomienda que la Gerencia de Cierre Técnico del AIMS, cumpla con lo establecido en el plan 
de remediación de los pasivos socioambientales identificados.  
Se recomienda realizar charlas y la socialización del proyecto, para mantener un  ambiente sano y 
claro con la sociedad directamente involucrada.  
Se recomienda realizar un seguimiento sobre aquellas área que pueden presentar contaminación, las 
cuales son responsabilidad de cada operadora y no de la Municipalidad.   
Se recomienda que la EPMSA se dé constante segumiento a las operadoras que presentan áreas en 
las cuales podría existir contaminación.  
 
10.2.2. Recomendaciones Específicas  
 
 Se recomienda para el caso de aquellas áreas en las cuales se identifica algún tipo de 
contaminación en el suelo sean estas en las áreas de las operadoras de Ecuafuel y DGAC 
Mantenimiento que no son de responsabilidad municipal, se plantee alternativas de 
remediación por parte del concesionario.  
 Los programas de remediación de pasivos socio-ambientales deben ser realizados de 
acuerdo a las regulaciones y especificaciones que se han delineado en el presente estudio. 
 La autoridad municipal debe socialicar con los actores involucrados las estrategias para 
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ANEXO  A 
 
CERTIFICADO Y AUTORIZACIÓN 
 
Yo, Francisco de la Torre, C.I. 1703403178, Consultor de la Empresa Pública Metropolitana de 
Servicios Aeropotuarios, EPMSA, para el desarrollo del Proyecto CIERRE TÉCNICO – 
AMBIENTAL DEL AIMS, efectuado de mayo a diciembre del 2012, autorizo al señor Milton 
Dionicio Rea Herrera con C.I. 1716604101, a utilizar la información de este estudio necesaria para 
la realización de su tesis de grado con el tema: “IDENTIFICACIÓN  Y VALORACIÓN 
CUALITATIVA DE  PASIVOS SOCIO-AMBIENTALES  CON PLANIFICACIÓN AL CIERRE 
TECNICO-AMBIENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE 
LA CUIDAD DE QUITO”. 
El Sr. Milton Rea, desempeño las funciones de auxiliar del Ingeniero Ambietal participando en las 
siguientes actividades. 
 Levantamiento de información civil y ambiental para determinar las condiciones de la 
situación actual. 
 Muestreo de suelo y agua (identificación) de las zonas identificadas con posible 
contaminación.  
 Identificación de pasivos ambientales. 
 Elaboración del plan de remediación de los pasivos ambientales. 
 Elaboración del plan de cierre técnico-ambietal del AIMS. 










ANEXO  B 
 



























































































































































































































































































1 AIR MED 
Contaminación por 
derrame de combustible - 
responsabilidad de 
QUIPORT 




NO   20       
6 5 gal (plástico)  Vacio  
    
1 Soporte de 
lamparas 
fluorescentes  
0 0 0 
1 55 gal (plástico) Vacio 
1 55 gal (plástico) 
Desechos 
(basura) 
1 55 gal (plástico) 
Combustible 





NO   45       12 5 gal (plástico) 
Combustible 
para vehículos  
    
2 Escritorios de 
madera en desuso 
0 0 0 
4 UPS NO   155       





0 1 0 














NO   76       






aeropuerto pa su 
posterior 
tratamiento 
Rejas metalicas en 
desuso 
      
7 55 gal (plástico) Vacio  
4 55 gal (plástico) 
Desechos 
(basura) 
3 5 gal (plástico) Vacio 





NO   74       
6 55 gal (metálico) 
Desechos 
sólidos 
25 Desgastados   0 21 0 




1 55 gal (metálico) 
Combustible 
para vehículos 
2 55 gal (metálico) AVGAS 
8 TAO NO   9                 
Cartón en desuso 
almacenado en una 
bodega. 


























3 5 gal (plásticos) Vacios 
      
10 AVOCET 
Contaminación por 
derrame de combustible 
779589 ; 
9983237 
10                 NO 0 0 0 
11 ECUAFUEL  
Contaminación por 
derrame de combustible - 
responsabilidad de 
QUIPORT 




42,761 gal 7 55 gal Vacio 
8 Desgastados 
5 Puerta de madera 
de 2,30*2,70 




42,796 gal 4 55 gal Aceite 
6 Tubos de acero de 



















100 ll  
7,816 gal 1 400 gal 
Espuma contra 
incendios 








      1 1200 gal Diesel  
12 SORCIAIR  NO   24       9 18,5 gal  Gasolina  1 Desgastados   NO NO NO 
13 AERONEM  NO   288       
2 55 gal (metálico) Diesel  








NO   56                 
27 Computadoras en 
desuso 
0 0 0 
7 Impresoras en 
desuso 
2 Copiadoras en 
desuso  
15 GAE-45 NO   143       4 55 gal (metálico) 
Combustible de 
aeronaves JP1  
14 Desgastados 
4 Compresores en 
desuso 





1 55 gal (plástico 
Combustible de 
aeronaves JP1  
1 Bomba de líquido 
en desuso 
7 55 gal (metálico) Vacio 
1 Planta para 
arrancar un avión 
8 5 gal (plástico) Vacio  
1 Tanque de lavado 
de turbinas 
      1 Tanque de recisión  
      
2 Contenedores de 
motores metálicos  
      2 Hornos en desuso  
      
1 Cilindro ecuagas 
en desuso 








NO   21 
      2 55 gal (metálico) 
Combustible 
(JP1) 
      0 0 0 





derrame de combustible - 
responsabilidad de 
QUIPORT 
  309       
25 55 gal (metálico) Vacio 
149 Desgastados 
6 Escaleras de varios 
tipos en desuso 
0 0 0 
2 100 lt (metálico) Vacios 
1 Abastecedor de 
energía móvil en 
desuso 
3 55 gal (metálico) Diesel 
1 Prensa hidráulica 
en desuso 
3 55 gal (plástico) Aceite usado 
3 Generador de 
energía en desuso 
5 55 gal (plástico) 
Desechos- 
basura 
1 Cisterna móvil de 
agua potable en 
desuso 









NO   128                   0 0 0 
21 
AREA DE 
SERVICIOS   




NO   248       10 55 gal (plástico) 
Diesel-aceite 
usado  
42 Desgastados    0 0 0 






derrame de combustible - 
responsabilidad de 
QUIPORT 




115   3 Baterias en desuso  0 0 0 



















ON  NO 






  212 1 Diesel  
1500 gal 
(plástico) 
2 55 gal (plástico) 
Fluorescentes 
quemados 
11 Desgastados  
2 Tractores en 
desuso  























6 55 gal ( metálico) Aceite quemado 
3 5 gal (metálico) 
Aceite 
contaminado 
9 55 gal (metálico) Vacio (aceite) 














derrame de combustible - 
responsabilidad de 
QUIPORT 
  162       
2 55 gal (metálico) Aceite usado 
      0 0 0 
2 55 gal (plástico) Aceite de cocina 




10 5 gal (plástico) Vacio (comida) 
45 DELVI 
NO 
  180       
3 55 gal (plasticos) Vacio 
      0 0 0 




SI (Contaminación por 











64 Desgastados  
15 Basureros 
metálicos  
0 0 0 1 Diesel 
1400 gal 
(metálico) 




      1 55 gal (plástico) 
Residuos-
impresoras 
      12 55 gal (metálico) Vacio (aceite) 







Simulador de incendio 
(contaminación por 
derrame de combustible)  
9985448 desuso 
4 55 gal (metálico) Vacio 
13 Tubos de 
alcantarillado ( 
hormigón )70cm de 
diámetro 
4 55 gal (metálico) Biodegrasante 
4 Tubos de 
alcantarillado ( 
hormigón )50cm de 
diámetro 
14 55 gal (metálico) Vacio (aceite) 
5 Tubos de 
alcantarillado ( 
hormigón )20cm de 
diámetro 
      
5 Cajas de revisión 
(hormigón) 
      
15 Asientos de 3 
espacios en desuso 
      
200 Adoquines en 
desuso 
      
29 Basureros 
metálicos en desuso 
      
250 Tubos de PVC 
de 110mm de 
diámetro 
      
150 Tubos PVC en 
forma de T 
      1 Tractor en desuso  
48 
MANTENIMI
ENTO DAC  
Contaminación por 
derrame de combustible - 
responsabilidad de 
QUIPORT 







1 20 m3 (metálico) Agua 
28 Desgastados  
4 Baterías en desuso 




13 55 gal (metálico) Aceite usado 







      3 55 gal (metálico) 
Desechos (filtros 
usados) 
|5 Generadores de 
energía en desuso 
      16 55 gal (metálico) Vacio   
49 BOMBEROS 
NO 
  100             18 Desgastados  
20 Antenas en 
desuso 
0 0 0 
1 Bomba de agua en 
desuso 




OGIA DAC  NO 
  101                   0 0 0 
51 
POLICIA 
CANINA  NO 
















PICHINCHA  NO 
  38             1 Desgastado   0 0 0 





ANEXO  C 
 








ANEXO  D 
 
Resumen de los parámetros analizados en muestras de suelo y agua 
 












(Criterios referenciales de 
calidad para aguas 
subterráneas)  
Físico-químico           
pH    7,1 7,3 SM 4500 H 6 a 9 
            
Parámetros orgánicos           







            
Metales           
Aluminio  mg/L 0,15 0,06 EPA 6020A 0,1 
Hierro  mg/L 1,3 0,06 EPA 6020A 0,3 






        
Fluoranteno  mg/L <0,00005 <0,00005 EPA 8270 D 0,0005 
Benzo(k)fluoranteno  mg/L <0,00005 <0,00005 EPA 8270 D 0,000026 
Benzo(a)pireno  mg/L <0,00005 <0,00005 EPA 8270 D 0,000026 
Benzo(ghi)perileno  mg/L <0,00005 <0,00005 EPA 8270 D 0,000025 





        
1,1,1-Tricloroetano  mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,275 
1,1,2-Tricloroetano   mg/L <0,005 <0,005 EPA 8260 C 0,75 
1,1-Dicloroeteno  mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,2 
1,2-Dicloroetano              mg/L <0,005 <0,005 EPA 8260 C 0,2 
1,2-Dicloropropano            mg/L <0,005 <0,005 EPA 8260 C 0,2 
1,3-Diclorobenceno            mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,025 
1,4-Diclorobenceno            mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,025 
Benceno                    mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,015 
Tetracloruro de carbono   mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,035 
cis-1,2-Dicloroeteno         mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,65 
cis-1,3-Dicloropropeno        mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,3 
Etilbenceno                   mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,075 





o-Xileno                       mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,035 
Estireno                        mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,02 
Tetracloroeteno              mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,02 
Tolueno                        mg/L <0,001 <0,001 EPA 8260 C 0,5 
trans-1,2-Dicloroeteno       mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,05 
Cloruro de vinilo  mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,03 
  
trihalometanos            
Bromodiclorometano           mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,1 
Bromoformo  mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,1 
Dibromoclorometano           mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C 0,05 
Cloruro de metilo  mg/L <0,002 <0,002 EPA 8260 C   
Cloroformo  mg/L <0,01 <0,01 EPA 8260 C 0,2 
Fuente: Análisis de muestras Laboratorio GRUENTEC 
   
      Norma: Texto Unificado de Legislación Ambiental, en el libro VI Anexo 1, Tabla 5. Criterios referenciales de calidad para aguas 








ANEXO  E 
 
Precios unitarios para el derrocamiento de infraestructura 
PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 101 
    
Detalle: Derrocamiento de losas de hormigón 
  
Unidad: m3 
    
EQUIPO 




Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,40 0,20 
Equipo de Protección Industrial 6,00 0,30 1,80 0,40 0,72 
Martillo Neumático 1,00 10,00 10,00 0,40 4,00 
Retroexcavadora 1,00 30,00 30,00 0,40 12,00 
M) Sub- Total  16,92 
 
     MANO DE OBRA 






Operarador de Retroexcavadora 1,00 2,80 2,80 0,40 1,12 
Ayudante de maquinaria 1,00 2,60 2,60 0,40 1,04 
Peón 4,00 2,60 10,40 0,40 4,16 
N) Sub- Total  6,32 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
            
O) Sub- Total  0,00 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 23,24 
  
COSTO INDIRECTO 20% 4,65 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  
COSTO TOTAL DEL RUBRO   27,89 
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  






PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 102 
    
Detalle: 
Derrocamiento de mamposterías y obras de 
hormigón  
Unidad: m3 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,25 0,13 
Equipo de Protección Industrial 8,00 0,30 2,40 0,25 0,60 
Martillo Neumático 2,00 10,00 20,00 0,25 5,00 
Retroexcavadora 1,00 30,00 30,00 0,25 7,50 
M) Sub- Total  13,23 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad 
Jornal/H
ora 
Costo Hora Rendimiento Costo 
Operarador de Retroexcavadora 1,00 2,80 2,80 0,25 0,70 
Ayudante de maquinaria 1,00 2,60 2,60 0,25 0,65 
Peón 6,00 2,60 15,60 0,25 3,90 
N) Sub- Total  5,25 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
            
O) Sub- Total 
MATERIALES 
0,00 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total 
TRANSPORTE 
0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 18,48 
  
COSTO INDIRECTO 20% 3,70 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  
COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   22,17 
      NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA. 





PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 103 
    
Detalle: Demolición de pisos de hormigón 
  
Unidad: m3 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,50 0,25 
Equipo de Protección Industrial 8,00 0,30 2,40 0,50 1,20 
Martillo Neumático 2,00 10,00 20,00 0,50 10,00 
Retroexcavadora 1,00 30,00 30,00 0,50 15,00 
M) Sub- Total 26,45 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad 
Jornal/Ho
ra 
Costo Hora Rendimiento Costo 
Operarador de Retroexcavadora 1,00 2,80 2,80 0,50 1,40 
Ayudante de maquinaria 1,00 2,60 2,60 0,50 1,30 
Peón 6,00 2,60 15,60 0,50 7,80 
N) Sub- Total  10,50 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
            
O) Sub- Total  0,00 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 36,95 
  
COSTO INDIRECTO 20% 7,39 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  







PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 104 
    
Detalle: Demolición de pisos de asfalto 
  
Unidad: m3 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,40 0,20 
Equipo de Protección Industrial 6,00 0,30 1,80 0,40 0,72 
Martillo Neumático 1,00 10,00 10,00 0,40 4,00 
Retroexcavadora 1,00 30,00 30,00 0,40 12,00 
M) Sub- Total  16,92 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad Jornal/Hora Costo Hora Rendimiento Costo 
Operarador de Retroexcavadora 1,00 2,80 2,80 0,40 1,12 
Ayudante de maquinaria 1,00 2,60 2,60 0,40 1,04 
Peón 4,00 2,60 10,40 0,40 4,16 
N) Sub- Total  6,32 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
            
O) Sub- Total  0,00 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 23,24 
  
COSTO INDIRECTO 20% 4,65 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  







PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 105 
    
Detalle: Retiro de pisos de adoquín 
   
Unidad: m2 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,20 0,10 
M) Sub- Total  0,10 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad Jornal/Hora Costo Hora Rendimiento Costo 
Albañil 1,00 2,65 2,65 0,20 0,53 
Peón 2,00 2,60 5,20 0,20 1,04 
N) Sub- Total  1,57 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
O) Sub- Total  0,00 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 1,67 
  
COSTO INDIRECTO 20% 0,33 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  







PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 106 
    
Detalle: Desmontaje de estructuras metálicas 
  
Unidad: kg 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,015 0,01 
Equipo de Protección Industrial 6,00 0,30 1,80 0,015 0,03 
Equipo de Seguridad Trabajos en altura 6,00 0,20 1,20 0,015 0,02 
Soldadora Eléctrica 300A 2,00 2,00 4,00 0,015 0,06 
Andamios 4,00 0,12 0,48 0,015 0,01 
Grua 1,00 20,00 20,00 0,015 0,30 
M) Sub- Total  0,42 
      MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad Jornal/Hora Costo Hora Rendimiento Costo 
Soldador 2,00 2,70 5,40 0,015 0,08 
Ayudante de Soldador 2,00 2,60 5,20 0,015 0,08 
Albañil 1,00 2,65 2,65 0,015 0,04 
Peón 1,00 2,60 2,60 0,015 0,04 
N) Sub- Total  0,24 
      MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
Electrodos Suelda   kg 0,020 4,51 0,09 
Anticorrosivo Cromato de Zinc   gl 0,003 17,16 0,05 
Thinner comercial Diluuente   gl 0,002 5,54 0,01 
O) Sub- Total  0,15 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 0,81 
  
COSTO INDIRECTO 20% 0,16 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  







PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 107 
    
Detalle: Desmontaje de planchas metálicas en cubiertas 
 
Unidad: m2 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,050 0,03 
Equipo de Protección Industrial 5,00 0,30 1,50 0,050 0,08 
Equipo de Seguridad Trabajos en altura 5,00 0,20 1,00 0,050 0,05 
Soldadora Eléctrica 300A 2,00 2,00 4,00 0,050 0,20 
Andamios 6,00 0,12 0,72 0,050 0,04 
Grua 1,00 20,00 20,00 0,050 1,00 
M) Sub- Total  1,39 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad Jornal/Hora Costo Hora Rendimiento Costo 
Soldador 1,00 2,70 2,70 0,050 0,14 
Ayudante de Soldador 1,00 2,60 2,60 0,050 0,13 
Albañil 1,00 2,65 2,65 0,050 0,13 
Peón 2,00 2,60 5,20 0,050 0,26 
N) Sub- Total  0,66 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
Electrodos Suelda   kg 0,020 4,51 0,09 
O) Sub- Total  0,09 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 2,13 
  
COSTO INDIRECTO 20% 0,43 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  







PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 108 
    
Detalle: Desmontaje de planchas metálicas en fachadas 
 
Unidad: m2 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,050 0,03 
Equipo de Protección Industrial 5,00 0,30 1,50 0,050 0,08 
Equipo de Seguridad Trabajos en altura 5,00 0,20 1,00 0,050 0,05 
Soldadora Eléctrica 300A 2,00 2,00 4,00 0,050 0,20 
Andamios 4,00 0,12 0,48 0,050 0,02 
Grua 1,00 20,00 20,00 0,025 0,50 
M) Sub- Total  0,87 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad Jornal/Hora Costo Hora Rendimiento Costo 
Soldador 1,00 2,70 2,70 0,050 0,14 
Ayudante de Soldador 1,00 2,60 2,60 0,050 0,13 
Albañil 1,00 2,65 2,65 0,050 0,13 
Peón 2,00 2,60 5,20 0,050 0,26 
N) Sub- Total  0,66 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
Electrodos Suelda   kg 0,020 4,51 0,09 
O) Sub- Total 
MATERIALES 
0,09 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            




   
   
  




COSTO INDIRECTO 20% 0,32 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
 
 









PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 109 
    
Detalle: Desmontaje y desalojo de entrepisos de madera  
 
Unidad: m2 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,100 0,05 
Equipo de Protección Industrial 5,00 0,30 1,50 0,100 0,15 
Equipo de Seguridad Trabajos en altura 5,00 0,20 1,00 0,100 0,10 
Andamios 4,00 0,12 0,48 0,100 0,05 
M) Sub- Total  0,35 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad Jornal/Hora Costo Hora Rendimiento Costo 
Albañil 1,00 2,65 2,65 0,100 0,27 
Peón 2,00 2,60 5,20 0,100 0,52 
N) Sub- Total  0,79 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
Electrodos Suelda   kg 0,020 4,51 0,09 
O) Sub- Total  0,09 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 1,22 
  
COSTO INDIRECTO 20% 0,24 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  







PLAN DE CIERRE TÉCNICO AMBIENTAL DEL AIMS 
DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEMOLICIÓN DE PISOS  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: 110 
    
Detalle: Desalojo de escombros 
   
Unidad: m3 
    
EQUIPO 
Descripción  Cantidad Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
Volqueta 8m3 1,00 35,00 35,00 0,070 2,45 
Retroexcavadora 1,00 30,00 30,00 0,070 2,10 
M) Sub- Total  4,55 
 
     MANO DE OBRA 
Descripción  Cantidad Jornal/Hora Costo Hora Rendimiento Costo 
Operarador de Retroexcavadora 1,00 2,80 2,80 0,07 0,20 
Ayudante de maquinaria 1,00 2,60 2,60 0,07 0,18 
Peón 2,00 3,91 7,82 0,07 0,55 
N) Sub- Total  0,93 
      
MATERIALES 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Costo 
            
O) Sub- Total  0,00 
    
  
TRANSPORTE 
Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 
            
P) Sub- Total  0,00 
   
   
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 5,48 
  
COSTO INDIRECTO 20% 1,10 
  
OTROS INDIRECTOS 0% 0,00 
  









ANEXO  F 
 
Procedimientos especiales (seguridad industrial) 
 
1) Demolición manual 
Conservar las gradas y las losas el mayor tiempo posible para el acarreo de los objetos, siempre que 
se conserven las debidas garantías de seguridad y resistencia. 
Las aberturas que existan en el suelo, de dimensiones suficientes para permitir la caída de un 
trabajador, deberán ser cubiertas al nivel del piso o protegidas reglamentariamente. 
Colocación de testigos en lugares adecuados, vigilando su evolución durante toda la demolición.  
El derribo debe hacerse a la inversa de la construcción planta a planta, empezando por la cubierta 
de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a 
distintos niveles.  
Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las 
plantas o armaduras del edificio, ya que lo sobrecargan.  
Medios de protección 
Colectivos 
Uso de andamios sobre pórticos reticulares metálicos. De no ser posible, se deberán instalar cables 
dispositivos adecuados para que puedan sujetarse a ellos los cinturones de seguridad. 
Uso de apoyos y apuntalamientos, que garantizan la estabilidad de los elementos que pudieran 
desprenderse durante la demolición. 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Mascarillas  
 Protección de las vías respiratorias 
 Chalecos reflectantes  
                                                           
2) Demolición mecánica 
Aislar los elementos a derrumbar, a fin de garantizar la estabilidad de las partes contiguas de la 
construcción. 
Las dimensiones de estos elementos se escogerán de tal manera que su estabilidad no se 





Siempre que sea preciso se tomarán medidas que aseguren la rigidez de los elementos a demoler 
evitando el derrumbe incontrolado de los mismos, debido a su plegado o fraccionamiento. 
Suspender mientras dure el proceso los servicios de agua, corriente eléctrica, teléfono, etc., puesto 
que los mismos pueden provocar electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías. 
Medios de protección 
Colectivos 
La estructura a demoler al inicio del proceso debe estar rodeada por una malla no menor a 2 m de 
altura, las  mismas que se ubicaran a una distancia no menor a 1.5 m de la zona a demoler. 
Las zonas donde puede producirse caída o desprendimiento de  materiales o elementos procedentes 
del derribo sobre personas, maquinarias o vehículos, deberán ser señalizadas y protegidas 
convenientemente 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Protección auditiva 
 Protección de las vías respiratorias 
 Chalecos reflectantes 
 
3) Rellenos 
No utilizar equipos defectuosos. 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada dependiendo de las necesidades  
Asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de que la atmósfera sea 
respirable 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Protección auditiva 






4) Desmontaje estructuras metálicas 
Evitar el atrapamiento entre las piezas 
Evitar caídas de altura 
Poner en práctica las medidas de seguridad correspondientes 
Colectivos 
Orden y limpieza en la zona de trabajo 
Andamios de protección 
Barandillas 
Carcasas y resguardos de protección de maquinaria 
Medios de protección 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Protección auditiva 
 Chalecos reflectantes 
 
5) Corte con suelda 
El brillo del área de la soldadura puede producir la inflamación de la córnea y quemar la retina. 
Tomar las medidas necesarias para contrarrestar con el gran riesgo de quemaduras; 
Exposición a humos y gases 
También es frecuente la exposición a gases peligrosos y a partículas finas suspendidas en el aire. 
Los procesos de soldadura a veces producen humo, el cual contiene partículas de varios tipos de 
óxidos, que en algunos casos pueden provocar patologías tales como la fiebre del vapor metálico. 
Muchos  procesos producen vapores y gases como el dióxido de carbono, ozono y metales pesados, 
que pueden ser peligrosos sin la ventilación y el entrenamiento apropiados.  
Debido al uso de gases comprimidos y llamas, en varios procesos de soldadura está implícito el 
riesgo de explosión y fuego. Algunas precauciones comunes incluyen la limitación de la cantidad 
de oxígeno en el aire y mantener los materiales combustibles lejos del lugar de trabajo.  
Medios de protección 
Colectivos 
Quienes se encuentren cerca del área de soldadura, deberán ser protegidos mediante cortinas 
translúcidas hechas de PVC, aunque no deben ser usadas para reemplazar el filtro de los cascos.  





Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como grafica  
Asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de que la atmósfera sea 
respirable 
Escaleras en perfecto estado de funcionamiento 
Andamios bien armados 
Personales 
 Casco de soldadura homologado con visor filtrante de grado apropiado 
 Mascarilla  
 Botas  
 Guantes 
 Arnés 
 Chalecos reflectantes 
 
6) Levantamiento manual de cargas 
Verificar el tamaño forma y volumen de carga para estudiar la manera más segura de levantarla y 
evitar lesiones. 
El peso de la carga no debe ser mayor a la capacidad individual para evitar lesiones o lumbalgias 
Verificar la existencia de punta o salientes 
Verificar el estado del recorrido, evitando obstáculos o resbalones  
Adquirir la postura correcta antes de levantar y bajar  la carga 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como grafica  
Escaleras en perfecto estado de funcionamiento 
Andamios bien armados 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Chalecos reflectantes 
 
7) Levantamiento de cargas con grúa 





No se utilizará nunca un elemento de amarre o de fuerza sin conocer la carga que es capaz de 
soportar. Es muy conveniente tenerlos marcados. 
Limitador de seguridad contra viento superior a 70 km/h 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como grafica  
Asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de que la atmósfera sea 
respirable 
Escaleras en perfecto estado de funcionamiento 
Andamios bien armados 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Protección auditiva 
 Chalecos reflectantes 
 
8) Levantamiento de cargas con poleas 
Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los aparatos serán 
de material sólido y de resistencia adecuada al uso al que se les destina. 
Se asegurará  la solidez y firmeza del lugar donde fije la polea a utilizar  
Se asegurará que la carga máxima admisible, en kilogramos, de cada aparato esté marcada y sea 
fácilmente legible. 
Nunca sobrepasar la carga máxima admisible. 
Llevar un libro de registro donde se anoten fechas, revisiones y averías. 
Establecer un programa de mantenimiento de los aparatos de elevación: Diariamente el operador 
revisará todos los elementos sometidos a esfuerzos. Trimestralmente se revisarán a fondo los 
cables, poleas, frenos, controles eléctricos, sistemas de mando, dispositivos de seguridad, etc. 
Utilizar preferentemente cables de acero 
No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 
Cuando los aparatos funcionen sin carga, el operador elevará el gancho lo suficiente para que 
pase libremente sobre personas y objetos. 
Cuando no queden dentro del campo visual del operador todas las zonas por las que debe pasar la 





Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier trabajador en la vertical de las cargas. 
Se prohíbe el descenso de la carga en forma de caída libre, siendo éste controlado por motor, freno 
o ambos. 
Los operadores de los aparatos de izar y los trabajadores que con estos aparatos se relacionan, 
utilizarán los medios de protección personal adecuados a los riesgos a los que estén expuestos. 
Se prohíbe pasar por encima de cables y cuerdas en servicio, durante las operaciones  de 
manipulación y transporte. 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como grafica  
Escaleras en perfecto estado de funcionamiento 
Andamios bien armados 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Chalecos reflectantes 
 
9) Uso de herramientas neumáticas 
 
Verificar que el equipo este en perfectas condiciones para su uso. 
Dar mantenimiento periódico para garantizar su vida útil del equipo. 
Contar con las normas de seguridad necesarias para evitar accidentes. 
El personal debe conocer perfectamente el manejo de la maquinaria. 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como gráfica  
Asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de que la atmósfera sea 
respirable 
Personales 
 Guantes  
 Botas de seguridad  






 Protección auditiva 
 Chalecos reflectantes 
 
10) Uso de compactadores neumáticos 
El personal que use esta maquinaria debe estar debidamente capacitado y preparado 
Se debe dar mantenimiento periódico a la maquinaria para evitar averías y demoras en los procesos 
Cada vez que la maquinaria vaya a ser usada debe verificarse su condición 
El personal que lo use debe contar con todo el equipo de seguridad necesario 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como gráfica  
Personales 
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Protección auditiva 
 Chalecos reflectantes 
 
11) Uso de herramientas de golpe 
Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño para la operación a realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que 
dificulten su correcta utilización. 
Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies 
resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin 
que sobresalga ningún perno, clavo o elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o 
superficies cortantes. 
El almacenamiento será en lugares seguros y no expuestos al aire libre para evitar su deterioro 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como grafica  
Personales 
 Guantes  
 Botas de seguridad  





 Protección auditiva 
 Chalecos reflectantes 
 
12) Uso de herramientas de corte 
Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño para la operación a realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que 
dificulten su correcta utilización. 
No se deben coger las herramientas por el lado filoso 
No se debe cortar hacia el cuerpo 
Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies 
resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin 
que sobresalga ningún perno, clavo o elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o 
superficies cortantes. 
La persona encargada de la adquisición de herramientas manuales debe conocer el trabajo que han 
de realizar las herramientas, poseer ideas básicas sobre los distintos tipos de herramientas para 
adquirir las más acordes a las necesidades de su uso, y buscar suministradores que garanticen su 
buena calidad. 
Al iniciar cualquier tarea, se debe escoger siempre la herramienta apropiada y revisar que está en 
buen estado. 
El adiestramiento de los trabajadores por parte de los mandos intermedios en el uso correcto de las 
herramientas es fundamental. 
Elegir la herramienta idónea al trabajo que se vaya a realizar, considerando la forma, el peso y las 
dimensiones adecuadas desde el punto de vista ergonómico. 
Las herramientas no deben utilizarse para fines distintos de los previstos, ni deben sobrepasarse las 
prestaciones para las que están diseñadas. 
Las herramientas de corte y de bordes filosos deben estar perfectamente afiladas (cuchillos, tijeras, 
etc.). 
Tener en cuenta que las cabezas metálicas no deben tener rebabas. 
Vigilar el estado del dentado en limas, sierras, etc. 
Cuando deban emplearse equipos de protección individual, velar que sean certificados. 
Cuando sea necesario se utilizarán herramientas con protecciones aislantes si existe el riesgo de 
contactos eléctricos y herramientas anti chispa en ambientes inflamables. 
Todos los equipos de protección individual deben tener certificado de homologación y ser de uso 
personal. 
Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes adecuados, donde 





No deben colocarse en pasillos, escaleras u otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre 
los trabajadores. 
La mejor solución es llevar el control centralizado en un solo almacén, pero de no ser posible, se 
deben realizar inspecciones periódicas sobre su localización y estado. Si las herramientas son 
personales, se facilitará una mejor conservación de las mismas. 
Revisar periódicamente el estado de las herramientas (mangos, recubrimientos aislantes, afilado, 
etc.). 
Reparar las que estén defectuosas, si es posible, o desecharlas. 
Nunca deben hacerse reparaciones provisionales que puedan comportar riesgos en el trabajo. 
Las reparaciones deben hacerse, siempre que sea preciso, por personal especializado. 
No llevarlas nunca en el bolsillo. 
Al subir o bajar por una escalera manual deben transportarse en bolsas colgadas de manera que  
ambas manos queden libres. 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como grafica  
Personales 
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Protección auditiva 
 Chalecos reflectantes 
 
13) Almacenamiento, transporte y manipulación de materiales 
Cuando se utilicen caretillas en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas, se debe tener 
especial cuidado para evitar el derrame de lo que esta contiene. 
Se colocarán los materiales, sobre los mismos de forma que mantengan el equilibrio y nunca se 
sobrecargarán. 
Se prohíbe viajar a los trabajadores sobre vehículos y equipos no habilitados para tal fin. 
Todos los elementos de los vehículos y equipos tendrán suficiente resistencia para soportar las 
cargas que tengan que transportar. 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos de seguridad para rodear el área de trabajo 






 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Chalecos reflectantes 
 
14) Almacenamiento, transporte y manipulación de materiales peligrosos 
Se redactará un plan de acción para casos de emergencia, instruyendo a sus trabajadores en su 
contenido y entrenándolos en el uso de los equipos necesarios. 
Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación a tierra de su masa metálica 
cuando la naturaleza de la materia lo requiera. 
El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga será personal calificado y 
competente y recibirá la formación necesaria para un amplio conocimiento de los riesgos 
inherentes a las operaciones de carga, descarga y transporte, así como de las medidas de prevención 
en cada caso. 
Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán adecuadas medidas de 
seguridad. 
Prohibido fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o herramientas capaces de producir 
chispas cuando se manipulen líquidos inflamables. 
Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, tanto el 
material que contienen como el riesgo que implican. 
Medios de protección 
Colectivos 
Conos y cinta de seguridad para rodear el área de trabajo 
Señalización adecuada y visible dependiendo de las necesidades tanto escrita como grafica  
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Mascarillas 
 Chalecos reflectantes 
 
15) Trabajos en altura de hasta 1,80 m 
Sus materiales de construcción deben tener la resistencia adecuada y la flexibilidad suficiente para 
formar bolsas de recogida, así como resistir la acción de los agentes atmosféricos. 
Dotar de todos los equipos de seguridad a todos los trabajadores 









Conos y cinta de seguridad para rodear el área de trabajo 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Chalecos reflectantes 
 
16) Trabajos en altura, uso de andamios 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un  plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, 
ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o 
bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener 
una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.  
Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios 
móviles durante los trabajos en altura. 
No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
 
17) Trabajos en altura, uso de escaleras de mano 
Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados y 
no solamente clavados. 






Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar de que 
queden ocultos sus posibles defectos. 
Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente 
resistencia y fijeza. 
Según la superficie en que se apoyen estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros 
medios antideslizantes en su pie o sujetas en la parte superior mediante cuerdas  o ganchos de 
sujeción. 
Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo. 
El ascenso, descenso y trabajo, se hará siempre de frente a la escalera. 
Cuando se apoyen en postes se emplearán amarres o abrazadoras de sujeción. 
No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
Se prohíbe, sobre las mismas, el transporte manual de pesos superiores a 20 kilogramos.  
Los pesos inferiores podrán transportarse siempre y cuando queden ambas manos libres para la 
sujeción. 
La distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte de longitud 
de la escalera hasta dicho punto de apoyo. 
Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos 
especiales preparados para ello. 
Nunca se colocará una escalera de mano frente a una puerta de forma que pudiera interferir la 
apertura de ésta, a menos que estuviera bloqueada o convenientemente vigilada. 
La distancia entre peldaños debe ser uniforme y no mayor a 300 milímetros. 
No deben salvar más de 5 metros a menos que estén reforzados en su centro, quedando prohibido 
su uso para alturas superiores a 7 metros. 
Para salvar alturas mayores a 7 metros, deberán ser especiales  y susceptibles de ser fijadas 
sólidamente por su cabeza y su base. 
Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de topes que fijen su apertura en la parte superior 
y de cadenas, cables o tirantes a moderada tensión como protección adicional. 
Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u  otro 
material equivalente. 
Las escaleras que pongan en comunicación distintos niveles, deberán salvar cada una, solo  la 
altura entre dos niveles inmediatos. 
Deberán ser almacenadas bajo cubierta, en sitio seco y colocadas horizontalmente. 
Medios de protección 
Personales 
 Cascos  
 Guantes  





 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Chalecos reflectantes 
 
18) Trabajos en altura, uso de escaleras fijas 
Complexión física adecuada. 
Inexistencia de antecedentes médicos sobre problemas de corazón, vértigos, mareos u otros 
impedimentos físicos que puedan hacer que la utilización de escalas fijas sea particularmente 
peligrosa. 
Comprobar que la escala no presenta defectos y está libre  de sustancias resbaladizas, como pueden 
ser lodo, grasa, aceite, etc. 
No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o herramientas necesarios 
se deberán subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas 
apropiado. 
Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros 
laterales. 
Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies. 
Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose sobre los 
largueros. 
No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala. 
Estas ofrecerán suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor de 500 kilogramos 
por metro cuadrado y con un coeficiente de seguridad de cuatro. 
Las escaleras no tendrán orificios que permitan la caída de objetos. 
Ninguna escalera debe tener más de 2,70 metros de altura de una plataforma de descanso a otra.  
Los descansos internos tendrán como mínimo 1.10 metros en la dimensión medida en dirección a la 
escalera 
El espacio libre vertical será superior a 2,20 metros desde los peldaños hasta el techo. 
Las escaleras, tendrán al menos 900 milímetros de ancho y  estarán libres de todo obstáculo. La 
inclinación respecto de la horizontal, no podrá ser menor de 20 grados ni superior a 45 grados. 
Cuando la inclinación sea inferior a 20 grados se colocará una rampa y una escalera fija cuando la 
inclinación sobrepase a los 45 grados. 
Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 230 milímetros de huella y no más de 200 
milímetros ni menos de 130 milímetros de altura o contrahuella. 
Toda escalera de cuatro o más escalones deberá estar provista de su correspondiente barandilla 
pasamanos sobre cada lado libre. 
Las escaleras entre paredes estarán provistas de al menos un pasamano, preferentemente situado al 





En las escaleras fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas a lado 
de ascenso, será por lo menos de 750 milímetros. La distancia entre la parte posterior de  los 
escalones y el objeto fijo más próximo será por lo menos de 160 milímetros. Habrá un espacio libre 
de 500 milímetros a ambos lados del eje de la escalera, si no está provisto de áreas  metálicas 
protectoras u otros dispositivos equivalentes. 
Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de 7 metros se instalarán plataformas  de 
descanso cada 7 metros o fracción. Estarán provistas de aros metálicos protectores, con separación 
máxima de 500 milímetros, o bien dispositivos anti caídas, siendo la distancia máxima de caída 
libre de un metro. 
Las agarraderas verticales de las escaleras fijas deben extenderse hasta un metro por encima del 
punto superior a que se apliquen, o tener a la misma altura un asidero adicional adecuado de modo 
que los usuarios de la escalera encuentren el apoyo suficiente. 
Los peldaños de la escalera no rebasarán el descanso superior. 
Las escalas deberán estar pintadas en su parte inferior accesible de franjas de color negro y 
amarillo. 
Además deberá instalarse una señal de atención que indique PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN 
POR PERSONAL NO AUTORIZADO.  
Personales 
 Cascos  
 Guantes  
 Botas de seguridad  
 Gafas de seguridad  
 Arnés 
 Chalecos reflectantes 
 
19) Uso de maquinaria en general 
Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas. 
Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado adecuadamente en 
su manejo y en los riesgos inherentes a la misma. Asimismo,  recibirá instrucciones concretas sobre 
las prendas y elementos de protección personal que esté obligado a utilizar. 
No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, con sus protectores y 
dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento correctos. 
Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de útiles, que por el peso,  tamaño, 
forma o contenido de las piezas entrañen riesgos, se dispondrán los mecanismos y  accesorios 
necesarios para evitados. 





Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas  paradas, 
preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza motriz y con un 
cartel bien visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la puesta en marcha. 
La eliminación de los residuos de las  máquinas se efectuará con la frecuencia necesaria  para 
asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 
Al dejar de utilizar las máquinas portátiles, aún por períodos breves, se desconectarán de su fuente 
de alimentación. 
Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por personal calificado para 
ello, a intervalos regulares de tiempo, en función de su estado de conservación y de la frecuencia de 
su empleo. 
Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de modo ordenado. 
Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados y protegidos de forma que no 
haya riesgo de puesta en marcha involuntaria y que faciliten la parada de aquellas. 
Todas las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, pensante, abrasiva y 
proyectiva, en que resulte técnicamente posible, dispondrán de una protección eficaz 
El mantenimiento de las máquinas portátiles debe ser periódico  
Toda máquina herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión superior a 24 voltios a  tierra 






ANEXO  G 
 
Procedimientos especiales (salud ocupacional) 
 
1. Atención Médica 
 
Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mantenimiento del Medio 
Ambiente, si el contratista de los trabajos de cierre cuenta con más de 25 trabajadores simultáneos, 
dispondrá de un local destinado a enfermería, debidamente equipado para prestar los servicios de 
primeros auxilios e incluso cirugías menores a los trabajadores que lo requieran, por accidente o 
enfermedad, durante su permanencia en su centro de trabajo. 
En esta unidad se encontrará una enfermera a tiempo completo. 
2. Equipos de Primeros Auxilios 
Los equipos de primeros auxilios que deberá disponer el contratista serán: 
 Jabón y toalla 
 Una cuchara o cucharilla 
 Una manta para mantener la temperatura normal del paciente en caso de accidentes. 
 Vendas y cintas 
 Desinfectantes líquidos 
 Jarras plásticas limpias y desinfectadas 
 Camillas planas con correas 
El contratista de los trabajos de cierre del AIMS deberá comprometerse en mantener en buen 
estado las instalaciones del dispensario médico, la permanente atención médica, así como de tener 
siempre a disposición los materiales de primeros auxilios. 
3. Botiquín para Primeros Auxilios 
Se tendrá un botiquín de emergencia que estará a disposición de los trabajadores durante la jornada 
laboral, el que deberá estar provisto de todos los insumos necesarios, que permitan realizar 
procedimientos sencillos que ayuden a realizar los primeros auxilios en caso de accidentes. 
 
El listado de los elementos componentes del botiquín estará orientado a las necesidades más 
corrientes del trabajo. Se sugiere como mínimo considerar lo siguiente: 
 Desinfectantes y elementos de curación como gasa para vendaje, gasa estéril, venda 
elástica, algodón, esparadrapo, jeringuillas, agujas, alcohol, agua oxigenada, jabón 
quirúrgico, etc. 
 Antitérmicos y analgésicos (acetaminofen, diclofenac sódico). 
 Antihistamínicos y antialérgicos (difenhidramina) bajo supervisión médica. 





 Antiespamódicos y anticolinérgicos. 
 Varios (toxoide tetánico). 
 
4. Traslado de Accidentados y Enfermos 
Prestados los primeros auxilios se procederá, en los casos necesarios, al rápido y correcto traslado 
del accidentado o enfermo al centro asistencial más cercano que se sugiere sea el Hospital Pablo 
Arturo Suárez, o el Hospital Carlos Andrade Marín del IESS. 
 Para ello, el operador, empresa que funciona o el contratista de los trabajos de cierre facilitará los 
recursos necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en forma inmediata, a dicho centro 
hospitalario. 
Además se colocará en un lugar visible, una lista detallada de las direcciones y teléfonos de la 














ANEXO  H 
 
Procedimientos especiales (equipos de porteccion personal) 
 
1. Equipos y elementos de protección personal  
Se entiende por equipo de protección personal, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que le proteja de uno o varios factores de riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de 
medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo. 
El contratista de los trabajos de cierre del AIMS deberá entregar a todos y cada uno de sus 
trabajadores los elementos y equipos de protección personal de acuerdo con la naturaleza del riesgo 
a proteger y teniendo en cuenta que cumplan con las condiciones de calidad, seguridad y eficiencia;  
así mismo los trabajadores  deben comprometerse a utilizarlos adecuadamente.  
2. Tipos de elementos de protección personal  
a) Protección visual y facial 
Se deberá utilizar una protección visual apropiada cuando se estén realizando o se esté cerca al sitio 
donde se lleven a cabo operaciones en las que exista posibilidad de que se presenten lesiones en los 
ojos, como las siguientes: 
 Astillamiento, pulimento, perforación por impacto o rompimiento de concreto.  
 Taladros, herramientas hidráulicas.  
 Soldadura, calentamiento o corte.  
 Instalación o retiro de conexiones a tierra de cables o alambres des-energizados.  
 Hacer o interrumpir un circuito energizado que pueda ocasionar un destello eléctrico.  
 Limpieza de o trabajos con material oxidado o el trabajo o manipulación de 
materiales que estén sujetos a formación de incrustaciones o a descaracharse.  
 Cortar, picar o romper ladrillo, yeso, cable, bandas o materiales aislantes, madera y 
metales.  
 Manejo o utilización de metales calientes u otros compuestos calientes.  
 Perforar, lijar, pulir o astillar en sitios altos.  
 Cualquier otra área en la cual pueda haber polvo, partículas o residuos flotantes.( 
riesgo biológico)  
Según el caso se deberá utilizar equipo de protección visual resistente a impacto (gafas de 
seguridad, monogafas con protección superior y lateral, caretas de acetato, caretas para soldadura 
eléctrica y monogafas para soldadura autógena,  máscara o careta).¡ 
b) Protección para la cabeza 
Todos los trabajadores expuestos que presenten lesiones a la cabeza producidos por impactos, 





Ejemplos de las situaciones de riesgo son las siguientes:  
 Trabajar en, debajo de, o cerca a estructuras, escaleras,  o mecanismos aéreos.  
 Cavar zanjas o despejar zonas de circulación. 
 Cuando se ingrese a un área en la cual se debe utilizar casco.  
Toda persona que se encuentre en el sitio donde se ejecuten las obras previstas dentro del cierre del 
AIMS deberá estar permanentemente provista de un casco de seguridad.  El casco deberá garantizar 
protección efectiva y adecuada.  
c) Protección para las manos y brazos 
Se deben utilizar los elementos apropiados para proteger manos y brazos de compuestos sólidos, 
líquidos y gases en donde su contacto pueda producir lesiones como quemaduras, escoriaciones, 
inflamaciones, irritaciones. 
El uso de guantes de cuero es obligatorio siempre que se manipulen materiales, equipos, 
herramientas, o materiales ásperos, peligrosos, dentados o de contorno irregular.   
Para algunas actividades se usarán guantes especiales (neopreno, nitrilo, caucho, látex, etc.) de 
acuerdo a su exposición: Trabajos eléctricos, manipulación de solventes o cuando así lo exijan las 
Especificaciones de Seguridad de los Materiales.  
d) Protección para los pies 
Los trabajadores deberán utilizar un calzado adecuado según su exposición a lesiones en los pies.    
• El calzado tendrá estría antideslizante y resistente a Químicos.  
• El personal deberá estar dotado de botas impermeables para desempeñar 
todo trabajo en lugares húmedos o cubiertos de agua.  
• Los electricistas deberán usar calzado de seguridad dieléctrico.   
• El calzado con puntera de seguridad será usado por el personal que realiza 
labores de desmontaje, derrocamiento, soldadura, manejo de equipos.  
e) Protección del cuerpo 
Para protección del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usarán 
delantales, chaquetas, polainas,  petos, chalecos, capas, mangas de vaqueta para soldadores y 
vestidos de material y diseño acorde con el riesgo respectivo.  
f) Protección auditiva 
Cuando la exposición al ruido tenga niveles de intensidad iguales o superiores a 85 decibeles, se 
deberá suministrar equipo de protección auditiva, independientemente del tiempo de exposición y 
de la frecuencia.   
Existen dos clases de equipos para protección de los oídos:  
• Tipo auricular o copa (orejera).  
• Tipo tapón (de caucho, algodón, lana, espuma, silicona).  
Su selección deberá estar de acuerdo con: las características del ruido - intensidad y frecuencia -, y 





g) Protección para trabajo en alturas 
El uso del arnés de seguridad será obligatorio durante el ascenso y descenso de desmontajes 
estructurales, obras civiles y en general toda actividad en que sea necesario estar elevado a más de 
1,5 m de altura.   
Los cinturones deberán estar confeccionados en material de primera calidad y construidos en trozos 
de  una sola pieza al igual que las bandas de enganche, por lo tanto, no se permitirán empalmes.  
El arnés debe revisarse periódicamente en busca de cortaduras o desgastes suficientes para debilitar 
el material, costuras rotas, remaches, hebillas o ganchos gastados, ganchos con muelles flojos o 
débiles y hebillas con ganchos sueltos. Los que en caso de ser hallados imponen el cambio 
inmediato del equipo. 
Se exigirá equipos adicionales de seguridad en los montajes de alto riesgo en los que sean  
necesarios (utilizar arneses de seis puntos, línea de vida, doble cola de amarre, etc.)  
Uso de Eslinga de Seguridad: Es una banda aislante o dieléctrica, flexible y ajustable, hecha con 
material muy resistente a la ruptura por tensión y al desgaste por abrasión que se utiliza para 
asegurar el arnés de seguridad a una línea de vida o a un punto de anclaje fijo evitando de esta 
manera caídas de nivel superior o posicionando al trabajador en el sitio de trabajo.  
Siempre que el trabajador se encuentre ascendiendo o descendiendo del sitio de trabajo, debe llevar 
la eslinga fijada a los anillos en “D”. Para posicionamiento en el sitio de trabajo deben engancharse 
los mosquetones de  la eslinga a los anillos en D del arnés de  forma que abarque una estructura 
firme y estable.  
  Para usar como elemento anticaídas se engancha el mosquetón de un extremo al anillo en D del 
arnés y  el mosquetón del extremo libre se conecta  a un punto fijo o estructura firme.  
h) Protección respiratoria 
Los riesgos para los pulmones no siempre son fáciles de detectar.  
Algunos de los riesgos más comunes son la falta de oxígeno y la presencia de partículas, gases, 
emanaciones, o vapores peligrosos. Los respiradores ayudan a prevenir la inhalación de sustancias 
peligrosas a los pulmones durante la respiración. 
Se deberá utilizar equipo de protección respiratoria con filtro purificador del aire, en los ambientes 
donde exista material particulado en suspensión, humos, gases o vapores contaminantes por encima 
de los límites permisibles, siempre que el contenido de oxígeno sea mayor de 19.5% - y los gases 
contaminantes estén en niveles inferiores al máximo permisible de utilización del protector.  
La selección del equipo correcto consiste de los siguientes pasos: identificación del riesgo, 
evaluación del riesgo, selección del equipo de protección apropiado que corresponda al empleado y 
las condiciones de trabajo.  
Para la selección de los respiradores apropiados, se deben tener en cuenta las propiedades físicas 
químicas del contaminante, así como la toxicidad y concentración del material peligroso y la 





trabajo, así como las limitaciones y las características de los respiradores disponibles son otros 
factores que deben ser tenidos en cuenta para la selección.  
Los respiradores purificadores de aire utilizan filtros o materiales absorbentes y tienen la capacidad 
de eliminar algunas sustancias peligrosas del aire.   
Cartucho de careta completa y careta para ojos y nariz. Los cartuchos brindan protección contra 
sustancias químicas, partículas y una combinación de ambos. El usuario debe utilizar el cartucho 

















ANEXO  I 
 
Responsabilidades y acciones a ser ejecutadas por los contratistas y trabajadores 
 
 
1. Responsabilidades de los Contratistas  
Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e instrucciones 
sobre medicina, higiene y seguridad industrial, en cuanto a condiciones ambientales, físicas, 
químicas, biológicas, psicosociales, ergonómicas, mecánicas, y eléctricas para lo cual deberá:  
o Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.  
o Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo.  
o Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos para evitar riesgos a la salud y 
afectaciones al ambiente.  
o Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos de trabajo 
tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la ejecución de labores.  
o Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, adoptando 
métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza del riesgo.  
o Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su puesto de 
trabajo, así como los existentes en el medio laboral en que actúan, e indicarle la manera 
correcta de prevenirlos.  
o Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria y equipos.  
o Facilitar la práctica de inspecciones y auditorías que sobre condiciones de salud ocupacional, 
realicen las autoridades competentes.  
o Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios y adecuados 
según el riesgo a proteger y de acuerdo con el programa de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional.  
 
2. Responsabilidades de los Trabajadores  
o Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan 
en actos inseguros para sí mismo o para sus compañeros, equipos, procesos, instalaciones y 
medio ambiente, cumpliendo las normas establecidas en este reglamento y en los programas 
del plan de manejo ambiental.  
o Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su cargo, a fin de 
detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado oportunamente a su jefe 
inmediato para que ese proceda a corregir cualquier falla humana, física o mecánica o 





o Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el desempeño de 
su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los equipos a su cargo.  
o No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, estupefacientes o 
alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o permanecer bajo los efectos de dichas 
sustancias en los sitos de trabajo.  
o Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles, no usarán: ropa suelta, 
anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., y en caso de que usen el cabello largo lo 
recogerán con una cofia o redecilla que lo sujete totalmente.  
o Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de seguridad y 
los equipos de protección personal que la empresa suministra y conservar el orden y aseo en 
los lugares de trabajo y servicios.  
o Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que violen las normas 
de seguridad y que atenten contra la integridad de quien los ejecuta, sus compañeros de 
trabajo y bienes de la empresa.  
o El personal conductor de vehículos debe acatar y cumplir las disposiciones y normas de 
tránsito internas del AIMS y de las autoridades correspondientes, en la ejecución de su labor.  
o Proponer actividades que propendan por la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.  
 
 Programa de Seguridad Vial  
Con el fin de cuidar la integridad física del personal del Contratista y de los usuarios de los 
corredores viales que se establezcan durante la ejecución de las obras de cierre, se deberán llevar a 
cabo las siguientes acciones tendientes a prevenir accidentes de tránsito:  
o Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un curso de 
inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el cumplimiento de las 
normas generales de tránsito y del reglamento de movilización.  
o El transporte de personal del Contratista se deberá realizar únicamente en vehículos 
previamente autorizados.  Todos los conductores recibirán el curso de manejo defensivo.  
o Estará prohibido el transporte de personal en los cajones de camionetas, equipos o 
maquinaria pesada.  
o Todos los vehículos, maquinaria pesada y equipos serán sometidos a inspecciones 
periódicas, tanto en su parte mecánica como eléctrica por Seguridad Industrial, al igual que 
los operadores y conductores quienes serán evaluados permanentemente.  
 
 Estrategias Preventivas por Frentes de Trabajo  
La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del Plan de Contingencias, 
enfocada hacia el desarrollo de todas las actividades del proyecto empleando procesos operativos 





En esto, la planeación juega un papel importante; por lo tanto, para cada actividad a ejecutar en un 
área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los 
posibles riesgos de afectación del personal y el medio ambiente, asociados a la ejecución de los 
trabajos.  
El Residente de Obra se encargará de describir de manera sucinta las subactividades a realizar y de 
definir los equipos y herramientas que se van a utilizar. El Especialista en Salud, Seguridad y 
Ambiente realizará el panorama de riesgos de afectación de las personas encargadas de la ejecución 
de los trabajos y definirá los equipos, herramientas y materiales requeridos para garantizar que los 
trabajos se realicen de manera segura. Igualmente definirá los procedimientos de manejo ambiental 
a seguir en la ejecución de los trabajos y los equipos, herramientas y materiales requeridos para 
asegurar la calidad ambiental.  
En general, las normas que se aplicarán para la realización de los trabajos en todos los frentes son:  
 
o Todo el personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, seguirá los 
procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el equipo de seguridad personal 
asignado.  
o Antes de ejecutar cualquier trabajo se realizará una charla técnica con el supervisor del frente 
de trabajo en la cual se discutirán y repasarán los procedimientos operacionales y normas de 
seguridad requeridas.  
o Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en caso de emergencia. En este 
sentido se definirán y señalizarán rutas de evacuación y puntos de reunión para las diferentes 
áreas o frentes de trabajo. 
Antes de iniciar cualquier trabajo, el Especialista en Salud, Seguridad y Ambiente deberá efectuar 
una inspección detallada de todos los equipos que se vayan a emplear para su ejecución, con el fin 
de verificar el estado y funcionamiento de los mismos y solicitar las acciones de mantenimiento o 
reparación requeridas si es el caso.  
 Asignación de tareas 
o En la ejecución de las diferentes tareas solo intervendrán personas calificadas y preparadas 
para realizar las labores asignadas.  
o Se deben disponer de los equipos de seguridad requeridos en los sitios de trabajo que se 
requiera.  
o Toda excavación debe ser cercada y protegida para evitar que el personal resbale o caiga en 
ellas. Además deben colocarse señalización para evitar accidentes causados por tránsito de 
vehículos y peatones.  
o Todo andamio cuya elevación sea de dos cuerpos o más, sobre el nivel del piso, deberá estar 





para minimizar el riesgo de caídas, y estar asegurado a una estructura o cuerpo firme y 
resistente.  
o Los tablones que se usen en los andamios no deben tener grietas, rajaduras o nudos y se 
deben amarrar firmemente contra los andamios, evitando su sobrecarga para que no se 
produzcan fallas con riesgos de caídas.  
o Es importante que los andamios queden bien nivelados y las crucetas bien aseguradas. Antes 
de erigir el andamio se debe verificar que las bases donde se va a levantar sean sólidas.  
o La fijación de las partes integrantes de los andamios debe ser revisada periódicamente a fin 
de garantizar su correcto funcionamiento.  
o Es importante mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo. Al final de cada jornada se 






ANEXO  J 
 
Acciones a realizar en caso de incendio, derrame y sismo 
 
1. Reglamentación General en Caso de Incendio  
El Contratista debe prevenir y/o controlar incendios en su sitio de trabajo y hará uso de sus equipos 
y extintores en caso necesario.  
 La primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de alarma.  
 Combatir el fuego con los extintores más cercanos.  
 Suspender el suministro de la energía en el frente de trabajo.  
 Evacuar personas del frente de trabajo.  
 Llamar a los bomberos. 
  
2. Acciones Generales para el Control de Contingencias  
Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la causa, la magnitud, las 
consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo necesario para el control.  
Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, e iniciar los 
procedimientos de control con los recursos disponibles (primera respuesta).  
Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios o teléfonos).  
3. Plan de evacuación 
Se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas en peligro, 
protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento a lugares de menor riesgo. Los 
procedimientos a seguir son:  
 Identificar las rutas de evacuación.  
 Verificar la veracidad de la alarma.  
 Determinar el número de personas presentes en el sitio de la emergencia.  
 Establecer e informar la prioridad de evacuación de acuerdo con la magnitud del riesgo.  
 Iniciar simultáneamente a la evacuación las labores de control.  
 Auxiliar oportunamente a quien lo requiera.  
 Buscar vías alternas en caso que la vía de evacuación se encuentre bloqueada.  
 Establecer canales de comunicación.  
 Tomar medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo en otras áreas.  
 Poner en marcha medidas para la seguridad de bienes, valores, información, equipos y 
vehículos.  
Una vez finalizada la evacuación se llevarán a cabo las siguientes acciones:  





 Elaborar el reporte de la emergencia.  
 Notificar las fallas durante la evacuación. 
  
4. Atención de Lesionados  
Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y equipado para la prestación 
de los primeros auxilios.  
Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar los primeros auxilios en el 
lugar, de lo contrario trasladar al paciente a un centro hospitalario para que reciba tratamiento 
adecuado. 
5. Manejo y control de derrames 
Si el derrame puede tener como resultado potencial un incendio, detener las actividades en 
ejecución en áreas de riesgo.  
 Aislar y controlar la fuente del derrame.  
 Controlar el derrame antes que afecte áreas adyacentes.  
 Realizar labores de recolección del producto derramado.  
 
6. Control de Emergencias por Incendio  
Cerrar o detener la operación en proceso, e iniciar la primera respuesta con los extintores 
dispuestos en el área.  
Activar el Plan de Contingencia. El Especialista en Salud y Seguridad y Ambiente deberá asegurar 
la llegada de equipos y la activación, de ser necesario, de grupos de apoyo como los bomberos y 
suministrar los medios para facilitar su labor.  
7. Acciones en Caso de Sismos, e inundaciones  
En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
 Preparación previa del personal para que conozca el riesgo de caída de objetos en el área de 
trabajo.  
 Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas peligrosas.  
 Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la misma amenaza.  
 Alejarse de paredes, cables eléctricos y otros objetos que puedan causar daño.  
 
8. Acciones en caso de accidentes de tránsito  
Cuando se presenten accidentes de tránsito se deberá acordonar el área y de manera inmediata 
verificar la presencia de victimas con lesiones con las cuales se deberá proceder con la prestación 
de los primeros auxilios y el plan de evacuación hacia el centro de atención de emergencias 
médicas más cercano.  





El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de protección personal adecuados y 
disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para el control de contingencias, tales 
como: extintores, material absorbente, equipo para primeros auxilios, etc.  
10. Organización y Recursos  
Niveles de respuesta  
La variación en magnitud con que se puede presentar una emergencia, hace necesario contar 
igualmente con una organización de respuesta graduada, que actúe de acuerdo con el nivel de 
gravedad y características de la emergencia. En otras palabras, la acción de respuesta a una 
emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentre su desarrollo, cada una de ellas 
con sus propias características y prioridades.  
En caso de presentarse una emergencia es necesario que en forma oportuna se inicie una respuesta, 
que utilice los recursos suficientes y adecuados a su tamaño y a los riesgos específicos, bajo unos 
esquemas de organización que hagan dicha respuesta eficiente, con el fin de minimizar los daños 
que se puedan causar.  
Funciones y Responsabilidades del Personal Durante una Contingencia  
A continuación se describen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas 
encargadas de la dirección, coordinación y ejecución de acciones dentro del plan.  
11. Director del Plan 
 Residente de obra 
 Reporta a: Gerencia de Cierre Técnico  
 Función: Mantener operativo el Plan de Contingencia.  
 Responsabilidades:  
 Conocer permanentemente las actividades en ejecución.  
 Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, asegurando su 
efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto.  
 Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal).  
 Autorizar los gastos que impliquen las operaciones.  
 Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante los 
representantes de las autoridades correspondientes. 
12. Coordinador de la Emergencia  
 Especialista en Salud, Seguridad y Ambiente  
 Reporta a: Director del Plan  
 Función: Garantizar la optima aplicación y ejecución del Plan de Contingencia.  
 Responsabilidades:  






 Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, asegurando su 
efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto.  
 Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las 
operaciones.  
 Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia.  
 Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias.  
 Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y 
soporte externo.  
 Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia.  
 Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes.  
 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de almacenamiento y vías de 
circulación.  
 Señalar las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y las áreas peligrosas.  
 Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro.  
 Evaluar la emergencia y activar el Plan.  
Es responsabilidad del Contratista: 
 Administrar el plan de Seguridad Industrial del proyecto.  
 Realizar inspecciones y auditorías de Seguridad Industrial en todos los frentes de 
trabajo.  
 Organizar inducciones al personal nuevo, entrenamiento y capacitación para 
todos los trabajadores y personal directivo del proyecto.  
 Coordinar y diligenciar los reportes de accidente e incidentes y datos estadísticos 
con respecto al avance del proyecto.  
 Tramitar los permisos de trabajo.  
 Elaborar el panorama de riesgos antes del inicio de cada actividad y adelantar las 
acciones pertinentes para minimizarlos.  
13. Brigadas de Emergencia  
Estarán conformadas por el personal de obra debidamente entrenado y tendrán la función de 
ejecutar las acciones de manejo y control de la emergencia. Para ello se conformarán los siguientes 
grupos:  
 Grupo de Evacuación de Personal.  
 Grupo de Primeros Auxilios.  






ANEXO  K 
 
Detalle de las acciones específicas (programa de contingencias y riesgos) 
 
1. Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia  
Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo inmediatamente al 
Especialista en Salud, Seguridad y Ambiente. De acuerdo con la información suministrada por la 
persona que reporta el incidente en cuanto a la ubicación y cobertura del evento, dicho profesional 
procederá de inmediato a avisar al Residente y se desplazará al sitio de los acontecimientos para 
realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en dicha evaluación se determinará la 
necesidad o no de activar el Plan de Contingencia y a la vez el Nivel de atención requerido a través 
de una notificación. 
2. Procedimiento de Notificaciones  
El procedimiento de notificaciones define los canales por medio de los cuales las personas 
encargadas de dirigir y coordinar el Plan de Contingencia, se enteran de los eventos y ponen en 
marcha el plan.  
3. Establecimiento del Centro de Comando  
Inmediatamente se decida activar el Plan de Contingencia, se debe acondicionar la oficina del 
Residente como Centro de Comando y Comunicaciones. Allí se deben poner a disposición del 
personal encargado de la coordinación de las acciones de control de la emergencia, el documento 
del Plan de Contingencia y toda la información que se considere necesaria para realizar las labores 
de coordinación de manera eficiente.  
4. Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta  
En el momento de ser activado el Plan de Contingencia, el Especialista en Seguridad Salud y 
Ambiente que tenga a su cargo dentro del Plan la Coordinación de las Brigadas de Emergencia, se 
debe encargar de convocar y reunir a todas las personas que conforman dichas brigadas.  
 
Cada persona que hace parte de las diferentes brigadas de respuesta debe conocer sus funciones 
dentro del Plan y realizarlas según la organización preestablecida en los programas de capacitación 
y entrenamiento. 
5. Selección de la Estrategia Operativa Inmediata  
Las áreas en las que se pueden presentar contingencias, corresponden principalmente a los sitios de 
trabajo de desmantelamiento de las estructuras existentes. 
Las estrategias operativas inmediatas a emplear se deben seleccionar de acuerdo con el escenario 
en que se presente la emergencia y el evento que la ocasione. 
Durante el desarrollo de la emergencia se deben realizar acciones de vigilancia y monitoreo del 





proyecciones realizadas, se deben identificar posibles zonas adicionales de afectación y el nivel de 
riesgo existente sobre cada una de ellas. Una vez identificadas dichas zonas, se debe dar la voz de 
alerta y se deben adelantar acciones para proteger las áreas amenazadas.  
6. Control y Evaluación de las Operaciones  
El Coordinador de la Emergencia debe realizar evaluaciones continuas sobre la efectividad de las 
acciones de manejo y control de la emergencia adelantada. Con base en dichas evaluaciones se irán 
ajustando las actividades en ejecución a las condiciones y características que presenten las áreas 
cubiertas por la emergencia, con el propósito de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las 
operaciones.  
7. Terminación de Operaciones  
Las operaciones de control de la emergencia se deben finalizar cuando la utilización de los 
mecanismos disponibles no permita obtener ningún beneficio respecto a los esfuerzos desplegados.  
Tampoco deberán activarse o mantenerse esfuerzos cuando la obtención de recursos adicionales 
(humanos y físicos) señale una relación costo beneficio negativa.  
Los recursos a emplear en operaciones de esta índole deben canalizarse a procesos de mayor 






ANEXO  L 
 
















NATURALEZA DE LOS RIESGOS:
DESCRIPCION DESECHO: XXX
DECLARACIÓN DE RIESGOS: XXX
PESO KG:   ESTADO:
INCOMPATIBLE CON OXIDANTES FUERTES
INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 
ENVASES VACIOS CON RESTOS DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS
FECHA DE ENVASADO: XXX
INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:
MEDIDAS  DE PRECAUCIÓN: 






ANEXO  M 
 
Señalizacion de seguridad 
 
a) Señales de Advertencia o prevención 
Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior de color negro, el 
fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo del riesgo que 
avisa. 
 PELIGRO EN GENERAL se debe colocar en los lugares donde existe peligro por 
cualquier actividad, por ejemplo en las zonas desmontaje de estructuras metálicas y 
cubiertas, derrocamiento de infraestructura, riesgo del contacto con productos peligrosos y 
otros riesgos existentes. 
 
 MATERIAS INFLAMABLES. Se debe colocar en lugares donde existan sustancias 
inflamables, por ejemplo en los sitios de almacenamiento de combustibles y de productos 
químicos inflamables. 
 
 RIESGO ELECTRICO. Se debe colocar en los sitios en donde exista riesgo de 
electrocución, como los lugares donde se encuentran grupos electrógenos o redes 
eléctricas. 
 
b) Señales de Obligación 
Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde de color blanco. Sobre el fondo azul, 
en blanco, el símbolo que expresa la obligación de cumplir. 
 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA. Se debe colocar en el área donde haya 






 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE OIDOS. Se debe colocar en las áreas donde se 
genere ruido como en las áreas de demolición, uso de amoladoras. 
 
 PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA. Se debe colocar en todos los sitios de 
trabajo. 
 
 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE PIES. Se debe colocar en todos los sitios de 
trabajo. 
 
 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE MANOS. Se debe colocar en áreas donde se 
efectúen trabajos manuales. 
 
 PROTECCION OBLIGATORIA DE NARIZ. . Se debe colocar en áreas en donde se 
genere material particulado y/o gases contaminantes. 
 
 PROTECCIÓN ANTE CAIDAS. Se debe colocar en las áreas donde se realicen trabajos 
en altura tales como las de retiro de cubiertas, desmontaje de estructuras metálicas, retiro 






 PROTECCION OBLIGATORIA DE CARA. Se debe colocar en las áreas donde se 
utilicen amoladoras y equipos similares. 
 
 USO DE CHALECO REFLECTIVO. Se debe colocar en todos los sitios de trabajo. 
 
c) Señales de información 
Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde y llevarán de forma especial 
un reborde blanco a todo el largo del perímetro. El símbolo se inscribirá en blanco y colocado en el 
centro de la señal. 
 DIRECCION A SEGUIR 
 
 PUNTO DE REUNION 
 
 PRIMEROS AUXILIOS 
 
d) Señales de Prohibición 
Serán de forma circular y el color base de las mismas será rojo. 
 PROHIBIDO FUMAR.  Se colocará en lugares donde exista un alto nivel de 






 PROHIBIDO EL PASO.  Esta señalización se la debe colocar en los lugares donde exista 
alto riesgo de accidente,  como el landfill y zonas con suelos contaminados, o existan 
peligros de explosiones zonas de tanques de combustibles. 
 
e) Señales para Incendios 
 EXTINTOR 
 
f) Señales temporales 
 CONOS REFLECTIVOS.  Se instalarán en áreas donde sea necesario orientar el tráfico 
vehicular, principalmente de volquetes y demás equipo pesado encargado de desalojar 
materiales.  Serán de color naranja con cinta reflectiva en la parte superior. 
 CINTAS DELIMITADORAS DE PELIGRO.  Son las cintas  que se sujetan a los postes 
a fin de delimitar áreas de trabajo.  Serán de color amarillo y llevarán la palabra PELIGRO. 
 
g) Señales de tránsito 
Las señales de tránsito son signos a usar en los sitios donde se tenga tráfico vehicular y peatonal.   
 LIMITE DE VELOCIDAD. Se instalarán en las zonas por donde circulen vehículos.  
Servirán para informar sobre los límites máximos de velocidad vehicular establecidos. 
 







 SEÑAL DE PARE. Se instalarán en aquellas zonas en donde sea obligatoria la detención 

































PLANO No.  1. 
 

















PLANO No.  2 
 



















PLANO No.  3 
 


















PLANO No.  4 
 


















PLANO No.  5 
 
Ubicación y cantidades de cubiertas de asbesto cemento dentro 
del AIMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
